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CHAPITRE I 1 • 
APERCU GEOGRAPHIQUE ET GEOL OGI QUE DE LA RIFT VA LL EY 
1. PRESENTATION GE OGRAPHI QUE 
La II R i ft Valley 11 e st un fossé d I e ffondrement qui 
s épar s l ' Ethiopie e n 2 parties. A l ' Ouest, l e pl ateau Ethiopie n 
propre ment d i t , et à l' Est, le plateau Somalien . Ce fos s é a 
la form e d'un couloi r allo ngé orienté NNE - SSU , d ' environ 80 km 
de large mais s ' ag grandissant en triang l e dans l ' AFAR pour 
s ' ouvrir sur la ~or Rouge. Il a la même ori gine volc a no - tec -
tonique que l es autres gran ds fossés d'Afriqu e de l' Est qui 
l e pro l on ge nt au Sud r K nyc s Ou.g:;hd:~, î ·.nz :...n i ,, Rwondé!l , ~-b .-.. . _.;_) 
et au Moyen Orient (Me r Rouge, Jordanie , Is xaël, Syrie ). 
Il s ' a git d 'un e cassure et d 'un effondrement de la croOte terres-
tre qui s ' étend , sur près de 6 000 km, de la Syr i e jusqu ' au 
~·,ozambiqus . 
Nous ne parlerons ici que de la parti e principa l e 
d u Rift Ethiopi e n, s'étendant entre l e l a c CHAM O au Sud , et le 
villag e de WOND J I au Nord . 
L' escarpe me nt q ui limit e la Rift Val l ey à l ' Est , 
est gé né r a l emen t bien ne t. Sa dénivellation varie entre 500 
e t 1000 mètres . Par contre la bordur e Ouest du Rift est beau-
coup moins bien ci é fini 8 , La monté e sur l e plateau Ethiopien 
e st progressive sans e sc a rp e ment de fai ll e ne t et unique. 
L'altitude moy e nn e des plateaux Ethiopien et 
Somalie n e st d ' e nviron 2400 mètr e s. L'altitude du plan c he r 
d u Rift vari e de 1200 mètr e s (au lac CHAMO ) à 1800 mèt res 
au Nord d u Lac ZWAI. Ma is ent r e c es 2 lacs , la pe nt e générale 
n'est pas r éguliè r e ; la dépres sion du lac AWASSA es t e ncastrée 
dans un bombement atteignant pr2sque 18 00 mètres d ' altitude . 
La dép ression du Rift est assymétrique ; sa partie 
la plus basse est située près d e l 1 Escarpement Est. On y 
trouve une s ér i e de lacs qui sont du Nord au Sud : les l acs 
ZWAI , LANG ANO , AB YATA, SHA LA, AW ASSA , ~ARGHERITA (ou ABAYA ) , 
... / ... 
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CHA MO. Ce s lacs sont de d im Gnsion, de profon de ur et da salinit é 
variabl e . Le plus profo nd e t l e plus sal é e st l e l oc SHALA 
( 266 mè tres , con d uctibilit é : 19 . 800 µ mhos/cm) . L8 moins 
profo ml e t un ùe s moins sa l é s e st le l a c ZUA I ( 7 mètres , con d u c -
tibili té : 2U O µ mhos/cm). 
Le topo g raphi e d u "püinche r" d u Rift e st irrég ul ière . 
Ell e s ' expliqu 8 par la t e ctoniqu e et l o pré s e nc e de gros é di -
fices volc a niqu e s (voir plus loin) . Ce rtaines zon e s sont 
int e nsément faillé e s e t compartiment ée s , d onc a ccid entées et 
éro d é e s ( spectacu l aire eu Nord du Lac Margh e rita) , d ' autr e s 
zon e s n on a ff e ct é es par la t e ctoniqu e ou tapissé e s d'épais 
r e c o uvrements c e n d r e ux, sont mollement o n d ulé e s (Est de KOLIT O 
par e x e mp l e ). 
Le climat, tropical d 1altitud e ,pré sent e un e saison 
d es p l ui e s de Mars è Octobr e , coupée e n Juin par une petite 
soison s è c he al é atoire . La pluviosit é varie e ntre 600 è 12 00 mm 
Le s · temp é ra t ur e s mo yen n e s na montr e nt pas de fort e amp l itud e 
(18°6 en /\Dût, 20 ° 7 e n 1'.\ vril, è P,WAS SA ) ; mais on peut o bser -
ver de s t e mp é ratur e s minima c ss e z basses, proch e s de 0° pendant 
l e saison s è ch e . L ' ensol e ill e ment e s t satisfaisant et l es v e n t s 
sont mo d è r e s. 
La v égéta tion natur e ll e est un 2 sev a n e arborée, 
p a rfo is bois ée , è b a s e d ' a cacia s ( A . S EY AL:., A . TORII LLI S , 
A. NI LOTIC A, ,'c.. . ALBI DA ), de CROTO N MA CROS TACHY S , et d e BALA_N_I _TES_ 
AEGYPT I ACA. Il r e st s e ncor e qu ulqu e s b e ll ë s forêts ,s péc i a l e me n t 
aux a l e ntours de s l acs ABYATA e t LA NG~ NO ; ma is on obse r ve 
actu e l l e men t un dé bois e me nt e xtr ê me me nt r a pid e (mis e en cul -
tur2 , bois d o ch a uffage ). Le pastoralisme e s t tr è s p rat i qu é 
la Ri ft Voll Gy e s t un imm e ns e t e rrcin de p~ rcours po u r l e s 
troup e aux, qui so nt e xtr ê me men t nombr e ux . Se u l s l e z o ne S ud 
du Lac AWhSS~ ( WON DO, DILL A, YRGA LE M) e t l ' e scarp e me n t Est , 
p lu s arros é s , sont tr è s cultivés d e puis l on g t e mps ( Café Arabica , 
faux ban an i e r , haricot, maïs) d e n s l a p l us g rand e p2rti e de 
l a Ri f t Vall e y, la colonis a tion e st très r é c en t e . Le dé fri -
. . . / ... 
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ch e ment e st brutal et rapi de et lo mise en culture, foisont 
intcrvanir un e mécan isation lourde, est souv e n t mal adoptée 
à lo fragilit è des sols, qui par ail l eurs sont très rich e s. 
Comm e nous l e verrons por la su i te , les sols pré-
sentent une très bonne fertilité potentielle , d u fait de la 
nature volcanique ou vol cano-lacustre r~ c ente de l a roche 
mèr a (m a t é rieu rhyolitiqu e cendreux, ponc e ux, ou tuf~e ux) . 
Mais ils sont ~galement tr ès sensibl e s è la dégr2d~tion et è 
l 1 érosion hydrique ou éolienne. 
Les conditions de mili e ux, dans la Rift Va ll ey 
sont donc favorables à un e agriculture tropica l e et tempéré~, 
de haut rend e men t. Ma is c e lle-ci devra être entreprise pru-
demment, dans un e optique de conservation du patrimoin e sol . 
4 . 
2. GEOL OGIE ET FOR MA TIO N DE LA RIFT V1 LLEY 
Nous r é sumons ici, o ssentie ll a me nt les conclusions 
( e t c ~rt c in o s hypotheses) de P . A . MOHR e t G. M. DI PAOLA . 
A L' é oc è n e e t à l'oligocène , d e t r ès vaste s épan-
ch e ments basaltiques d 'origine fissurale , r e couvr~nt l e subs -
tratum cristallin sur un e é pa isseur consid é rab l e pouva n t 
dé ?ps s e r 3000 mè tre s ; p e ndant c e tte période s'édifien t éga-
lement qu e lques gros volcans bouclie r . 
h pr ~s une phase d~ soul è vem e nt, puis d 1 applanis-
sement au cours du mioc è n ~ , l e s basaltes d e l a par t i e Sud 
e t C9 ntrale d e l'Ethiopie ont é t é r e couver t s p e ndant le plio -
cène par de s produits rhyolitiques de typ e i gn imbrite (tufs 
soudés), don t l'épaiss e ur atteint 5 0 0 mè tres en c e rt a ins 
endroit s . 
Dura nt l e pleiostoc è n L , l e socle , av e c son é paisse 
couve rt ure volcanique ( 11 tra p s ér i e 11 ) s I e st sou l e vé. Ce soul e -
v e me nt s'est accompagné d 1 un vaste effondre me nt donnant nais -
sanc ,-.; à la 11 Rift Valley" . Un réseau de fract u res longitudi-
na l es a alors p e rmis la monté e d 'un magma 2cid e très visqu e ux 
et très rich a en gaz. Des éruptions fissura l e s ont é mis de 
grandes quantités da produits r hyolitique s e n suspe n s ion 
incandescente dans l o s gaz chauds. Des "nué u s urd e nt e s débor-
Janta s'' (RITT MANN ) s ~ sont 6 tulées tr ~s rapid e me nt en recou -
vrant d o s surface s é norme s . Le fossé d ' e ffon d r e ment a d onc 
ét é l e siè ge d ' un é pa is r e mplissage d 1 i gnimbrit o s (tufs rhyo -
li tiqu8 s sou dé s à chaud e t plus ou moins r e cristallisés) . 
Le pla nc he r d u Rift é tant occup é , p e ndant l e quat e rnaire, par 
üO grand s l a cs , be aucoup d a c e s produits rh y olitique s s o sont 
d é posés da ns l ' ea u et sont i n t o rstratifié s av e c do s s éd ime nts 
( argil e s , d iatomit e s, cin é rit ~s ... ) 
Toujours d uran t l e pl~iatoc~no c e rtains g ra n~ s é difice s 
s e son t form é s sur l a bordurG Est du Rift, sur l e plateau 
( CHILAL O, KAKK A, BADDA , DJCU ;- LO) 
... / ... 
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A la suite de cet intense épisode volcanique, se 
sont produits des réajustements tectoniques : failles, effon -
drements de type calciera (lac SHALA, dépression du lac AWASSA ), 
a lors que la 11 Rift Val1Gy 11 continuerait à s'élargir et à s'ef-
fondr er . 
Ensuit e , un épisode basaltique a eu liou ( MUHR , 1968). 
Les sorties de basalte sont alignées sur un réseau de fractures 
orientées NNE - SSW et sont de type fissural, et très souvent 
sous aquatique ; l es coulées son t interstratifiées avec des 
dép5ts lacustres ot les cônes sont souvent de nature ''hyalo-
clestiquo11, à faciès lité. Par contre les émissions basaltiques 
aérienn3s, postérieures aux hyaloclast iquos ont un facies 
classique cie scories. 
Enfin , durant l'holoc ène l es derniers mouvements 
tectoniques assez intenses ont cisaillé toutes l e s formations 
précédentes suivant un réseau de failles parallèles à l'axe 
de l a Rift Valley ; certaines faillas, rares, sont transver-
sales . Le plancher du Rift est ainsi compartimenté en blocs 
soulevés ou abaissés. Le long de ces fractures, ont été émis 
l 8s derniers produits volcaniques, toujours de typ~ acide, 
rhyolitique : poncos, cendres, obsidiennes qui ont construit 
de grands édifices tels que : CHABBI, URJI , ALUTU , BORE , 
BERICCIO . Les manifestations fumerolliennes parfois intenses 
(CHABBI) ainsi que la fraicheur de l a lav e prouvent que les 
dernières éruptions sont extrêmement récentes ; en particulier 
pour le CHABBI, qui peut être considéré comme un volcan actif . 
Les c8ndrcs et l es ponces ont recouvert de grandes 
surfaces, oblitérant les accidents tectoniques antérieurs. 
1·iais à l I heure actuel l e , beaucoup de faillss et de fissures 
continuent à jouor, comme l'atteste la sismicité important2 
de la région (spécialemgnt aux alentours du lac SHALA ) . 
. . . / ... 
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Au quaternaire, simultanément à cette activité volccniqu e , ont eu 
li uu c.l2s épisodes lacustres. En effet, le quaternaire a été 
caract é risé , du point dG vue climatique , par un G alternance 
de périodes pluvicles et de pé riodes interpluviales couplées 
ev e c les épisodes glaciaires et intergl aciaires Européuns . 
(LLJ s plus 1 hauts somments Ethiopiens , notamm ent le Simiun, 
ont été couverts por lGs glaciers ; les formes pe riglociaires 
sont m urent os). 
Les périod e s pluviales , se sont traduites , dens la 
Rift Voll ey par l ' existence d ' imme nses ét e nd ue s lacustres , 
bea ucoup plus importantes que celles obs e ivées actue l lement , 
ainsi qu c l'atteste l ' e xtension des sédiments volcono - locustres 
(d iatomites , tufs, argiles, cinéri~es, ponces ... ), intcrstra-
tifiés ov3c les dépôts ignimbrites à faciès aérien. La recons -
titution pol é ogéographiqu e de ces anciens lacs est très diffi -
cila à foire à cause des nombreuses déformations te c toni ques 
qui ont intarféré avec lo sédimentation l acustre ( pendant ou 
après le dépôt) . 
Lo c ha pelet do lacs (un e dizaine) existant a c tue l-
l 2ment est vraisumb l ablement l e survivance d ' una ét e ndue d'eau 
unique qui s'est rét r écie du fait de l'évaporation durant l es 
interpluvicux . 
D'autre port , le volcanisme et les déformations 
rigides postérie ur e s ont individualisé de s bassins tectoniques 
pl us ou moins indépendants (MOHR , 1962) 
- l u bassin de s lacs "G ALL A" qui comprend los l acs 
S H fi L" , LA N G /-\ N D , i B Y A TA , Z ~J A I 
- l s bassin du lac AWASSA 
- l L b2ssin des lacs CHAMD , MMRGHE RITA (ABAYA ) e t 
STEPHANIE 
En tout c os, il est prouv é (trov~ux de GRDVE et 
GDUDIE, e t de MDHR) qu o le bassin des l acs SHAL~ , LANG~ND , 
ABYAT11 Gt Z':.!(\l , formait un 1 c c uniqu e . Il e n est do mt3me du 
bassin des lacs CHAMO, MARGHER ITA e t STEPHANIE . Quant au lac 
.. . / .... 
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AWnSSA , il occupe une position particulière , puisqu ' il se 
trouve à 1600 m d'altitude , dons un bassin f o rmé au centre 
d ' une dé press ion volcono - tectonique sub - circuloirc so situant 
sur un bomb Gmsnt du Rift ; c e bombement ost l e par tie la pl us 
haut e du plonchar d u Rift, à environ 1800 mètr e s d ' altitude. 
I l s emb l e que le bassin d' A'vJf1SSA était r e lié ou l a c SH/; LA 
cntérie ureme nt à son effondrement , avant l a formation du lo 
faill e transv ersale qui l u borde eu Nord, et av ant l ' édifi -
cation du compl e x ~ volcani qu e URJI et CH ABE I (voir cart e 
1/100 . 000 ). 
Le dernière période lacustre , qui s ' e st produite 
il y a seulemënt qu e lque s 5000 cns,o l a iss é des lignes de 
rivag o ot un u s ér i e de cordons littoraux porcll à l os ; c e ux - c i 
sont bien visibl e s sur l es photogrcph i us a ér i ennes e t n ' ont 
prn tiqu e ment pas été affecté pcr un t ec tonisme post é rie ur . 
8 . 
3. ClJ NSEQ UEN CE S SUR L,, NrïTURE ET L h REPPJlTITIDN 
DES SOLS 
L'im b rication e t souv e nt 1 2 cimultan6itép~nrl2nt 
l e quoternoiro, des épisodes volcaniques, lacustres et tec-
toniqu e s expliquent l'originalité et la compiexité du milicu 
physiqu e de 12 Rift Volley . Certains critères géomorphologiqu es 
utilisqbl e s dans d 'au tres régions sont difficilement applicables 
ici, spécial e ment e n c o qui concern e lé::i reconstitution des 
niv ea ux l a custres , déplacés par l G tectonisme ou oblitérés 
por des proj e ctions plus récente s. Il es t éga l e men t assez dif -
ficile dG différencier c ertD ins dép ôts volc2niqu es 2ériens , 
por rapport è des dépôts volcano lacustres . 
Pour un o étudo pédologique, on conçoit d onc qu'il 
faill e apporter l a plus grcnde atte ntio n eu mode du mis o en 
pl~ca e t è l'ôg e rulati f de s différants matériaux en présence 
si l'on v a ut comprend r e l o nature et lo r épa rtition des sols 
qui s ' y sont formés . 
L'his t oir e gé ologiqu u qu3t e rn2ir e oyan t montrê : 
- un e gronde fr é qu e nc e dons l e dépôt de m~térioux différents, 
- des modi f ications de conditions de drainage, qui ont pu 
â tre rEipid e s 
- de nombr e ux mouv8ments tectoniques, 
il fcut s'att e ndre è ce que tous ces épisodes se r e flètent 
dans l ù nature de s sols. Ainsi de s re couvr 8men ts peuvent 
enterrer des paléosols marqués por les caract è r e s d'une pédo-
genèse héritée de conditions cnté ri e ure s différente s . C ' est 
ainsi qu e l'on trouve très souv en t è faib l e profondeur une 
"argil e noire" témoin d 'un o pédog enès e hyd romorphe inactu e lle, 
e nt e rr ée par des c end r ü s plus réc Gn tes, à p éd ogenèse ondique 
ou isohumiquc. 
. .. / ... 
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Un outro c x om pl e particulièrement fr a ppa nt ost c e lui 
dos sols obs ervés ou Sud de la dépression d I A'vJ/1SS!, , dons un n 
région aya nt s ubi d ' important es et récentes déformctions tec -
toniques. Ici, le plancher ini t ial de l a Rift Volloy (ignimbri tes~ 
o é volué p u n dont un 0 p é riod e assez longu e du pl e ios t oc èno , on 
condition do p édog unèse stable , c' e st è dire s ons p h oso lccustre , 
éruptive ou tectonique. Cettb stabilité est témoignée por l e 
pr é senc o de sols rouges évolués assez épais (de typa ferral-
litique ou fersiollitique) . Postérieurement è c ette p has e da 
p éd og enèse eff icac e , un tectonisme très actif de fcillos paral -
l è l e s rapprochées, a cis a ill é l e substratum (et los sols q ui 
s ' y trouv2ient), et l' o comp art imenté en u ne s érie de horsts 
et do grab ens . Les sols rouges, en position de bon d rainag e , 
ont persis t é sur l e s horsts, alo~~/dons les grabGns c e s sols 
ont ~volu é en con d itionsd ' hydromorphie, en sols g r is hydromor-
phes ; l o s osccrpements de fa ill e , toujours très roides et è 
fort e d6n ivellct ion sont l e siège d 'un e érosion g é ologiqu e 
tr ès i ntense ot l e s sols y ont d isparu. On o donc ici un 
o xempl e do top os é qu en c e pédologiquo commandée pa r l e tecto-
niqu e a ssocia t io n r épét itiv G de sols ro 4 ges, de sols d 1 6 r o-
sion , et de sols gris. 
Une re connaisscnc e rapide dcrn s lo régi.an Ouest de 
WONDO (point d ' essai SORADEP de CHUCKO), nous o mon tré un outre 
e xempl 8 me ttant en é vid en c e l ' importance de l' ~volution géomor-
phologiqu e pour comprendre l 1 0 volution p éd olo g iqu c . Cette 
r ~g ion 8 st en co re un type do poysage pa rticulier , c a ract é ris é 
par un e association de doux typ es de milieux : des zones en 
position de b on dra ino ge où se t rouv ent des sols rouges é pais 
(ferro llitique s ?), intensémont cultivés , et des zon es très 
l égèrement dépressionnaires formont d e grondGs étend ues her -
b e us e s , non cultiv ées, de forme allongée . On y trouve des sols 
gris hydromorphcs très a .L'e; i.J.eu x . L2 dénivello tian entre ces 
d e ux unités est faibl e et' ssez pro g r es sive . Ici , lo te ctoniqu e 
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n'o pos joué pour expliquer c ettu différenc i ation . L'inter -
prét~tion l e plus logiqu e ost l e suivcnt8 : cett a région étoit 
outrofois occupée par des diverticules et oncstomoses lccustrLls , 
séparant das ilôts et presqu'iles à contours irr~guliers sur 
l esque ls existaient des sols rouges sur matériau ignimbritiquu, 
olors que dons l es dép ressions se formaient des a lluvions lacus-
tres . Pour une raison que l conque, il s ' est produit une vidange 
rapide , ainsi que l'att este l o présence d ' un goulot de vidange, 
très profond et étroit (petit c cny on) à l ' aval de c e rtaines 
de ces 6tendues herbeuses ; on y observe aus si des figures 
d 'inc ision spectaculaires , larges , à fonds plots et à parois 
roides , indiquant un courant d ' eau puissant . Cette incision 
tranche dons les alluvions , où on notB une alternance de 
cinérites , dictomites , ponces ; o u sommet se trouvent des 
blocs de cuirosse et une argile noire, caractères reliques 
d 'une hydromorphic qui étoit plus marquée qu'à l'heure a c tuelle. 
Avant lo rupture du seuil, devaient régnur des conditions 
marécageuses (sols tou rbeux, sols à gley , cuircsses). Actuel-
l ement du fcit de l eur forte teneur en argile et de leur 
compacité, l es sols sont toujours affectés p2r une hydrom o rphiB 
texturole ( sols gris ) bien que l es conditions de drainage 
s e soient amélior6as ; ces modificat ions se traduisent par un 
début d ' évolution vertiquc . 
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CHnPITRE II 
ETUDE DE LA REGI ON D'AWASSA 
1. PRESEf~TATION GE NE Rh LE 
AWASSM , copitolo du S I DAMO , compt e environ 12.000 
habitants. Elle est situue à 275 km ou Sud d ' ADD I S ABEBh 
(routo goudronnée), à 7° de latitude Nord et 38° 30 1 da lon -
gitude . 
1 . 1. Physi.ographie 
Le lac ~WASSK et l e petit lac SHA LL O voisin s e 
trouv ont dons un e ciépr~ ssion d 'origin e volcon o- tectonique, 
ce 25 à 3U km de diamèt r e , dcns la partie orientele de la 
Rift Volley . Dos escarpements de fcillc limite nt la dépression 
de tous l e s côtés . Le; lac AUASSA l ui même e s t à 1600 mètre s 
d'altitude ; l'escarpement Est correspond à le bordure de le 
Rift Volley ; sa dén ive llation est importante , de l ' ordre de 
BO O - 1000 mètres ; bien qu'il soi t très dég rc cé par l'érosion, 
on y trouve une végétat ion forestière encore assez dense, 
malgré l e s défrichements (clima t plus humide) . 
Le s es ccrpements Sud et Ouest, formant grossièrement 
un ore de ccrc.l.u, sont moins hauts (2 00 - 400 mètres) roide s 
et ravinés . L ' e scarpement r ectiligne (BOBORA) qui domine 
ou Nord l e lac ~HALLO est un mur t r ès a b rup t d 'environ 180 
mètres de haut (il s' ag it d'une f~ill e récente . Le l a c 
d 1 AWA5 SA est dominé, ou Nord par un gros ~ific e volcaniqu e 
complexe (C HABB I et URJI) culminant vers 2300 mètres d'alti-
tude , et. situé dons un e ffo nd r ement circula ire (coldar c COREETTI) 
Ls l a c AWASSA , qui occupe à peu près le cent r e de 
l a dépression , a 18 km de l ong sur 7 km do lcrge environ, et 
une superficie de 90 km2 . Sc profondeur est de 22 mètres ; 
l ' eau est l égèr ement b ica rbona t ée sodique (con ductibilit é : 
1000 µ m!ios/cril, pH= 8 , 8 ) . Son nivecu subit des fluctuations 
rapides . De 1969 à 1972 , on o obs e rvé une montée du niveau 
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d 'environ 1 mGtre , in dépendnmment des fluctua tions c y cliques 
saisonnières (maximum en Octobre - Novembre, minimum en Mors -
Avril). Le niveau du 1cc est donc t r è s s ensib l e nux petits 
cha n ge me n ts climctiques, du fnit de son ond oréïsme porfnit 
(obsGn c e d ' exutoire régulateur , en dehors des p e rtes en profon-
de ur). 
Le lac SHA LL O (1 4 , 5 km 2 ) , à l' Est , e st relié ou 
lnc AWASSA par un petit marigot (BLACK RIVER) s'écoulent vers 
ce dernier . Le différence de niveau entre l e s 2 lücs e st 
d'environ 4 mèt r es . Le l ac SHh LL O est l e résidus d 'un ancien 
l a c beaucoup plus va st e dont il ne reste actu e llement qu'une 
étendue mcré ~ogause d ' une supe rficie de 63 km2 , occupée pcr 
des joncs et des papyrus, et d'où émarg e un petit cô ne vol-
c c niqu o (GU ~B1) . Le lac S HALLO est moins o lcolin qu e le lac 
AWASStt (co nduct ibilit é : 300 µ mhos/ cm ; pH= 8 , 0) 
L'ensemble du b as sin versant du l a c AWASSA c une 
superfici e de 1 200 km2 . Lo bassin est limité eu Nord et ou 
Nord Est par l e b~ssin du l ~ c SHA L11 , à l'Ouest et ou S ud par 
l e bassin d u EILA TE , o u S u d Est par l e bassin d u GANA LE , et 
en fin à l' Est po r c ului du WAE I SH EEELLI . 
Les principaux cours d ' eau nlimentant l e bassin 
proviennent de l' e sccrpame nt Est . 
L'intér i e ur de l o dépression d ' AWA3SA est r emplie 
de s éd iments volc~no-locustres ; c e ux-ci son t r ecouverts ou 
Nord pnr des pro j3ctions ponc e us es récentes en provenanc e de s 
volcan s de l o Ca l dero COREETTI. Ces dë pôts de p o nce ont sau -
poudré l e s alentours jus~u 'au da là d o SHASH,\MANE et ont recou-
v ort u ne p =rt ie de 1 1 es corpe mo nt No r d de lo dépression d'AWASSA . 
Lo vill o d ' AWASSA et l e d oma in e agro-industriel 
sont situés sur un léger bombomant , séparant l a l a c ,1WASSA 
d u ma rcis SHMLLO . Co bombement est jolonné de petits cônes 
volca n iques . La plus import=nt e st l e Mo nt TH~E OR (1739 mèt res) 
situB en borduru d u l ac, ou Sud imméd i at de l = villu . 
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Un pe u pl us au Suci , s o tro uvent les monts h LAMUHA 
(1910 mè tres) , ruli e fs dominants do l e dépression . Il s ' "g i t 
vraisembl:::ibl emont d ' un b l oc résidu e l ayent résist~ à l ' effon -
drement ; il est bordé pcr des esc~rpemonts de fai lle . 
1 . 2 . Cl im:::it 
Lo pl uviosité , dcns le bassin d 1 AWA5S~ , dépend 
be2ocoup de la proximit é des hauteurs situés s à l'Est. L:::i 
zon o l e pl us arrosfe se trouve à l ' Est et :::iu Sud- Est , sur le 
montéL de l ' e sc:::irpe ment , avec 1200 - 1400 mm. Lo piémont 
( zone Je WOND O- GUENET) r e çoit 1000 à 1200 mm . La moyenne baiss e 
en allant V8rs l ' Ouest : 980 mm à AW~S5A , ot do l ' ordre do 
850 mm dG l' c utrG c6té du lac . 
Le dépo uille me nt dGs pluie s e nregistrées pcr l e s 
pl uviometrc s u t l o s quelques relev és pl uviographiqu a s (voir 
~tude de J . PARE ), à MWA55M, montrent que l a moyenne est do 
980 mm, que la fréquenc e de s pluies sup é rie ures à 40 mm est 
inféri e ure à un jour p:::ir en, et que l'intensit é ma xima 
ne dépasse guère 2 mm/min sur des périod e s très courtes, de 
l' orur o de que l ques minut e s . Dcns cos conditions , il sembl e 
qu o l'agressivité d e s pluie s n~ soient pas très gron de . Ma lgré 
c o la, nous v~rrons que l e s processus é rosifs s s déclenchent 
très r o pidomont sur cart2ins typos de sols très fragil es, 
lorsqu ' on enlève l a végé tetion naturello prot e ctric e. 
Le s outres données climatiques d I i,UM35,, sont l e s 
suivantes 
. temp éra ture moyenn e mensuelle : 17° à 22° ; températures 
minima voisinesde zéro degré (entre décembre et février) , 
spéci~lcment dans les zones les plus bass e s, près du mar ra is . 
. ensoleillement satisf2isant : 1 00 à 200 huures/mois entre 
mars ot octobre ; 200 à 3UO heu r es e n s:::iison sèche . 
évoporction picho = 2140 mm ; l' ET P e stimée e st de l ' ord re 
do l 560 mm/cn 
v e nts modércis , du vitesse f aib l e , mais fréqu e nts. Les vents 
de saison sèche , dengeruux pour l' érosion éo liu nn a sur certa i ns 
typ es dG sols, sont alte rnativement de dir e c t ion SW (8 à 
10 m/s) Gt ue direction NW (plus de 10 m/s). Il f2ut no t5 r 
lo pré senco fréqu on t e cie tourbillons . 
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1 .3. Végétation 
L' e sc8rp e ment Est, r é gion la plus arros ée , possède 
une v é ç étation de mili e u tropic8l hu mid e , très différente d u 
rest8 du bassin : Acac i a abyssinica, Albizia qummifcre , Cardia 
ab vss imica, Lobelia , Podocarpus gracilior, Croton macrostachys, 
Oxytenanthera sp (bambou). 
En allant vers l' Ouest, on trouve la v é gé tation 
caractéristiq ue de la Rift Vall ey : Croton , Ficus, Al bizia 
schimperiano, sur sols a lluviaux plutôt argileux, puis sur 
sols l ége rs, un e savane arborée à dominance d 'acacias : 
A. scyal_, A. tortillis, A. o l bidaJ 1 • nilotica ( ? ), A. polyvacan-
th8, A sieberiana, Croton macrostachys, Bal9 nites aegvptia c a , 
Carissa ed ulis , Olea africana, Combretum SE, 
La zonL mar écage use a u Sud cJu lac :3H1-1 LL O 2st couverte 
pa r JUNCU S , TYPHA, PAPYRUS. 
Les berges du lac AWASSA, tr ès boisées sont occupées 
par des acacias st de s ficus avec un sous bois de Vernona 
auriculife ra, Solanum c2mpylacanthum, ,fav t e:-ius s e ni;g_al ensis , 
Rhus natalensis et Balanites aeqvpt iaca . 
La mis o e n culture de la dépression d ' AWASSA e st 
récentu (un e quizaine d 'ann ees ). Une grande part i e (5. 000 
hectares ) situee à l'Est et au Nord d 1 AWAS5A, e s t occupé e par 
l e domaine agro - industri3l (mais, sisa l, haricots, quelques 
cultures irriguées : tomates, piment ). La partie Ou E-s t du 
lac AW~SSA (un ~ dizain e de k~ de large ) e st à l ' heure actue lle 
totale ment déforestée sa mise en culture est tres rapide , 
sous forme de g randes explo i tations mécanis ées. 
La r ég ion situLie à l' Est du 1~ara is, est cul tivée 
depuis plus longtemps ; l e dima t plus humide permet de nom -
breuses cultures : café, cann e à sucr e , a vocat , agrumes, 
bananio:c, ens ete (faux ban3r.ier) . . . Il en e st cJe même pour 
la reg ion Su d c.113 la déprassio n d I A',JASSA , sur sols rou g2 s . 
La zone montagnouse da la Caldera CORBETTI, au Nord n 1 est 
pra tique ment pas cul tivée . 
. .. / . .. 
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2. MORPHO-PEDOLOGI~ 
Comme nous l'avons déjà mentionné, pour l'ensemble 
de lo Rift V~lley , c e sont les alternances ou les imbrications 
des phases volcanique r lacustre et tectonique qui expliquent 
l os formes de relief, l o nature et 12 répartition des maté -
ria ux , donc d2ns une gronde mesure les sols . C'est pourquoi 
l ' examen géomorphologique, qui prend en compte l'ensemble 
des processus a nt é ri e urs et actuels pour expliquer l e modelé 
et son ~volution présente, p~rmct le mieux de rendre compte 
do l e structuru du paysage. Les subdivisions gé omorpho logiques 
constituent l ' ossature du milieu physique ; ellus pe rmettent 
oe disséquer ot de hiérarchiser ce milieu en ensembl es ncturels 
(ou unités dB poysoge) coroct6ris~s ch2cun par des formes, 
des sols , des processus dyoomiquos (évolutio n) , descontrointes, 
donc en dernier lieu, p=r des modes spécifiques de mise en 
valeur. 
L'expcsé qui suit est lë résultat d'une reconnais-
sance rapide de lo région d'AW~SSA. Lo carte qui 1 1 occompogne 
est à l ' échollo du 1/100.000 . Il faut la consid é rer comme une 
esquisse . 
Les lacs nWA5Sh et SHMLLO sont logés dans l e fond 
d ' un e zone effondrée d'or igine volcono - tectonique ossimi-
lcble à un e gronde Cclderc, d'environ 30 km de diamètre. 
Cet effondrement s ' est produit en bordure de l'escarpement 
Est de la Rift Volley et o affect é l e plancher de ce rift 
composé d'u ne alternance d 1 ignimbrites, de tufs poncBux et 
de dépôts volcono-locustres . 
Dons le bassin versent du loc AWh5SA , se détachent 
4 grands ensemb l es 
- la dopression proprement dite remplie de sédiments 
volcano - locustres et d'oD 6m,rgent q uelques pustules volca -
niqu.Js , 
. .. / .. . 
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- les escarpements de faille qui e ntourent la 
dépression 
- l GS gros éd ifices volcaniques dominant l e lac 
AWASSA , au Nord (CHABEI , URJI) 
- l es "plateaux" périphériques à la dépression, 
situés au - dessus des escarpements. 
2 .1 . LE REi'IP L ISSAGE VOLCANO - LACU STRE 
2 . 1 . 1 . Gbomorphologi2 
/\ près l ' e f fondre m o nt d EJ l 2 Cal d e ra d ' A l'i A 3 SA , celle -
ci a vraisemblablement été occupée par une grande étendue 
lacustre , dont il ne rost c plus actuullement que les lacs 
AWASSA ot SHALLO, ce dernier étant en cours d'ass~chement 
progressif. 
l es sédiments sont en majeure partie d'origine 
volcanique (proj e ctions ou nuées ardentes arrivant dans un 
lac) ; on y trouve des t ufs, des cinérites, des ponces, des 
cendres ainsi que des diatomites (origine biologique) et, 
dans la partie Est (zon e du marais SHALLO), des couches ar -
gileuses et sabl euse s de d~cantation, issus d'ap port fluvia-
tiles provenant de l' érosion des sols rouges 2rgi l eux de 
l ' escarpement Est ut du plateau Somalien. Interstratifiés 
avec ces dépôts, puuvent exister des couches d 'ignimbrites 
et des coulérs basaltiques. 
Pour des raisons climatiques et volc2no-tectoniques, 
la surface lacustre s'est divis6e an 2 parties, séparées par 
un bombement central où est actuellement située le villEJ 
d 1 AVA3SA. Cc bomboment est dO à un soulèvement (horst volcano -
te ctoniquc ), provoqué par la poussée d 'un magma basaltique 
intrusion de type n1uccolitc;" dans les nlluvions volcano -
lacustres , cônes de tufs ''basalto - rhyoli tiques" sous lacustres 
(faciès do hya loclastitc) Lt de scories aériennes basaltiques , 
le long de fissures orientées N- S . 
. .. / ... 
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Le soulèvemont oclé un peu dissymétrique ; il o provoqué une 
cossuro sur se bordure Est, motériolisee pGr un tclus très 
net dominent le morcis ot o~ affleurent des blocs de couléo 
basaltiqu2 . Sur lo bordure Ouest colc c été moins rigide ; 
on n ' obs~rvc pas do tolus continu c ussi net ; bion que celui 
ci existe localomont, il y a da vantage ou flexure que cassure. 
Le soulèvement de lo partie centrale do lo dépression 
explique la chronologie des dépôts lacustres du bassin. Les 
sédimonts los plus cnciens correspondent è le zone emergée 
en premier, entre l o loc t1\.r/1;S'.::iri et le morc.:i.s SHALLO. Ces 
s éd iments sont des cinérites lacustres beiges è texture soblo -
limonouse ( à sabl u très fin) ; oprès la phasa lacustre ce 
mutériou o évolué en conditions maréccgouses : lo partie supé -
rieure est argilifiée, noirftro il s'ugic d 1 un paléosol hydro -
morpho, qui o 6té postérieurement recouvert pcr 50 è 150 cm 
de cendres . En profondeur , entre 5 et 20 mè tros suivant les 
endroits se trouve un niveau basnltique. 
La zone située è l'Ouest du lac ~WHSSH jusqu ' à 
l'escarpement (5 è 10 km) u été l e sièg e d 1 une sédimentation 
plus longuo : los dépôts sont blunch2tros, riches on nivenux 
de ponces et en sables tr è s fins on n'observe pos ou sommet 
la couche ·'d 1 nrgile noir e ", comm e è l'Est d 1 t'HJ11SS,\, 
Enfin, les dépôts du marais SHA LLD et do ses 
elontours sont l os plus récents. Lo plus gronde partie est 
marécageuse (papyrus , joncs). L'ancien 1cc venait autrefois 
butter contra un tolus d ' origine tectoniqLle (environ 8 mètres 
do dénivellation) quo 1 1 on observe à l'Ouest. Du fuit de cett e 
cassure , la rétraction du l ac o été beaucoup plus régulière 
de son côté Ouust que sur :os outres bordures. ~ l ' Est et au 
Sud du mGrois actuel~ l 1 Gssechement et le drainnge so sont 
opérés progressivement, loissont des zones de trcnsition à 
hydromorphie plus ou moins ~cccntuée. Les dépôts lacustres 
sont caractéris é s par une elte~nance rnpid8 de niveaux peu 
. ~ . / . . . 
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épais de cinérite blanche à diatomite (ccroctéristique), ds 
sables, d 'éJrgiles brunes, grisGs ou noj_râtros . Lél couche 
supérieure généralement limoneuse ou s2blo-limoneuse présente 
péJrfois des moiceoux de ponce roulée, sur la bo~dure Ouest du 
Toute 12 région Nord de le dépression d 1 AWM5St, 
(spécia l ement l e Nord de lo D~ACK RIVER , lu No=d et le Nord 
Ouest du loc iiUJ-1SS,~) o été recoU\.'.Erte par une épaisse couch e 
de poncu (~ à 1 ~ètres), lors des épisod8s volconiques les 
pl us récents, oyant rlonné naissance aux gros édifices volcani -
ques à l'intcirieur de la Caldern conBETTI. Sous ces ponces, 
se trouvent dos dépôts 11olc2no-locustres indifférenciés. 
La l~c ~WASSh ~st entcuré par une curéole de 200 à 
1200 mètres do léJrge, formée d'un e sé=ie de Cordons l ittorou. 
parallèles, m3terioliscnt !es lignes do rivage succ8ssives 
témoins de léJ dernière regres~ion holocène (moins de 5000 ans ) . 
Ces cordons sont généréJlement poncow: . - 1 ~ .,s sont ·très visibles 
sur l es photog~a phies aériennes cor ils sont occupés por une 
végéta tian dense en ba ncl es pü rol l èle ~,. "u - d el à do cette bonde 
de cordons lit J: or P u x , .:'.. i3 zone Ou P. s t du l ::i r. mont r o 1 à 3 nive 2 u ~: 
peu marqués. Le partie N- W du lac c été soulevée (ponta verr 
l e SE) lo~s du contre coup cons6cutif ~ la formation de la 
Caldero COREETTI . Il s ' en est SLtiv~ un rovinGment important 
des dépôts volcono-lacust~es e~ de lour =ouverture ponceuse. 
~,]algré tout, la phutogrGphiA 2érienn•3 rncntre nettement è) c8t 
endroit , 2 niveaux de terrasses asse~ oblitérés, dont on perd 
rap id ement l a trcce vers lu Sud . Ces niveaux ne semblent pas 
correspondre à des différences do faciè~ alluviaux et de sols. 
Pour C'n terminer élVL!r: la mise en ploce des sédirnents 
volcano -lacustros, sig1·alons que J.o péJrtie ..:i - 1v a été cisaillée 
par plusieurs failles récentes, de direction NNE-~SW, en même 
temps qu e le Sud de la dép:cGr' sion d? 1\~J/1::JSM . Ces failles ont 
dép l acé verticalement les ~édimonts en les compartimentant en 
horsts et gri3bens à escéJrpornents tr~s nets et peu dégradés . 
. . . / ... 
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2 . 1.2. LE S SC __ :_j 
- La pEJ.rtio Ouost c!u J?c 11':iJASS1-1 est oc cup ée pa:-.:-
des ma tt:~ ri c u x b l c 11 ch ô t r es ( sa b _1_ es JO n c 3 u x , r, e n d r es ) , pu 1--
v é ru lents. Los sols. à tendence isohu~i~uc,ont une cou leur 
brun clë1ir~ sont de texture schlo- ll~on2uso (scblo ·'· ,. e' - ·"' 1.· n ) L,_ ~ 1. 
à structure instable, s~nsi~los~ l 1 èrosi~n éolien~e lors-
qu I ils sont trovë1illés à J 'ëtc+ sec, Cat ~e irosion se mani--
festc sous forme de puissants tour~il l cn3 de poussièro on 
saison sèche. Dons ce-c·co :cégirin, l e dâb:::iif;ement total ot .i.o 
mise en culture brutolL ~t m~l odapt~A à la fragilité rlec sols 
( c h u r ru e à d is q u es ) ::- i s q 1 1 e d ' iJ b o tJ t i 1.· ::- 1..1 ? id :J ,r en t è une b a i s s o 
de fe~tillt~ consécutivP au départ do mat~~re crganjque et~ 
li::i dugréJdation do 1 rJ s-:rur:ture:. 
L' absenco d ' obstacle m6cani~uo ou do dis~~ntinuit§ brutale 
dans le sol ( nivesu crcriJ.eux ou rJOléo3o~. enterré). 
~ . . 
sst un 
élément favorsblc ~u bon développement dos racin8s , Mois ces 
sols présentent un dra:i.n:ig2 trèf' ::-opj de e-': risquent de poser 
des problèmes d I u limontstion hydriq11c du fé.ti t dG leur faiblE 
capaci té de rétention en e~u. 
- 1,-....9....J2.2rtiu ts·t; rk J.cJ __ dt0pTussion cl I AlJI\SSi', , outou~" 
du marais, constitua un miJiuu tout à fait cij_ffé:c8~t ; ici, 
ll.; milieu do pédogsnèsL ost créB por l 1 hydromorphic. L 1 inten-
si té c:le l' hydromo:r.phi(.; d§pur.d c:e 1 1 e;(in·cc:rnce ou non d I unu 
nsppe d 1 inc.ndotir:in pendant une ~a.,_~; ...1 rie J. 1 anné-:; , d;.; J.' a:r:,l :i · 
tude de lü fluctuation clo la noope ph:.c6oti1L8 et de la posi --
t ion du ceJ.lo -· ci pm: r2 pp crt à le s urfc1 r,r-=; cl u s aJ. • 
. Le_m2ruis o~cup2 environ 6000 he~tares. Il ast 
t o ta 1 o me:: nt inondé o 11 s iJ i s n n cl 8 s :1 J u i tJ E , [ n s o j s on s è c h t..:: , il 
est occup§ par un2 juxtapos~tion rlL µ:ages mn=é=aguusos en 
pcrmonenc~ a rapyrus, 8t de ploges hc~bacées mieux drainées 
mois à ncppu peu prnfond8 cG paturont l es i;roupeoux. 
Le mornis sGmblL uctu1:::ll.3m' ,~ dsns unl.; phaso cic drninoge naturel. 
Un observa un pou partout 1,. p::r:êscn:::E da . .::i1cnu11)< du vida n ge 
d~ 10 à 100 cm d8 p~ofond3u=. 
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Les sols sont très hydromorphes juxtaposition do sols tour-
beux et de sols hµmiqu es à gley à anmoor. Il s'agit d'une 
tourbe oligotropho fibreuse, brune généralement peu épaisse 
(10 à 30 cm) issue de papyrus à e nracinement très superfi-
ciel (gross es racines rampantes). Sous l e niveau tourbeux, 
se trouve un gley gris noirôtre à texture limon e use. Vors 
60 - 80 cm de profond eu r apparaît l G niveau blanchâtre assez 
compact, caractéristique do ces alluvions (cin é rite+ dia-
tomite?). 
Mis à part les p~turages extensifs, c ette immense 
étendue n 'est pas utilisée ; e ll 2 constitue une réserve poten-
tiello importante pour la mise en valeur de lo région. On 
peut pensor on particulier à l'utilisation rizicole ou à l'u-
tilisation pastorale. Si les conditions économiques èt écolo -
giques (variétés ) permettniont le développement de la rizicul-
tura, cette plaino semblerait tout à fait favorable, soit en 
utilisent le régime hydrique naturel ut 8n l'adoptant au typo 
de culture (pluviale , de nappe, ou d 'inondation ), soit en 
aménageant certaines zonus pour mieux contrôler l' eau . 
Ces 6000 hectares pourraient égo l emant ûtre aména-
g6s on paturages améliorés, en liaison avec l'intensification 
de l'élovoge et lo fourniture de viande à l'abattoir de 
lJON DO - G LIE NET. 
Avant tout aménagement des études hydrologiques et pédologiques 
seront nécessaires pour connaître l e milieu, en particulier 
. l a fluctuation de la nappe phréatique (pi ézomètres ) 
. l as zones inondées 8n permanence 
. l' épaisseur de la lame d 'inondation et so fluctuation 
. l e bilen hydro lo gique : apports (marigots, pluies), évapo -
ration, dr2incge . 
l es fluet uc tians du lac SH{\ LLO ( et du lac A \.rJ"S S1\) l es 
débits de la BLACK RIVER 
. l a loc a lisation des zones à tourbes, et l'épaisseur de c eJle -
ci 
l' épaisseur du sol ou - dessus du niveau lacustre blonchatre. 
Après quoi il faudra foire des études topographiques . 
. . . / ... 
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. ~~~-~~~~~-~~-!~~~~~!~~~ e ntr e l e marais proprement 
dit et l es terrains ino nd8b l es , sont des plages résiduelles 
en coro i n on dab l e s e ll e s sont de formes très irrégulières , 
plus ou moins anast omosé es . Ces zones sont située s entre le 
mar c is et l es e sca rpements Est et S ud ; e lle s no son t pos 
cultiv éo s, se ul emen t pôturées . 
Le s sols son i toujours hy dromorphes , moy en n e me nt organiques 
c e son t des sols humiques à g l ey . Lo mat i ère org2nique est 
de type anmoo r ; l a texture est généralement limona-argileuse. 
Lo nDppe est proche de l o surfa c e du sol. 
Pour être mis es en vo l eur , ces zon es demandent à être drainées 
par de s canaux r e liées aux e xutoires na ture l s qu e constituent 
l e s nombre us es petit es rivières de scendant d e l' e scarpement 
e t se perdont dans le mar c i s . 
, Les zon e s non inondabl es sont imbriqué es a vec 
l e s unités pr é c édente s. Le drainage y est me illeur , bien 
que lo noppe soit très proche de la surf a ce du sol e n saison 
d e s pluies. Ces zon e s sont cultivées, Les sols sont hydro-
morphes à gle,;2~P~grte amplitude, à texture limo no-ergileus e . 
Cette con tra int e d u e à l'hydromorphie et susc e ptible de g@ner 
le dé v e lopp ement des racin es , peut nécessiter da ns certains 
cas un drBinage . 
- Le bomb ement c ent r a l, situé entre le lac AWASSA 
e t l o ma rai s e s t form é d ' un subst ratum d'alluvions anciennes 
cin éritiques , recouvert par une couche c e ndre use de 50 à 150 cm 
d 1 épo iss e ur. 
Le doma in e de lo f e rme d 1 AWASSh o ccup e l o quasi totalit é de cett e 
unit é . Le profil pédologique est c ara c tér is é por la présen ce 
en p rofondeu r d ' un poléosol hydromorphe argi l eux ("argile 
noire") offectont l o portie supérieure des cinérites compactes 
c e paléosol montre une o ccumulot ion de calcaire en mycellium 
(l e long d ' anciennes rocinos ) et en nodules anguleux très 
durs. Au - dessus , l e recouvrement cendreux o donné naissance 
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à un sol limoneux , de couleur brune ou brun - grisôtre, de 
texture massive, ossez f.rioblu . Il est ossez riche en matière 
organ iqu e (3-4 ~ ). Il semble subir une évolution à la fois 
ondique et isohumique . Le contac t entre l es deux matériaux 
est brutal ; ou niveou de la discontinuité, on observe un 
horizon l égère me nt blanchi, sabla-limoneux, d'aspect "mie 
de pain", de 5 à 15 cm d'épaisseur. Cet horizon témoigne 
d'un l essivage oblique ou niveau du plancher argileux. 
Ces sols ne présentent pcs de contraintes majeures 
le discontinui té mécanique , qui ourcit pu gêner l'enracinement 
et provoquer une hydromorphie remontante, est en général suf -
fisamment profonde . La teneur éle vée en limons et en sables 
fins rend l e s sols sensibl es à l o battonce, et , en saison 
s è che, s'ils sont trop pulvéris és , à l' érosion éolienne . 
Au Sud de la BLACK RIVER se trouve la partie 
termincle du biseau de recouvrement cendra- ponceux récent 
provenant de la Cal dero CORBETTI ; au-dessus des formations 
précédente s se trouve une couche de 30 à BO cm de sable 
grovillonnaire ponceux reposant sur un niveau blanchâtre de 
ponce plus grossière à la base. Do ns cette r ég ion , les sols 
sont donc plus sableux et à structure beaucoup plus fragile. 
Ils sont sensibl e s à l' érosion en nappe, spécialement sur 
pent es. 
- La parti e Nord de la dépression (ou Nord do lo 
BLACK RIVER et ou NW du lac AWASSA ), les matériaux originels 
des sols sont des ponces de r ocouvrement (1 à 4 mètres) se 
t e rminant en biseau eu Sud de le EL~CK RIVER . 
Les sols sont peu épa is (10 à 40 cm), de couleur 
noirâtre , très grcvillonnaires ; ils ont une morphologie 
d 1 ondosols peu différenciés. Ils possent sons transition ou 
niveau de ponce, blanchâtre ; œlui-ci est une accumulation 
pyroclastique à litotion grossière a lt er nativement caillou -
... / . . . 
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teusG et gr2villonnaire. 
Ce motéricu est très filtrant et très léger ; il n 1 y a aucune 
cohérence entre l es éléments pyroclostiques, pratiquement non 
altérés. Ces particularités, jointes à la faible épaisseur et 
à la fragilité du sol, font que C8 milieu est à la fois très 
filtrant et très sensible à l'érosion (flottation dffiponces). 
De s problèmes d'alimentction hydrique des plantes se posent 
les modalit és de la dynamique de l' ea u sont à étudier . 
Mois c'est lo faible résistance à l 1érosion hydrique 
qui est l'inconvénient le plus grave de ces sols. Le travail 
de sol et la pratique de cultures annuelles sans précaution, 
aboutissent à une dcs t ru:::tu.r::ti..m et à un décüpoge très ropide , 
pouvont a ller de l' érosion en nappe,même sur pente faible, 
jusqu'ou ravinement lorsque la pente dépasse 3 ~. Cette dyna -
mique est favorisée par l a fuJttation des ponces . 
Lo susceptibilité à l'érosion est ln con tra inte 
majeure de ces sols, qui par ailleurs possèdent une ex c e llente 
fertilité . Colle-ci risquant de d isparaître rcpidement par 
suite d 1 uno mise on culture inadaptée, la conservction des 
sols do i t être la principale préoccupation et doit orienter 
l es thèmes de recherches spéafiqu es , concernent le mode 
d 1 exploitction du milieu, les pratiques cul turales , l e s 
é:JSS olements : 
- recherches sur l o pratiqu e du 11 minimum tillage 11 ou même 
l 1 obs ence tota l e de travail du sol . 
- pratiques culturales en courb8s de niveau ; étude sur l e 
comportement et l'efficacité de s banquettes , sur pentes. 
- créat ion s d 'obstacl es ou ruissellement : lignes ou bondes 
de\.égétotion permcnente : surface enherbée , euphorbe s 
candélabres , sisal, acacias . 
- couverture tota l e et permanente du sol, sur pente (seuil 
à déterminer) : reboisement, cultures pérennes (sisal). 
- essais d 'assol e ment a v ec ~ntrodu ctio n de plantes fourragères 
de couverture puis d'enfouiss ement. 
- introduction du fumier. 
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2 • 2 . LE S E D I F I CE S VOL C II fJI QUE S 
Les édifices volcaniques de l o région d 1 AWASSA se 
répartissent on deux grands ensembles disproportionnés et de 
natures différcntes : 
- le puissant complexa de lo Caldera COREETTI, ou Nord 
- le série de peti.ts cônes monogéniques situés à l'Est du loc 
AW/\SSA . 
2, 2 , 1 , LE CO,-'IP LEXE V UL C1N ILlUE Dê LA C,\LD ::- i1" CUREC.: TT I 
Lo C8ldero COREETTI est un effondrement plus ou moins 
elliptiqu G, de 12 à 15 km do large, limité par un oscorpement 
de foille (interrompu pcr le massif du CHAEEI) recoupant des 
ot ignimbrites/dont lo dénivellation est vorioble : 50 mètres 
eu Nord et eu Sud (falaise très raide) mois environ 200 mètres 
à l'Ouest, o~ l'escarpement est très disséqué, tout comme 
celui de la d~prossion d'MWASSA , plus ou Sud , avec lequel 
il est en continuité . 
L'intérieur do cette Coldero d'effondrement est 
occupée par 2 massifs, URJI (2200 m) et CHAEEI (2300 m), 
constituant un gros édifice polygénique très complexe. Il 
s 'agit d 'une énorme accumulation rhyolitique vitreuse compo-
s6es d ' imbrications et de superpositions de formes volcaniques 
variées : cônes pyroclostiques ovoc entonnoir contral ou à 
sommet presque plot, petites calderas et cratères d'explosion, 
zones effondrées, dômes de lave, coulées visqueuses. Les 
produits pyroclastioues sont des ponces et des cendres ; les 
coulées et les dômes sont des ponces plus massives ou des 
obsidiennes. LGs ponces sont largement dominantes ce qui 
explique le rcvinement intense dos formes , malgré leur ege 
récent (quelques milliers d ' années) la dissuction est par-
fois telle que certains édifices sont totalement oblitérés. 
LEJ majeure portie du massif du CH11El3I est formé d'une série 
de plusieurs coulées superposées d'obsidiennes . Ces coulées 
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sont épaisses e t ass e z court e s {love visqueuse) ; elles re -
couvr an t des occumulotions ponceuses plus anciennes . Les 
obsidiennes du CH AE EI, très fraiches sont l e s produits du 
dern i er épisod3 éruptif du compl e x e qui dote de l ' holocène 
r é c ent (moins de 2000 ans ). 
D ' intenses manifestations fum é rolion nes sont encore visibles 
en div e rs points du CHhEEI. Ses versants sont peu accessibles 
è cous e de laur nature inhospitali ère (verre coupant et v égé -
tat i on épineuse dens2). Le massif s ' est formé sur la bordure 
Est de l a Caldero ; è c et endroit, l e s projections et coulées 
ont recouvert l'escar p e me nt de faille limitant la coldero. 
Tout e lo partie central e de l 1 5d ifice polyg é niqu e s e mble posé 
sur le fond plot préexistant da la Caldero, vraisemblablement 
remplie de sédiment s volcano - locustres. Ce qui rest e du plan -
c he r initial forme une bonde très irrégul i ère , de largeur 
inégale , è la périph6ria de lo Coldero, entre l ' escarpement 
de faille sub - circulaire et l o base du complexe volcanique 
s ur lequel on passe sons transition, après une rupture de 
pente nett e . 
En dehors des obsidienn es , l e s coulées sont rares. Le magma 
rhyo l itiquo très visqu e ux et très riche en gaz e st sorti 
lent e ment , sous forme da d 6m e ou de galette de po n c e dont 
les bordur e s sont t r è s es carpées , et peu oblitérées è l ' h e ure 
octuel l o . Lo l o v e e st sortie por à coups successifs, et cela 
est r end u visibl e , sur l os photogrcphies aé ri en n e s , par lo 
présenc e à la surfa ce du d6mo) de bourrelet s ou de stries 
plus ou moins concent riques ; è lo surface dos quelqu es 
véritob l o s coul ées (bcs e Est d u CHkEEI, sous les obsidiennes ) 
c e l a est encore plus ne t . 
Lo viscosit é de la l o v e ex plique .1 1 cbondanc e des 
mat é r iaux pyroc l o stiques. Lo pre ssion du mogmo éta it tell e 
qu e l es phénomèn e s e xplo s ifs l'o n t e mport é sur les coulées. 
De nombreux d6 ru e s ont termi~é pulvéris é s . Le s projections do 
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ponce issues des massifs URJI et CHAEBI ont saupoudré l e s 
alentours (voir pag e 40 ). 
S ur les massifs , l e s sols sont toujours très pc.u 
dév e lopp é s il s'a git d2 sols peu é volu és d'é rosion à hori~on 
humif~rL po u épais. Le s obsidien~2s du mas s if du CH AEE I ne 
présentent aucune oltération, d onc pa s d8 so~s. Elles so 
pré senten t sous form e dB gros blocs de v e rr e ang ul e u:~. ~a l gré 
tout , un fourr é é pineux dense colonis3 le s coulées. 
Le planch er horizontal de l e Caldera CORBETTI, à 
la pé rip hér i e des massifs, montre également dEs sols sur ponces . 
Ils ont l es caractères déjà éno nc és (voir page 22 ) niais ils 
sont en posi t ion topographique plane ~on e relativement stabJe 1 
ce qui e s t un avantage pour l e ur mise en va l eur . Cette grande 
z o ne de parcours pour les boeu fs, commen c e d ' aillBurs à §t re 
colonis ée . 
2.2 . 2 . LES CONEJ NDNDGENIQUES S ITUE S A L 'E ST DU LAC A~ASSA 
Le larg e bomb e ment, très mo:lement on d ul é , si tu é 
e ntr G l e lac /\'vJtSSA et l e marai s SHAl_ LO, es·c jalonn é cl2 col-
lines vol c a niqu2s isol é es , con stituant l es s e1Jls ê léme n ts 
du r e lief , éme r geant do la plain e volcano-lacustre . Certaine, 
de c e s collines ont un e forme de cône égue ul é très nette 
(TH ABOR , 1739 met GU1 jlBI, 1850 m, dans l e marais) ~ à flancs 
bien rectilignes ; l es autros sont beaucoup moins bien carac-
téris~es ot moins élevées : portions d ' enton noirs applatis, 
arqu é s, -très ég ue ul és et à section con11 exe, pustules peu 
é l e vée s à crat ure très peu marqué, ou ~6me collines ne montrant 
aucun e trace de crat è re. 
Les r oc he s qui composant c es petits édifices sont 
da 2 sort e s 
Dominanco de "tufs" de couleur d 1 ens e mbl 2 assez claire 
( brun clair, boige , oron gfa ). Ces roches sont stratifiées, 
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souvent ossoz finement. Elles foxment des surfaces s tr uctu r cleLl 
lisses sur les ve rsants de certcins cônos, un e Fo is qu ~ lea 
sols ont disparu par glisse~ent , les é l ém8nts con~tituti~s 
de ces tufs sont de nature divers8 ; on y obs8rve de s gxains 
de couleurs diff é rentes : vor t ~loi~, noirs, blanchetres, 
rougeatres ~e na ture cussi bie n rhyolitique ~ue 
Le pôte vitr e use est de couleur cloiro (brun e 
basc.itique . 
vroi.semb .La -
bleme nt rhyolitique ; les éJémente constitutifs présentent 
très souvent une c ertoj_ne Jit::ition (dans le sons c'e la stro -
tificGtion dos couch es ), ot po rfo5.s un faciès 11 per.~_i t iquen. 
En plus do c ela , on trouve, noy~s dGnP Je messe du tu f , des 
blocs hétéror:1étriqu8s do bosc .l.·cf. 111cssiF' . 
- ces tufs sont génércJJ.6"!lont uSE,CJ r..i. és i!' '.:les scc,r~.es_basatt.t_gui=j::, 
t y pi q U e S , S OU dé OS OU n On r:: Cl J. 8 S - Ci ~ f f l P. 'J"c' 0 n ·c t O U j Q LI r S 8 n 
position haut e par rGpport oux tufs précédontsr comme s'ils 
éta ie nt sortis pendent la ph2 sA f i.ncJ o ~e l ' éruption, en 
"crevont 11 l e s formutions ontu:cie•J:2e::: . 
Les ccroct ères originaux de ces tufs strotifiés 
font penser à des proj ect ion s volcaniques en mi.::..iel..'. so1Js-.:ac-uf' ..;:~.; 
(h yoloc l ostites) . Il s'ag i t v~Gisemblablement dB pr~oui~s 
d I explosion compos és d ' un 11 élongo de basal-c8 ,::u~_,,<§:;:: is .§ e~: 
vitrifi é et de prod11its ignimbritiquas rie rQmc~agc. Ces 
produits se sont a ccumul és sous l 1 ea~ on ~ouches strotifiéa~, 
form en t un cône très §vosé , peu élevé, ot ne présentant 
pas de crêtes on g ule us e s . Les hyol oclast i te s s oil t très s ou 11e n·c 
surmont é s par des scories basaltiques .el J. os -,ci son·:: pos-
t é rieure s ; elles indiquent qu'en fi~ d ' é=uption J e mogmc 
bcscltique n'a pos été soumis à J..1 pulvér_;_sction sous J.' e:Ju , 
soi t parce qu e l a l ame d ' eau étoit insuffisante, soit rares 
qu e l e côn e 6mergec i t. Les scories ~e fin d'érupti on so~t 
divis Ge s ou sou déos en blocs eu en cl:::.1-.::. es e t e J.l e s occup ent 
la partie sup érieu re do coriQins r:Gnos. 
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CertC\ins grands cônes, comme le TH11BOR et le GUMBI , sont 
uniq uement composées d'hy.::::loclastites 11 basc l to - ignimbrit i ques". 
Il fcut donc supposer qu 'ils sont plus anciens que l es édifices 
moins élevés montrant des scories aériennos et qu'ils ont été 
construits à une époque où l e niveau du loc était bien supé -
rieur . 
Tous ces petits édifices volcaniques sont à relie~ 
ou soulèvement de cette partie de la d6pression d 1 AWASSA dont 
l e s poussées basalt iques seraient responsoblas . Il s'agit 
d ' un bombement volcono - tuctonique . Sous les dé pôts volcano -
l ocustres (cendres compactées) se trouve un nive.::::u d2 bcso lte 
d 'origine fissurolo, révélé por dos sondages hydrogéologiquos 
yougosl2v2s ( "ELEKTROPROJEKT", Zagreb ). Il est difficil e do 
dire si ces basaltes sont bien cntérieurs à la sortie des 
hyc l oclastitos ou s 'ils sont contemporains de celles-ci. On 
l es trouve à des p~ofondeurs v.::::riont entre 5 et 20 mètres ; 
au-dessus se trouvent les sédiments volcono-lacustres cinéri-
tiquos . Le modo do mise en place dG ce niveau basaltique pose 
égcloment un problème les basoltes ont pu s'insinuer sous 
forme cie filon-couche (sill) sous les sé d iments ; ils ont 
éga l ement pu s ' épandre antérieurement ou dépôt volcono- lacustre. 
La poussée de magma, qui o donné naissance ou 
bombement d 1 ~WA5SA , o occasionné une série de fiss ures orientées 
grossièrement N - 5 ot sur lesquelles ce sont bStis les petits 
cônes hyoloclcstiques ; à l'Est, dominant le marais, un to lus 
très net signcle qu e le soulèvement o provoqué une cass ure 
et un décrochement NS , d 'environ 7 km de long, le long duque l 
cppcroissent des blocs et dalles cassés provenant du bas2lte 
sous-2lluvial . Sur cette faille, sont également situés un 
grand édifice hyaloclostique arqué et égueulé vers le Sud , 
et un côno do basalte plus petit. Le basalte f issural sous -
o lluvicl se présente également en affleurements dis c ontinus 
et ponctuels en de nombreux endroits, où il "émerge" à peine . 
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Le mont ~LAMURh forme un cas à part ; situé ou 
Sud d 1 AWASSA , il domine la plaine à î9î2 mètres d 1 oltitude. 
Il n ' a ~s l a forme d ' un édifice volcanique mo o ogénique comme 
los précédents et son origine est hypothétique . Le massif ost 
limit é par des e scarpements de faille de to us l es côtés, sauf 
ou Sud où les dépôts volcono - lacustres le recouvrent. Il est 
possible qu 1 il constitue un bloc témoin oyant résisté lors de 
1 1 effondrement de la dépression d 1 AWASSA . Il est formé d 1 ignim-
brites . A la base Nord - Ouest , est g reffé un cône hyo l oclastique 
très égueulé dont les bronches bosses et arquées s 1 ovoncent 
dons la plain e . Lo bronche Est est c oiffée par des blocs de 
basalte scoriac é , surmontant les tufs . 
Sur l e mont ALAM URA, persistent des sols argileux 
rubéfiés, que l ' on retrouv e dons la frange co l luviol c do 
piémont 
L~ dépression tectonique du lac AWASSA est entourée 
pre sque de tous l e s côtés par des escorpcments élevés et 
souvent abrupts, oyant cisaillé le plancher ignimbritique 
de la Rift Valley , lors de l'effondrement sub - circulcire . 
Mis è pcrt le massif volcani q ue de le Coldero 
CORBETTI, ces rompo ~t s constituent les zones montagneuses 
de la région . Il s'agit donc d ' une unité géographique cara c -
t é ristique . 
Mo is l es escarp e ments ne présentent pos partout 
la môme dénive l lation , la mBme pe nte générale, le même degré 
de dégradotion et l e m§me mili3u de pédogen è se . 
2 .3 . 1 . Lc _ folcis e _Est , domi nont le morciis , coïncide 
avec l o bordure orientale de lo Rift Volley . En effet , l'ef-
fondrement volcono - tcctonique d 1 AW~S5M s'est produit tout contre 
cuttc bordure . A lo dénivellation origin e lle du p l ancher du 
Rift , s ' est donc ejoutée celle de l ' effondr2ment ; de sorte 
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qu' à cet androit, l'escarpement de faille rcccordont le 
plancher de Rift ou plateau Somoli8n est particulièrement 
éluvé , de l'ordre de 1000 mètres. 
Lo pente génércle est irrégulière et l'escarpement 
origine l est très dégradé . Por rapport aux outres dénivelJêltions 
celle-ci est lo plus ancienne (début pleistocène), d ' autre 
port el l e semble ovoir toujours bénéficié d'un climot plus 
pluvieux. Il tomba actuellement 1200 à 1400 mm et lo végé-
tation climacique est une forêt de climat tropiccl de montagne 
humide , Les sols, bien qu e soumis à un E morphogenèse octue ll e 
active , sont assez évolués ils sont rubéfiés, argi l eux . 
Tous ces facteurs ont permis une dégradation assez poussée 
effondrements do pans rocheux (foloises rajeunies) , mouvements 
de messe (glissements en plcnches , coups,de cuillère) favo -
risés por lo noture des sols, incisions, décopogo . 
Les sols ont un e répartition en mosaïque. LG végé-
tation foresti èra originelle o permis, malgré des ph6nomènes 
cata strophiques ( ébou lements, mouvements de mas s e), une c er-
taine stabilité du milieu d ' altération en profondeur ; il 
s ' est formé des sols rouges (de typo ferrollitique ). Le climat 
actuel étant certoinement moins hu mi de que lors de la formation 
de ces sols, le milieu s ' est tro uv é en désé quilibre, et ure 
phase de remaniement a suivi. C'est pourquoi on observe une 
associat i on de sols d'érosion tronqués, et de sols rouges 
remaniés (colluv ioux). Lo pédogenèse a c tue ll e est plutôt 
brunifiante et se sur impo se sur les sols rouges. Le brun ifi-
cation avec certains caract è res andiques affec te directement 
l'ignimbrite, (g éné ralement dé jà c lt érée ) lorsque les sols 
préexistants ont disparu . 
Ma lgr é l'instabilit é d u rnilieu,cotte fclaise est 
très cultiv ée ; l o végétation forestière naturelle dispara ît 
peu à peu . Lo pluviométrie est favorable à un grand nombre 
dé cultures (café , bonone , onsete , conne à sucre , avocat, 
mois .•. ) Il est à craindre que les cultures vivrières r é pétées 
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sur pentes fortes occélère rcpidement les processus da dégr o-
dction : le décapage qui enlève la couche humifère toujours 
épaisse au déport , et le ravinement qui , une fois c ommen c é 
est alors difficile à arrêter . 
Les cultures l es mieux adoptées à ce type de milieu sont l es 
cultures arbustives (café , bonnnier , agrumes . . . ) qui couvrent 
le sol . 
2 . 3 .2. Les _escarpe ments _Sud _et _Ouest sont moins 
hcuts (200 à 400 mètr e s ) mois généralement plus escarpés . 
Sauf dans le coin 5 - W, la végétation est très clairsemée ou 
absente. 
La falaise montre dos alternances de produits 
volcaniques acides : ponces, cinérites , ignimbrites , et de 
produits volcono - locustres, L ' escarpement recoupe parfois 
( surtout à l ' Ouest) d e s niveaux de paléosols rouges , qui 
par épandcge apr è s dissection peuvent donner des placages 
très discontinus . Mais généralement il n'y a pos de sols, 
ou alors des sols peu évolués d'érosion . 
Lo dissection, sous forme de ravins profonds, 
serrés et très ramifiés à l ' amont, est intense. 
L ' escarpement est recoupé et cisaillé par le 
réseau de faille NNE - SSW q ui affe c te sens distin c tion 
ou sud, le p l ancher du rift et les dépôts volcono-lacustres 
de 12 dépression d 1 ,, vJ/ SS/\ . Ces fa i lles témoignent dc.rnc des 
mouvements tectoniques les plus récents. 
2 . 3. 3. Le _ Nord _ de _ ü: _dépression_ d 1 :, \.v ,',SSn est 
limité par uno faille rectiligne récente orientée SE- NW 
( BOBCJR11 R;\ NGE ). Cell o - ci forme un rempart presque vertica l 
de près de ~DO mètre s de haut, r e coupant l e plancher ignim-
britique du iift. Lo fai l le s ' estompe progressivement ou NW 
( jus q u ' au passage de la route), où elle est enterrée par 
des accumulations ponceuses . 
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Po ur en terminer avec les escarpements , il fout 
signaler ceux qui limitent le Sud et le Nord de lo Coldero 
CORBETTI ; ils sont sub - verticaux , d'environ 50 mè tres de 
dénivellation . Lo bordure Ouest de la Caldero, beoucoup pl us 
é lev é e et disséquée, correspond à l ' e s carpement de lo dépres -
sion tecto n ique d ' AWASSA . 
2 . 4 . ZONES COLLUVIALES DE RA CCO ADE~EN T 
Le pi é mont des escarpements S ud et surtout Est, 
ne se raccorde pas brut a l e ment avec la plaine d ' AWASSA , On 
y passe p8 r l ' intermé d i aire d ' une frange d 1 o c cumulotion col-
luviole d'une largeur très v c riobl e (30 0 à 3000 mètres) . Nous 
avons regroupé dons c ette unité des formes diverses : glacis 
cônes colluvo - alluvioux, glacis colluvio ux , zones effondrées , 
glissements etc,, . résultant de l o dégradation de l ' escarpement 
ornant. Lo pent e et lo topograph i e sont donc variables suivant 
l ' origine ot l ' ancienneté oe l'accumulat ion . Lo ponto générale 
est de l ' ord r e de 2 à 10 %, mois l e model é de détail peut êtr e 
assez accidenté et l es pentes, plus importantes dons l e s zones 
effondrées, C ' est l e cas de lo r ég ion , à forme d 1 amphithéôtro, 
située à l ' a mont du village de WONDO GUENE T, vcst ~ e ffo ndreme nt 
limit é par des e sc a rp ements raj e unis, verticaux. 
Pa r contre , à 5 km ou No rd do WOND O- GUE NE T se 
trouve u ne zon e d 'accumul a tio n colluvo- o lluviale (cônes cooles -
c e n t s) à pente faible et régulière et sur laquelle se trouve 
u ne grande plantation de conn e à sucre. 
Les mat é riau x sont issus du reman i e ment et de 
l 1 o ccumulotion colluviol e de sols déjà rub éf i é s, en provenance 
de l'ornant. Ils sont généralement caillouteux, limona - argileux. 
on observe une c ertc i no brunificotion actuelle par dessus 
lo rubéfaction hé ri tée . Ces sols sont très cultiv é s. Lo plu-
viométr i e (10 00 - 1200 mm), plus é lev ée qu e dcns lo plain e , 
pormot de nomb reus es cultures ; on y trouv e de belles plon -
tctions de c onn3 à sucre, agr um es , c vocots, ononns , t aba c . 
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Cette unit§, bien que complexe dans le détail, 
constitue au niveau de perception de notre reconnaissance, 
un type de milieu particulier, ave c des possibilités et des 
modalités de mise en valeur spécifiques . 
Nous appelons "plateüux" dans un sens très large, 
les régions non affectées par l'effondrement volcano-tectonique 
sub circulaire d ' AWhSSA , qui environnent et domiœ nt cette 
dépression . Cette gronde subdivision comprend naturellement 
des uni~ls de paysüge fort différentes : 
- l' ést , ou plateau SomGlien , qui domine non seulement la 
plaine d I A~·JASS,\ , mais 1 1 ensemble de la Rift Volley 
le Sud , très cultivé, où l B plancher du Rift o 6té cisaillé 
par uno s6ri2 de failles parallèlus récentes, et compar-
tim::m té en "horsts" ot II grabens " 
- l' Duost, vaste plaine à modelé très ondulé, sur une épaisse· 
couverture cendreuse 
- le Nord , c2ractérisé par un recouvrement de ponce proven2nt 
des centres éruptifs situés dans la Caldera COREETTI. 
Nous étudierons successivement les particularités de ces 
milieux, lè où ils bordent imm édiatement la dépression d 1 AWAss;. 
2 , 5.1. Le _plateou_Somolien est à une altitude 
moyenne de 2400 mètres . Le mont AEARO , au Sud de SHASHAMANE 
culmine à 2575 mètrGs. Le plateau est d'autant plus dis séqué 
que l'on approche de l'escarpement de la Rift V2l ley sur 
une l orgeor d 'e nviron 6 km à partir du rebord de la falaise. 
Le réseau hydrographique d écoupe lo surface en lanières 
allongées à crates aig Oes ou à replats étroits, et à vers~nts 
raides et courts. Cette zone est très cultivée (teff surtout), 
sauf ou nord de l a latitude de WONDO GUENET, où la couverture 
forestière est encore dense. 
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Le rebord imméoin t du plateau 2 une forme très 
sinueusa en crêtes r J siduelles étroites et escarpées, résul-
tant de l ' érosion rogressive de l 1 8 scorpement initinl . 
Les sols sont rubGfiés (de type ferrallit i que?) 
argilo - sableux sur ignimbrite ou basalte . 
Vers l ' intérieur du plateau où dominent les étGn -
duos horbeuses , l e réseau hydrographique devient de moins 81 
moins en c aissé , les bas fonds sont larges , plots et plus ou 
moins mar é cageux . Les sols sont gris ou noirôtres (sols hydro-
morph o s , vertisols). Los interfluves ont des sommets plats et 
des versants courts ; ils portent des sols rouges. 
Nous avons rattach é à cette unit é , le S ud Est du 
bassin versant du l ac AWAS5~ , occupé par les versants de 
raccordement du plateau Somalien proprement dit avec le plan -
cher du Rift . Cotte zone est située au S ud de la dépression 
d 1 ~WM55A e t ici , l ' escarpement de fail l e de la Rift Valley 
est totalement dégradé . On monte progressivement d'environ 
1800 mètres d ' altitude jus q u ' à 2UDD m~t res . Le mo de l é est 
cependant accidenté car il se présente sous form e de lanières 
à sommet plot ou à cr~tes fines , et à v e rsants raides , très 
a l longées (une dizaine de kilomètres ) orientées Est - Ouest. 
Ce modelé est le résu!tat d'une dissection par des cours 
d 1 eau sub - pcra l lèles , ~ pentes fortes finissent pas se perdre 
dons le marais SHA LLD , opr~s la descente de l'escarpement de 
1 1 effondremont d 1 AWA55A . Les sols sont rou ge s argileux profonds 
sur ignimbrites, comm e sur l a bordure du plateau 3 omo l ien 
proprement dit . Il s 1 ogit d 'une zon e de cultures anciennes 
(café, onsete , cultures vivri è res ) . 
Cett e par tie Est du bassin, compris e a ntre 1900 et 
2400 mètres d 1 altitude présent e donc un ensemble de caractères 
(modelé en lani ~res é troites à flancs p-ntu~ , sols rouges 
argi l eux é pais, pluviosit é é lev ée 1200 - 1400 mm) qui lui 
confère un e "structure" propre , suffisomme nt affirmée pour 
d é finir un type de paysag e (ou de milieu) . Lo mis e en voleur 
2gricole la plus adaptée devra êtr e ét udi ée en fonction des 
caractér i stiques propres de ce milieu . 
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2.5 . 2 , Le_Sud _de _la_d~pression_d' ~W,.5 5~ est marqué 
pcr une tectonique récente (holocène ) qui a été d6terminante 
pour e x pliquer le modelé et son évolution °ctuelle . Le plan -
cher ignimbritique de la Rift Volley a été , d2ns cette région , 
c ompartimenté en blocs en position haute ( horsts) et en posi -
tion basse (grcbens ), par de s fail l es parallèles rapprochées , 
orientées NNE-55W - Les escarpements de faille sont souvent 
très importants et une érosion géologique intense les dégrade . 
I l en résu l te que la région présente un modelé heurté et 
accident é : juxtaposition de sommets tGbulaires allongés tr ês 
érodés sur les bords , et de larges dépressions à fond plot 
plus ou moins marécageuses . 
Sur l es horsts , bien drainés , on trouve des sols rouge3 épais , 
argilo - sabl eu x de type ferrallitique . Ces sols sont atto 4ués 
sur l e s bordures des plete2ux par une érosion ravinanto remon -
tante extrêmement active ; c e rtains horsts très étroits sont 
pre sque totalement décapés jusqu'à l ' ig n imbrit e , qui est mise 
à nu . Les grabens sont occup é s par des sols gris foncé, hydro -
morph e s . Une couche de cendres rhyolitiques a r ~couvert pl us 
récemment ces sols dév3loppés sur ignimbrites . Cette couche 
cendreuse o pratiquement disparu par décapage, sur les compor -
timents soul e vés ; mois elle est présente dans l e s d é pr essions 
où elle a donné naissance à des sols limon e ux affectés eux -
même par l'hydromorphie. 
Il est probable qu e les mouvements tectoniques 
cassants ont joué postérieurement à l o pé riode de pé dogenèse 
des sols farrallitiques ; c e ux - ci ont demandé une assez longue 
période de stabilité et un climat tr ès humide (phase pluviale 
du pl ~i~tocèn ~ ) . Apr è s cetta phose de ferro l litisation et 
un recouvremen t cendreux assez peu épois (qui se mble général 
dans l o r ég ion d 1 h\JA5SA), l e plancher du rift a é té d is l cqu~ 
et comportiment é , pondont l 1 holo cèno . Los sols roug e s on 
position hGute et en condition de bo ndra inagu ont conservé 
l o ur couleur ini t ial e mo is ce sont trouv és dans une position 
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morpho - climatique instable, du fait de l ' érosion progressant 
en remontant à partir des escarpements, et des changements 
climatiques qui ont suivi (climat moins humide , plus agressif , 
chongomont de la végétation initiale) . La dégradation des 
so l s rouges est d ' origine géologique , il s'agit d ' un réajus -
tement naturel (rhexistasie de H. ERHART) qu'on peut diffi-
c i lement entraver ; au controire,l ' homme l'accélère actuel-
l ement par ces pratiques culturales . Lus sols rouges décapés 
s ' accumulent en placages discontinus sur les pentes des es c ar-
pements ou au piomont , en petits glacis colluviaux de raccor -
demo n t . 
Dans les compartiments affaissGs, les sols rouges 
initiaux ont dvolu ~ Bn conditions hydromorphes ( mouvais 
drainage) ; la couleur rouge o disp2ru par mobilisation et 
réduction du fer, oid00 por une matière organique acide com -
plexonte ; l os sols sont gris fonc G. Cette interprGtction est 
étay6e par l'observatior. c 'un cos particulier : 
Près du village de DEMBEREKE LL~ (point d 'essai SDRhDEP), le 
graben est 11 ouver·t 11 sur la dépression tectonique d 1 A\\/AS5A 
situuo à plus f~ible altitude, et forme en quelque sorte une 
11vall ée perchéon ; cela perm2t un droim:ige actue l satisfaisant 
Une large alvGole d ' Grosion fait affleurer, sans l 1 enta iller, 
le plancher ignimbritique. [3lui ci e st alt~rb, de couleur 
claire , et jonché de concrétions calcaires dures et anguleuses. 
Au dessus se trouve un horizon de 1 à 2 m d I épaiss e ur, argileux 
de couleur foncée, très bien structuré, à nodules calcaires. 
Par dessus , l e recouvrement cendreux r~poso direct e ment sur 
l ' argile, et o donn~ naiss ance à un sol ondiqu8 limoneux . 
Juste ou - dessus de la d iscorninuit é , s o trouve un horizon 
blunchi d I environ 1 0 cm d I épaisseur, à structure 11 cn mie de 
pain'', signe d 'un lessivege pur Gcou l e ment hypodermique . 
ïlL'argile noire"t du f2it de son Gpuisseur Gt de 
sa bonne structuration est l~ r6sultot d'une p6dogen~se 
Gvoluée . D 'autre port l'absence d ' Gl ciments grossi8rs dans 
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l ' argil u (sauf les concrGtions colccircs) , ot son contact 
ovcc les i gnimbrites, prouvent que cett~ a r gil e no i re est 
form6a en pl acG , Lo roch e mère serait don c l 1 i gnimbritc . 
La c ouleur foncée et l es nodules calcaires tGmoignent d ' une 
hydromorphic ancienne qui s e serait surimpos~ c aux c ara c tères 
ferrol l itiques . 
Lo présence de cette " arg il e noiro 11 semb l e se co nfir :,1u r en 
de nombreux endroits dans cette portie de l e Rift Va l ley , 
aussi bien sur sédiments volcono-lacustres (Est d ' hW~SSA ) q ue 
sur ign i mbrito (r~gion de NEGHELL~ ). Portout oD nous l' a vo ns 
observ6e, elle éta it e nterrée sous 50 à 150 cm d ' un d6p ô t 
c endreux souligné à l a boso, ou - dessus de la discontinuité , 
par un petit horizon blanchi. Ce niv e nu pa l éo - p6dologiq ue 
r é gional, signifie qu ' a régné pendant l'holo c ène uno phnse 
humide 2y2nt eu pour cons ~quenc e un engorgement général des 
so l s et vraisemblab l ement dons de nombreux c os , un ennoyage 
marécageux . Lo couche cendre use qui recouvre cc po l 6oso l 
hydromorphe est nffcct~c por la pédogenèse actuell e . 
Celb - ci est difficile à définir; on trouve à la fois des 
caractères ondiqu e s et isohumiques ;presque systGmatiq uement 
ou niveau cle l o discontinuit6 de reco1Jvremen-t , e x iste un 
horizon pl us sabl e ux , ~c l 2irci siège d ' un lavage hypode r mi q ue 
à l a bas e du mot6riGu cendreux , en même temps qu ' une dégra -
dation progr ;:; ssivo de l a partie supif:rieure de 11 l 1 argile 
noire 11 commençant à lo surface des DgrGgats. 
2 . 5 . 3 . L ' Ouest _de _lc_d é pression _d ' AWASSA : l e 
pl ateau pré sente ici un a spect tout à fait différant . Lg 
l imite de pertoge des eaux suit approximativement l e reb o~d 
de 1 1 escorpement . Le plateau , légèrement sou l evé , par c o ntre 
c oup do l' effondrement d ' AWASSA , descend en pente dou c G vers 
l 1 Duost , et le r~soau hydrographique rejoint le BILATE. 
Seule une petite partie du rebord Est do ce plateau a Gt~ 
offect~e par l e r ~seau de fail l e NNW - SSE ; cette zone te c to -
nisôo est dra i nGa p2r lo l ac AWM5SA. 
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Le model~ est coract~risu par de molles ondulations 
la vüg u totion est une savane piquetée d ' ocncias ou strictement 
gromin Gcn n o . L 'absence d 1 ea u avait jusqu ' à prGsont limit ~ 
l ' implantation humaine , mois on observe à l 1 heure a c tuelle 
unu mise on culture rapide sous form e de grond a s exp l oitations 
l' eau est amenuc par cit e rnes du f l euve BILAT~ ou du lac 
1-1 ~vA SS t\ . 
Cette p8rtie de la Rift Vclley comprise entre le 
BIL~TE à l ' Ouest , et lo r ég ion tectonisGc où sont l ogés les 
l a c s AWK3S,, ot SHALA à l ' Es t , o ~t§ r e couverte par une grande 
é paisseur d e c 2 ndres . 
Un sondage hydrog~ologique situ G près du point 
d I ess.:Ji SOR,1DEP de 5 INKHE LLE (en dehors du pGr i mètre ccrto -
grophi6 ) a troversf 200 mètres da cendres . Il n 1 est pas exc lu 
qu ' en profond e ur le mode de mise en place de ces dbpôts so i t 
volcono-locustre . Les emplacements d~s centres uruptifs d 1 où 
ont 6tu~ises les cendres sont indétermin ~s . Co recouvement 
cendreux o moto l ass~ un model é pr6existant d ' origine tecton i que, 
dont l e reliof est maintenant adouc i ou compl è tement ostom pf. 
Il est c c roctGrisu p.:Jr de l a rges bomb e ments , à faibles dGnive l-
l ctions , des pontes douces . L ' absen c e de tectonismo r é cent 
(en dehors de l ' extrême Est du plateau) o permis une certaine 
stabilit l morphogGn ~tique du milieu ; l a pédogenèse n 1 a pas 
6tC contrariuo . 
LLs sols sur met ur i a u cendreux non compacté , sont 
très profonds , homogènes, tr è s drainants . Lo couleur de sur-
fa c e e st noire à l 1 6tat humide, gris~tro à l 1 ~tot sec . L 1 ho -
rizon humifèru est assez développé (30- 40 cm). La texture 
3St l égèr a , limono - s ob l o us e à sables très fins ; le sol est 
poussif r e ux à l 1 ~t2t sec, tr~s friab l e ; la densité apparenta 
est fcible ; le struc ture Bst très fragile, mcssive on - des -
so us de l'horizon humifère. 
L 1 u nra c inement gr8minLen e st très dense et profond 
on obs e rv e encore de très nombreuses petites rccin e s à 150 cm 
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d e pr ofo nde ur. C2tt e e xploita tion d u milie u par l e s r a cin e s 
est un ~ o d o p totion d e la v égu t c tion ou typ e d e mo t é riou et 
ou r ~g im u h ydriqu e : oucun obstacl e à la progr e ssion des 
racines, dra ina ge très ropi de , faibl e tampon hydriqu e . 
L' a bondanc e d e s r a cin e s sur un L g rond e profond e ur 
abouti t à un e r s pa rtition isohumique profo nd e d o la matière 
organiqu e dons l e profil. 
L'isohumism e s ~ mbl o @tr o un c a ract è r e d e la p 6 do-
g e n è s e ac t u e ll e . Il e st l o r é sulta t d e la combin a ison de 
plusie urs fact e urs fovor o bl e s : vég é tation herb Gc é e graminéenne, 
mat é riau tr è s me ubl e n e s'oppos a nt pa s ou d é v e loppement raci-
naire , climat à saison s è ch e ass e z marqu ée ( a lt e rnance de 
dessico tion o t d 1 humectation), d o nc humification assez rapide 
e t r e nouv e llL~ent des racin e s. 
To ut e fois, n ous n 1 ovons pa s obs e rv é d e ~ ~, r~gatinn 
calcaire (myc e llium, nodules), Lo nature rhyolitique acide 
du mat é riau n e lib è re pas suff:s:::mm e nt ci e calcium . Por contre, 
c e mat é riau vitr e ux très divis é e st favorable à lo genèse de 
gels a morphes d e type o lloph a ne. De fait, beaucoup de caract è res 
morphologiqu e s obs e rv é s so n t des coroct è r e s ondiques : couleur 
n oire à l' é t ct humid e , aspc e t poussié r e ux à l' é tat s e c, faibl e 
densit é app c rent e (l e t e st ou Na F sst c e p e ndant n é g a tif). 
Les conditi o ns clima tiqu e s ( pluviosit é d e 900 mm, pré sence 
d'un e s a ison s è ch o ) n e sont pourtant po s favorabl e s à priori 
à l o f o rmation d 1 o lloph o n e s. 
En r Gsum é , on po ut d o nc dir e que la p u dqg e nèse 
actue ll e sur c e typ e d e mot 6 riou, est com pl e x e et mal carac-
t é ris é e DG s c a r a ct è r e s iso h umiqu e s e t o ndiques coexistent. 
Cela s 1 o xpliqu o pa r la pré s e nc e à l a fois do fact e urs fovo-
robl e s et de fact a urs plutôt inhibiteurs, soi t pour l'iso-
h umisme soi t pour l 1 ondosolis o tion. 
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Les problèmes agronom iques liCs à lo mise en 
voleur de cotte unitG de milieu sont da 2 ordres : 
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- la frogilitl du mat6ricu : lo v~gdtation n2turelle gromi-
néenne et son enracinement protège effica c ement le sol contra 
l e dégradation Coli3nne et hydrique ; jusqu'à pr~sent cette 
zone ~toit utilisuc comme terrain de parcours pour l e bétail 
on commence à assister à une mise en culture rapide sur de 
grandes exploitations ; le dafri c hement et l e travail du sol 
à lo charrue à disque sont trop brutaux et détruisent l'Gqui-
libre. L'horizon humifère, fragile est pertubé, et sa struc-
ture est détruite . On risque d 'assister à une érosion éolienne 
généralisée, D'où l'in térêt d ' étudier dGs modes d'exploitation 
du milieu et des pratiques culturales qui se rapprochent le 
plus des conditions naturelles, soit en rlsarvant ces grandes 
étendues herb2uses à l'élevage, soit en étudiant le travail 
du sol ("minimum tillage" ... ), lEs asso lements (engrais verts 
de regunérotion), l e taille des parcelles, la création de 
brise-vents. 
- l e régime hydrique des sols : le matériou est très perméable 
l'examen de l'enracinement naturel montre que celui-ci s'est 
odapté à un pédo-climat sec, Des recherches devroîent être 
fcites pour ~tudier le bilan de l'eau ettrouver les plantes 
l es plus adaptées (enracinement profond de préférence). 
L'amélioration du régime de l'eau passe aussi , comme pour la 
lutt e contre l'urosion, par lo conservation d 'un horizon de 
surface bien structuré. 
2 .5. 4 . Lo_bordure_Nord_ds_lo_d6pression_d 1 AWASSh 
ost caractciri3éo par un épais recouvrement de ponco, d'ôge 
holocèn~ . L~s projections ont été émis3s par lLs C8ntrus 
érupt ifs situés à l'intériuur de la Cald8ra CDRBETTI ; al l es 
ont r2couvert lLl substrGtum ignimbritique ou vblcBno-lacustr~ 
ou Sud , une partie dL la dépression d 1 AWAS5~ (voir pega 22 ), 
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au Nord , pr~squ u jusqu'au lac SHA L( dons un rayon d e 20 
kilomètrGs, v~rs l'Est ~t 1 ~ Nord Est , jusqu'à l'escarpeme nt 
d o la Rift Volley Gt prusqu o jusqu'à NEGHEL LE ; par contra, 
ve rs l'Ou est, les ponces ne sembl ant pas s'être d~posées 
très loin (qu e lqu e s kilomètres) au-d e là du mur de la Caldera 
CORBETT I. La taille des Glémonts pyroclastiques , ainsi que 
l' épaisse ur du dépôt diminuent avec l' éloigne ment du c entre 
d ' émiss ion. Aux alentours de l o Caldera, l'épaiss e ur atteint 
plusiL .. urs mètros. Le::rccouvrement se termine an biseau où 
l us é lém~nts sont davantage gravillonnairus. 
Sous 1 2 ponc e se trouve un niveau cendr eu x ( 50 à 
150 cm d'épaiss e ur , probableme nt l e même qua celui que l'on 
observe en s u r f :J c e dans la région d I AVJ A 5 5 11 ( ~ o i r p a go 21 ) , 
de~~~~· z:K~LL,, (voir page 36) at dans la région de NEGHELLE 
(point d'essai 50R/1DEP). Ce niveau cendr e ux semble donc très 
larg ement r é pandu, tout comme 11 l 1 ûrgi l e no ire" sous - jacente. 
L'exist e nce des projecti ons ponceuses a une impor-
tanc e c onsid é rable pour la mis e ë n volour agricol e de ces 
régions. Comm e nous l' avons déjà vu ou sujet du rocouvrement 
sur d é pôt volccno-lacustr e (page 22 ), où l es sols sont 
i de ntiques , c e ux-ci sont p~u é pais (1 0-40 cm ) et sont e xtr0-
me me nt sen s ibl e s à l 1 urosion hydrique (dé cop oge , ravinement), 
lorsqu'ils sont cultiv é s sans précaution, m~me sur pentes 
faibll.!.S. ' 
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CH APITRE III 
LE PERIMETRE DE LA FER ME D' "WnSSh 
1 
1 . LE MODE LE 
Lo plus grond e partie des terrains de lo ferme est 
située entre l e l a c AWASSA e t le morois SH~LLO . La BLACK 
RIVE~, petit mar igot, sert d ' exutoire à ce dernier vers l e 
lac AWASS11 , et s6pore 2 grands onsemb l es géogrophiquos, l 1 un 
ou Nord , l'autre a u Sud , sur l osqu üls sont installée s l e s 
cultures. 
1 . 1 . Le Sud de lo BLi', CI< RIVER est uno plo ine 
dont l e modelé e s t caractér is é por de larges ondul2tions 
d'où é mergent qu e lques petites c ollines isolées . Les pontes 
dûpassont 4 % sont rares, de même q ue les pentes comprises 
e ntre O e t 1 % - Il ne s'agit donc pas d 1 une plaine alluviale 
11 clcss ique 11 • 
L'ensemble constitue un bombement séparant l e lac 
AU AS s ,; et le ma rois . L I o x e de ce bombement don t l I o l t i tu de 
moyenna passe de 1625 mètres ou Nord , à 1660 mètres ou Sud , 
est jalonn é de pustules volcaniques s'élevant entre 30 et 
60 mè tres ou- dossus de lo plaine. L'extrêmité Sud du pé rimètre 
de lo ferm e butt e contre l e piémont des monts ALAM UR A, massif 
es carp é s' é l evant bruto l ement, après un très petit glacis 
colluvial do raccordement, pour culminer à 1912 mè tres d 'al-
titud e ( 24 5 mèt res ou- dessus de lo plaine) . 
Lo plaine pr ése nt e un e dis symétrie topographique 
trDnsverso l e , d 1 0uest en Est. L' axe du soulèvement 
volcono - tectonique oyant engendré ce bombement , et les émis -
sions volconiqu Gs qui l e jalonnent , sont dé centrés vers 
l'Est. Le mod e l é est plus ondul§ autour de s collin es volca -
niqu e s qui en constituent l 1 armotur D. En e ffet, l e s alluvions 
... / ... 
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postGrieures ont enterré t moulé , en l'estompant, un relief 
volcanique plus occidentd . Il s'ensuit que les pentes sont 
généralement plus raides (souvent supérieures à 4 %) sur le 
versant oriental quo sur le versant descendant vers le lac 
AV.JASSi1. 
Lors de son soulèvement, le plancher volcono -lacus -
tre a 6té cossé du côtu Est, suivont une diroction N- S. C ' est 
ce qui explique la prése nce d'un tolus très net de 5 à 10 mètres 
de Génivellotion , rogordant vers 1 8 marais ; ce tolus domine 
une bond e alluviole (alluvions récentes) à topogrophie plane 
( pentes infé rieures à 1 %) d ' une lcrgeur de 200 à BOO mètres , 
en bordure du morois. 
Le versant orienté vers le loc A'..-JhSSA est p l us ré -
guliur ot comporte dovontoge do pentes comprises entre D et 
2 %. Le bloc soulov6 n'a pas été foillG aussi nettement qu ' à 
1 1[st. Une s~rio de petites c5ssuros DXista cependant. On 
observe en effet , spécialement, ou 5- W (unité 3), des tolus 
discontinus, qui bien que tr~s visibles en certains endroits 
(pentes et dénivellations fortes), s ' estompent rapidement 
et sont difficilement repérables sur de longues distances . 
Ces · . tolus d ' or i g in e te c t on i que , s p f c üll e men t c e l u i 
qui longe le moro is, sont souvent jolonn~s de gros blocs de 
basalte (mossif non altéré) formQnt des chaos isolés. Ils 
résu l tent de lo fracture ot de lo mise à jour du substratum 
basaltique sous - alluvial, lors du soulèvement général . Souvent 
ces affleurements basaltiques n'émergent ~rotiquemont pas de 
lo surface , 
Lo forme des "pustules" volcanig_ues , constituant 
les éléments essentiels du relief, est générolement cpplotio . 
Le rapport houteur/lorgeu.:::- est ègo l à 'J /16 en! moyenna ; ce 
rapport ottGint 1/30 pour lo colline située pr~s des bctiments 
de l ' unité 2. On roconnuît 13 plupart du temps un côn e tronqué 
très égueulG, Grq u û , présentent un e crôte conve x e , sons arêtes 
.. . / . . . 
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- l e compartiment soul e v é situé à l'Ouest, f~ill é , pré sentant 
des escarpements dirigés vers 1 8 S ud et surtout v e rs l ' Est , 
où la dénivellation e st d 'onviron 150 mètre s ; c e lle - ci s'es-
tomp e peu à peu vers le NE et disparait . 
- l e d ôm e ex trusi f de ponces situé au S5W du bloc s oulov~ 
pré c édent , et s' é l evant à environ 85 mètres ou-dessus d e l o 
plaine ; il e s t limit é de tous côtés par de s versants ro ides. 
Tous cos reliefs déterminent à l'aval une pente 
gé nérale résultante orientée vers l e Sud . Cette ponte génércle 
est faible ( 0 à ~ %) ; l es pentes sont pl.JS fortes (3 à 6 °/a ) à 
l ' o vo l des rsliofs pr.::i c édents. Le piémont est p l us ou moins 
le 
l org,~ , ( 50 à SUD mètres) ; il est/ plus lorgo autour du dôme 
ue poncer, 
D' autre port cotte pente génëra l e est a lt ér6o 
surto ut QU Nord , po r des contre pentes dues à la pré s en ce 
d ' a x e s de d rainag e sons lit indiv idualisé, provenant du 
Nord et cl~nt vers l e SW où ils se perdent et s ' e s to mp en t. 
Ces entaill es a profil concave sont visibles lorsqu'on 
e mprunt e un e ciJ.lée perpendiculaire à lo route d 1 /,DJJ I S AB11Bf·, , 
QU Nord cie la ferme . 
La partie de l'uni t~ 1 situfe à l' e xtrême NW est 
on position un pou supérieure par rapport au reste (qui 
form e la plus gronde étendue) . Lo position plus haute du 
cuin ~We s t due, d 'u ne port à sa proximité du massi f du 
CH.,BB I, où l es p r o jec tions ponceuses ont été plus ,;j paisses , 
et d ' autre port au fait qu'il o ét§ l égèrement a ffec té por 
l e soul evement du b loc situé a u Sud , matérialisé par un 
escarpement i~porton t. 
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2 . MISE EN PLACE DE3 hhTERihUX 
Rappelons brièvement l'hypothèse que nous avons 
émise da ns/ihapi tre II concernan·c 1o n:i.irn Bn place des m8té-
ricux présents sur J.o ferme. 
Après l ' effondrement tectonlque ayant donn€ na i s -
sanc e à le dépression d 1h U11'J'.Jn, ceJle-ci o été remplie par 
un lac au fond duquel e eu lieu une importante sédimentation 
volcano - lacustre (cendres, ponces , sables, tufs , diatomitGs). 
Puis un épisodr. d.: vo:;_cen:.sme 1J2.sa1·:~ique fissurul 
a eu lüJu à l 1 [st dL' lac n\'l:\.:35;, ac-".ur-1. Les 6 sondéJges hydra . 
g~ologiques effectués d2ns c s tte zonG: ont r~vélé l ' existonce 
d 'une nappe do basalte~ une profondRur vorieni entre 5 et 
20 mètres. Ces so:.:ties d~ baHaJta snus -- ~acustrs ant été 
associées~ un soulèvement vo:c~no-~ectoni~uE de c~tte r6gion 
et è des phénom~nes explosi;s le J.ong dGs fi,s~=es où se sent 
édifiés des cônGs. L_o -; m:me de cc1:>~·-1 ::!. et .1.a ncture c!es rnat6 --
riaux qui lr?s composcnt (tu··s st:.:ot:.?jê::: à f2ci2s "hyo.:.o-
clastique'') indiquant une genèse sous lacustre. Il est pro-
boble q u I oc-tucllcrnon c nous 110 \lnyi.ons · :, ~- 2 J'a:!:'t~.c supé-cir,1c:r. · 
des r:ônes, "6mG~~·geant" au 2.El p:_oine alJ.uvio~.e . F.:n o-?'fe1,, 
malgré .le soulèvc:::ment du sD1npa:ctime11t 1ui sr os:· ·"'roc-turé ' 
l'Est (pr~s du m~~ais actuel) d 1 unc faç8n continue suivant 
une di~ecticn NS, la sédimentation s'est pnu=suivie sur le 
haut foncl en rP.couvr2nt les épanchemr,:1ts besa.ï.tiqu9s -;"is --
sur LI>~, certains petits édifices "OJ.con:i.quos et la base des 
gros cônes qui se trouvent üi.nsi :1:nc:ulèr.: 11 ovec :.m mode.l.é 
très adouci. Les ondulations et les dénivellat~ons que l' on 
observe dons .la zone située DL' :::;ud de léJ BU,CK fHVER ont 
donc une origin o 11 volc2no--ter:tonique 11 : J_arges , 1 • .C' • 8CiJ. 1 J.CBS 
volconiques enterrés ~a~ des dépôts lacustres 9 peut etrR 
coulées issues de ces cOnes dGc~ochements dus à des frac-
tures . Ce relief ne résulte cr aucun c2s d ' un modelé de 
dissection. 
' . . / ... 
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Lors de l'assèchement progressif de l a gronde 
étend ue l acustro , le haut fond situé entre le marais et le 
l ac MW~SSM actuels , a émergé on premior ; pendant ce temps , 
do part Gt d ' autre du bombement, la sédimentation continua i t , 
et les a lluvions que l'on y observe actuellement on surfac e 
sont donc plus récentes , 
Mo is l ' assèchemunt de cotte partie centrale n ' a 
pas été brutal ; il est passé par une longue phase hydromorphe 
ou mêm e morécogouse ayant permis lo formction de sols hydro -
morphes, qu e l'on r etrouve actuellement à l'état de paléosols 
(" argile no i ro 11 ) sous l e recouvrement cendreux postérieur . 
En effet , après l ' exonda tion de cette zone o eu 
lieu un saupoudrage volcaniqu e oyant déposé 50 à 150 cm de 
cendres rhyolitiqu8s par dessus les sédiments volcano- lacustres , 
enterrant ainsi les sols hydromorphes . L'épisode éruptif (qui 
a couvert une grande surface, dons cette région de la Rift 
Volley, et dont le centre d ' émission est inco n nu, a eu lieu 
vra is emb l cbl ement alors qu o le l ac SHhL LO occupoit une vaste 
étendue et venait jusqu 1 ou pied du tolus de faille à l'Est 
de la ferme ; on effet , en contrebas de ce talus , les pro jec-
tions cendreus es ont été remaniées sous l ' eau et mélangées 
à des apports argileux ou sableux ; lo partie supérieure du 
matér i au montre aussi des ponces roulées signalant un rivage. 
Enfin très récemment ( holocèn e récent ) un dern ier 
épisode exp l osif ( de nature ponceuse ) en provenance des gros 
volcans situés à l'in térieur de la Ccldera CORBETTI , au No rd 
du lac f,\J;1SS11 , n recouvert les matéricux précédents , jusqu I à 
quelques kilomètres ou Sud de l o BLMCK RIVER , où le rocou -
vroment se termine en biseau. Toute la partie Nord de la 
ferm e Çu ni té 1 ) est donc formée d I une couche de ponce pyro-
clastique suffisamment épaisse (1 ,5 è 4 metres ) pour expliquer, 
seule, 12 nature des sols qu ' on y observe . Ve rs l a même période 
un important dô me de lcve rhyolitique vitreuse ( ponce , obs i-
dienne ) est sorti au No.rd Est du lé:ic AIJJ1,ss;1 octuel . Une part i e 
des terrains de la ferme (unit é 1 B ) s ' appuie sur c c relief . 
. . . / . .. 
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3. DESCRIPTION DES MhTERI,\UX ET DES so~s ASSOCI[S 
MILIEUX DE PED0GENE3E 
CONTRHINT:S ET PROBLEMES ~GRONOM IQUES 
L' étude des matériaux originels des sols est un 
préa labl e indispensable à l'étude pédolog~qus proprement dite. 
Le s caractères des matériaux, leur~ relations mutuelles, leur 
chronologie relative de mise en place, conditionnent étroi-
tement lo nature, l' évolution passée P.t actuelle dos sols qui 
se sont formés dessus. Nous devons aussi hjérorchis cr le 
rôl e respectif de chaque type de matériau à la fois en super-
ficie et dans l 1 Gvolution des soJs. Il faut enfin indiquer 
leur r6portition. 
,,près ovoir djcrit les coroct~rcs des mat6riaux 
qui on t donné naissance oux sols , nous étudierons comment ces 
matériaux ont ité modifids dans lc11r partie supérieure pcr 
les processus ue pédogenèse. 
La nature et l'intensité de ces processus son t 
dons une gronde mesure orientés par les caractéristiques 
propres ~ choque mat~ricu telles que : gronL1lomftrio, minf-
rologia, consistance, perméabilité, 6pai~seu= etc .. . , et que 
dopo 
nous retrouvurons en gronJQ partie/la morp~ologiG des sols. 
Le s agents extérieurs q1~i interviennent dans· la pédogenèse, 
tel s que l es conditions climatiques, la végGtotion ou lo 
r égime hydriqu o auront dos actions différentes suivant la 
naturo da la rocho mère. 
Mois il fout également tenir compto des relations 
e xistDnt entre l es divors mctériaux (poss2ge latéral, supe~-
position, imbricction ... ). Un s~l ost souvent formé n partir 
de 2 matériaux superposés ; ceux-ci évol~ent différemment en 
fonction de l ours caractères propres, mois en plus, des pro-
c e ssus de pédoganèse nouvoau.c apparaissent ou niveau d 'u ne 
dis continuit é de recouvrement ; par exemple : diminution de 
... / . . . 
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l' inf i ltrction du 1 1 oou , rupture d~ copillorité lors de 
1 1 évaporotion, l ess i vage hypode r mi q ue 1 dégrodct i on des argiles. 
Une to ll e discontinuité a souvent des caractères défa vorables 
sur l e développement des végétaux ; l e chc: ~ement brutal des 
cara c tères du sol d'une couche à l ' outre peut être mal supporté 
p8r les rGcines . 
Enfin, i l fout ovoir à l ' esprit , l ors d ' une étude 
pédo l ogiquc , los deux éléments importants suivants : 
- sur un matériau donné la péd ogenèse e st pl us ou 
moins c o ntrariée pcr les phénomènes mécaniques de surface 
(morpho - dynamique ) , tels que l'éîosion hydrique ou l ' ablation 
éolienne , et qui ont pour r~sultats, soit un déport , soit un 
transit ou soit un recouvr e ment de motérioux . Sur un même 
mat é riau , en fonction du couvert végé tal ot de le pente , l a 
morphogenèse e st plus ou moins active et explique c ertains 
cara c tère s du sol. Pour comprendre parfaitement comm e nt ce l ui 
ci s ' est form~, et surtout quo]. est l e sens de son évol ution, 
il fcudro s'c t toch er à définir lo morµhodynomiqu e actue l le 
et si poss i b l e potentiell e (après modification d'un dus foc -
tours de l 1 é q u ilibro noturol). 
- c ~rtains coroctéres pédologiquos peuv e nt Btre 
oncions. Deux cas pcuvant se présenter : sur un même motér i ou, 
les conditions ' oe pédoge nèse ont pu cho ng2::c (climct, d y-,--, i n""nP \ .. u . . '-''c1 ~ • • / 
l es caractères da la pédog enèse a ctuell o so superposent auy 
caractères hérités . Mois un sol peut aussi avoir 6té e ntorrf 
par un recouvrement plus récent e t pas trop épais, qui le 
fossilis e ; c :J '1 poléosol" cons orv e a insi. ses caractères ini-ti.oux 
el ors qu e l e recouvrer.i'3nt évo lu e cJi fféremment . 
Nous allons donc passer en r ev ue l' ensemble des 
mat ér iaux présen t~ dans l e pfrimètre do la ferm 8 , décrire 
l es so l s q ui s'y sont formés ot on ut udier les contraintes 
et les caract è res agronomiques. L'ordre de description adopté 
est basé sur la chronologie re.1_,:1t ive de s met B:i::' io ux (du pl us 
an c ien au p l us récent ) . 
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3 . 1. LES ~IATERIALJ)( DES EDIFICES VOLCf,NIQl_,~-; 
3 . 1 . 1 . Les _ tufs _ hyaluclcstiques _ s trcti fiés : ces 
roches constituent la majeure partie des p~tits 6difices vol -
caniques disséminés dans lo partie du périmètre do la ferme 
située au Sud do la BLACK RIVER . Ell es sont en position d ' af -
f l eurement sur l8s f l ancs les pJus roides dGs cônes ; l es so l s 
ou les ploccgLls alluviaux qui y existcient éventuellement 
ont glissG . Dans ce cas la surface lisse du côno est d2 nature 
structura l e ot correspond ou plan de strctificction des tufs. 
On observe aussi les tufs à la faveur de petits décrochements 
ayant cffectG los cônes et cisaillant les couches (butte du 
réservoir ou NE de l'unit6 4 et butte près des Silos ). 
Lo couleur des tufs estcleire (beige à orangée ) . 
Les éluments constitutifs sont divers et difficilemant recon -
ncissob l es à l 1oeil nu ; on y observe des groins verts, noirs , 
b l anchBtres, rougeBtros. Il no s'agit pas de cristaux mois de 
petits é l éments pyro c lastiques (0 , 5 à 3 mm) provenant de ruches 
diverses aussi bien basaltiques que rhyolitiques ; ces groins 
sont pcrfois crrondis, à faciès "perlitique", et présentent 
une litation grossiere mGis nette dans le sens do la strotifi-· 
cation . I l s sont noyés dans une ptJto microli·~ir:.: Ju de couleur 
brune à orangée. Quelques gros éléments basaltiques à arêtes 
cngulousos, de toillu décimétrique sont inclus dons lo tuf. 
Les tufs ne sont pcs friables, la consistcnce est 
assez dure , mois i ls se brisent aisément eu marteau (arêtes 
onguleusos ). 
Le facies porticulio r de c e s roches, ainsi que la 
forme des é difices (très évasGs, arqués, bcs, cr§tes convexes) 
nous permet do penser qu ' elles sont issues d'oruptions exp l o-
sives sous - lacustres. Il s ' agit d ' un mulange d ' ejccta de magma 
bnscltique ot d u produits de ramonag e pulvéris6 à dominance 
rhyolitiquc . L~ bns2lte ~n fusion s'est finement fr2gmenté 
sous l ' eau . Ces frogments , mGla1g ~s aux éléments de ramonage 
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se sont épandus en se strctificnt sur l es flcncs des cônes, 
pour final e ment s u souder. Cos roches bcsoltiqu8s pulv é ris ée s 
on milieu sous l a custr e sont appolées ''hyoloclostit es". 
Lo s é dimenta tion s ' est poursuivi e post é ri e ur e ment 
c' est c o qui e xpliqu e l e présen c e de dé pôts lacustres sur l es 
pontLJs foibl e s et les sommets a ppl a tis des "crê tes " des cônes. 
On obs e rv e p.:::irfois léJ pr t)sen co de pcti ts II galets II d I crgile 
à l o bosu de c os dépôts. 
Le s sols qu o l'on trouve sur c e s petits éd ifices 
hyoloclastiques sont do nature diverse, r é pc r t is en mosaïque. 
Apr ès 1 1 c ccumulation volc an iqu e sous- l acustre, la 
s éd imcntut ion a c ont inu 6 sur los parties l e s moins pent ues 
des cô nes , en particulier sur l e s crêtes larges et c onvexes , 
l e s 11 c ols 11 , tout comme d ,:ins 1 1 intér i e ur des cônos ég ue ulés 
et l es p.:::irties les plus bcsses de c eu x ci, qui ont ainsi pu 
~tre élnt~r r és et "moulés". Cotte sédimentation posté rieure 
s ' est faite très irrég uli ère ment sur l es édifices et pa rfois 
pa s d u t o ut ; en outre, ap r ès l' é me rg en c e , pédogenèse (for -
matio n de sols) et morphoge n èse ( dé copoge) ont interféré . 
To ut c ol2 s e répercute donc sur la natu r e et l a r é part i tion 
cctuello des s ols : 
- l o s s ols les plus anciens , qu e l'on no trouve 
qu ' à l ' état de reliques sur certa ins cônes (côn e situ é ou 
SE du Mont THABOR), sur pentes pa s trop fort es et en position 
de bon d rainag e , sont des sols rub éf i és , argileux, en place 
ou remaniés . Ils s ent tres rares et d iscontinus. 
- l os sols a ctu e ls développés dire c tement sur 
tufs s ont dos sols bruns eutrophes, orgilo - limone ux bio n 
structur~s , de 30 à 60 cm d'épaisseur. Les sols bruns eut r o -
phes sont plus épa is à l o bose des tufs, mois ils sont a lors 
colluvionn ~s ( Mont THABOR) . 
- l ors q ue l es pentes sont trop fortes la surfac e 
structura l e des tufs str.:::itifiés oppor.:::iît à nu. Les sols, 
s'ils oxistoiont , ont glissé et ont donné dos colluvions en 
. . . / .. . 
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bas de pente. La surfa ce lisse des tufs e st l égè rement altérée. 
- S ur l es ha uts de versants, les crêtes convexes 
et larg e s (en position de 11 col 11 ) des cônes très arqu ées et 
app l at is, on trouve souvent des sols formés sur sédiments 
volcano - l o custre s e t qui ress emb lent donc au x sols de la plaine 
environnante : sols profonds à tendance isohumique sur matériau 
blanchStre pulv é rulent ; sols no irStres a rgileux (paléosol 
hydromorphe : 11 ëJrgile noire"), recouv e rts par de s 2pports 
colluviëJux limona-argil e ux, bruni fiés mé lang és à de s pm jec-
tions volcaniqu e s c endre us es . 
3 . 1 . 2. Les _ scories_ basal tiques : nous les trouvons 
dons tous l es c a s dans l es part i e s l e s plus hëJutes des cônes, 
en position do min ante par rapport ou x tuf s hyo loclastiques '. 
Ce sont e nc ore des produits pyroclastiques, mais dont l ' aspect 
es t beaucoup plus cla ssiqu e . Su ivant l es cônes, l e s scories 
son t plus ou moin s soudées ; e ll e s forment l o plupart du temps 
de véritables blocs ou da lles rigides oyant un os pect de basal-
te de coul ée . Les scories non soud ées son t exploitées pour 
l'empierr e ment (colline proch e des Sil os , cône situ é près des 
batiment s de l'unit é 3 ) ; olles sont de couleurs variées : 
noires, roug e s, blanc he s (imprégnot ion de fumerolles) ; on 
y trouve parfois des bombes en fuseau. 
Contrairement aux roches précédentes les scories 
ont été é mis es en milieu aérien ou sous très faible profondeur 
d'eau. Ell es correspondent à lo ph c se ter min a l e des érupt ions 
basaltiques. Ma is c ertn ins éd ifices sont uniquement composé s 
d 1 hyaloclastites (but te du réservoir dons l'unité 4 ). 
Sur les scories basaltiques on trouve des sols 
d ' é r os ion peu é pa is, brunifiés, c a illou te ux. 
En bas de pente l e s colluvions donnent d o s sds plus épa is, 
rich es en bouts de scories. 
. .. / . .. 
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3 . 1 . 3 . Les _b n s e 1 tes _do _cou 1 é es : ces bas n 1 t es , 
d 'origine fissurale, pré s e ntv sous l e s s éd iments volcn no -
lacustres, affleurent à la f aveur des cassures surve nue s lors 
du soulèvemen t général. Les aff l eurements sont ponctuels, 
sous formes de blocs et de dalles brisées, et é me rge nt à peine 
de la surfnce . On l es trouve surtout l e l ong de s petits dé -
cro chements tectoniques (ta lus) ; ils jalonnent en partic ulier 
l e talus qui long e et domin e l a bonde littor ale du marais , 
à l'Es t . 
A l' affleurement , le basalte est très dur, n o n 
altéré, à faciès bulleux, holocristallin. Il s'agit d'un 
basalte alc a lin. 
3.2 . LES SED I MENTS VOLC,.. [,Ju-L;,CUST.RE~ ;;f\lCIE[~~ ;\ "A RGILE NfJJJiE" ET. LÈ.UR 
RECuUVRt: i•1E NT CEi~ DREUX 
3 . 2 .1. LES ~iL:ïJ I1iE rH::3 VOL c,·.rJO- U,CUSTRES ,·.~·.JCI[~JS fi " ARGILE NO I RE " 
Il s'agit des alluvions ayant émergé l es premières , 
à l a suit e du soulèvement tectonique de l a région située e ntre 
l e loc AWASSh et le marais; el l es n ' existent pos en a f fleu -
rements mois sont recouvertes pnr 50 à 150 cm de cendres 
rhyolithiques aériennes. On les trouve presque p a rtout dons l e 
sous - sol du périmètre de la f erme, a u Sud de la BLACK RIVER. 
Au Nord , e lles e xistent pe u t être, mais sons influence sur l o 
nature du sol, l e recou vrement ponceux étant trop épais . 
Une fosse profonde de 5 mètres , nous 8 montré sous 
l'argile noirc , un motériou homogène . Ce sont de s cendres 
rhyolitiqucs déposées en milieu l acust r e et cGm pac t ées ; 
il s ' agit donc de cin é rites l acustres , La coul e ur est pl utôt 
cl a ire ( beige à brune) ; l a te x ture est sabl a -limoneuse à 
sabl e s tr ès fins. On observe par endroits de pet its lits 
irré guliers de couleur brune . Le matér i au est mas sif, compact, 
mais se brise aisément au marteau en donnant des é clats angu l e ux . 
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La partie supérie ure des cinérites montre une nette 
différenc i ation due à une pédogenèse oncienne . Du haut vers l e 
bas on observe : 
- sur environ 50 cm, une argilification et une imprégnation 
org2nique : la texture est limona - argileuse , la cou l eur est 
sombre (brun fonc é à no i râtre) et la structure polyédrique 
ongileuse est très bien exprimée. Présence de nodul e s c~lcaires 
durs , à arêtes anguleuses, et d 'un mycellium calcaire aya nt 
la forme d ' ancienœs petites racines. 
- en dessous, on passe progressivement au matériau sabla - limo -
neux avec un e juxtaposition de noyaux a rgileux brun fonc é 
structurés , et de cin é rite silteuse . Puis on pass e à la 
cin é rit e sans noyaux argileux , mais prése ntant enccre des 
langu e s plus humifères (lessiva ge ) e t des trainées verticales 
brunes , trac e s d 1 ancienn s s grosses racines , descendant pro-
fondément . 
Il s ' agit d'un paléoso l hydromorphe ~'ar gile noirè1 
qui s'est formé à la suite de l'émergence de cette partie 
du bassin d 1 AWA5Sh , mais où ont r 6gné assez longt e mps de s 
conditions de mauvais drainage et vraisemblablem ent u n maré -
cage. 
Un recouvrement cendreux postérieur a enterré ce 
sol et une discontinuité brutale nnrque la limite ent re l os 
2 mat ér iaux . Nous verrons plus loin qu e cette discontinuité , 
situé e vers 1 mètre de profo nde ur, a une importanc e sur l a 
pé dogen ëse a ctu e ll e . 
No us a v on s déjà parlé des r e l at ions e xis tant entre 
les dé pôts volcano - l a custres et les mat ér iaux volcaniques . 
Les coulée s basaltiques fiss u r a les et une portië des 6d ifices, 
l s s plus bas , ains i qu e l a ba s e de c e ux qui é merg ent , ont été 
recouverts por l es dépôts ; on e ff e t , aprè s les ~ruptions 
sous l2custre s la s éd imentation s ' est poursuivie. C'est cc qui 
e xplique l e r e lie f ondul6 de l a plain e , et aussi , nous le 
ve rrons , l'absence de différenciation pédologique en fonction 
du mo de lé . 
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3,2,2. Le rucouv~Llment cèndrw~X a~rien : il s 1 éJgit 
cette fois de cendres rhyolitiques non déposées en milieu 
lacustre. Elles sont venues recouvrir les dépôts précédents 
sur une épaisseur variant entre 50 et 150 cm. 
Le matériau, mudifié par la pédogmèse octuelle,est de couleur 
gris foncé à l'étnt humide, brune à l'état sec. Lo texture est 
limoneuse , on y trouve quelques petits gravillons ponceux ; 
lo structure est massive ; lo consistance est friab l e à l'état 
humide, plutôt poussiéreux à l'état sec. Ce matériau est bien 
drainant, mois il y o un certain blocage de l'eau au niveau 
de la discontinuité qui marque l e contact avec l e matériau 
sous jocent ( 11 crgile noire") il s I y manifeste des processus 
de pédogenèse de lessivage oblique et de dégradation (voir 
plus loin) . 
Ce matériau cendreux qui donne des sols limoneux est le plus 
répandu, au Sud de la BLnCK RIVER , spécialement dans les 
unités 2 et 3 . 
3 . 2 . 3 . Les .Jol...; 
Lo pédogenèse o affecté 2 matériaux très différents 
lo couche cendreuse supérieure et le subsimtum cinéritique 
lacustre inférieur 
3 . 2 . 3 . 1 . De s c r i p t i o n : ( p r o f i 1 s A~-/ 1 , 2 , 3 , 1 8 , 1 9 , 
21 , 22 , 23 ) : ces sols présentent les caract è res moyens sui-
vants : 
D - 25 cm : horizon généralement perturbé par le travail du 
sol. Lü couleur est gris très foncé (1 D YR 3/1 ) à 
l'état humide ; à l'état sec cette couleur s'écloiP 
cit vers lo brun. On n ' observe pas de tôches , ni 
d ' éléments grossiers sinon quelquefois des éclats 
ou des morceaux taillés d ' obsidienne (récents) , 
e t quelques rares gravillons ponceux. 
Lo texture est limoneuse : environ 20 % d ' argile , 
40 ~ de limon et 40 % do sable (fin ot grossier) . 
. .. / . . . 
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Lo structure est polyédriqu e subonguleuse moyenne 
(mois polyédrique anguleuse très g rossière après 
un labour à l'état sec) . Les cgrégots sont friables 
à l' é tat humide et fragiles à l' état sec , assez 
pulvérulents . 
Lo teneur en mati è re organique es t de l'ordre de 
4 ~ ; celle -ci est bien humifiée. 
Lo t r nnsition avec l'horizon infé rieur est plus ou 
moins nette sw;on t les pré c é dent s culturaux et l e 
trovoil de sol ; on observe généralement u ne petite 
s e me ll e de l a bour dons le cos de s vieilles plan -
tations de sisol, c et ho rizon est Gpais de 15 à 
20 cm et l es rocines f orme nt un feutrage dens e dont 
l o limit e infé rie ur e st très nette . 
25 - 80 cm : l a couleur e st brunotre à brun grisôtre à l' éta t 
humide (10 YR 3/2 - 3/3 - 4 /3 - 5/3) , toujours plus 
clo iro à l' é t a t sec ; l ' horizon e st homogène s ons 
t~ ches et sons é l éments grossie rs ( e xcepti on fait e 
de qu Glqu e s petits gravillons pon ceux) . Lo texture 
ost limonousu : 20 à 25 % d ' a r g ile , 40 % de limon , 
35 à 40 % de sable environ. On n'observe pas de 
différenciation structurale ; 1 1 horizon e st massif 
(à é clats angu l e ux). La c ons ista n c e est frnblc 
(humide ) et fragile (s e c). L'horizon e st trè s 
por~ux , l' a ctivit é biologiqu e est forte ; l'horizon 
e st parcouru de nombreuses galeries et cavit é s 
(musore ignes , termites). Les racines exploitent 
parfaitement le s ol. Le to u x de matière organique 
est encore a ssez é levée , de l'ordre de 2 ~ . 
Lo transition avec le couche inférie ure e st dis -
tincte et réguliè r e . 
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80-1 00 cm : le couleu r s' é cla irci t nette ment , g risâtre à 
gris brunât r e clair (1 0 YR 6 / 2 sec) sons t âc he s 
ni é l é ments grossiers. Lo t e xture est limona -sable use 
(do l' ordre de 1 0 % d'argile) ; l e consistance 
est friable à l' é t a t humid e et ass e z fragile à 
l' étct s ec . La structure est massiv e à é clats 
anguleux ; l a porosité e st tres importon t o (pores 
tubulaires) et donne à l'horizon un aspect "mie 
do poin". Lo transition a v ec l e matûriou sous -
jacent est b rut a l e et r ég uli è re ( dis continuit é ). 
100- 130 cm : l e matériau est tout à fait d ifférent . Le 
c oul our est so mbre : gr i s très foncé (1 0 YR 3/1 ) à 
br un gris8tre très foncé (1 0 YR 3/2) . Il s 1 agit 
d 1 un horizon organ iqu e f ossil e où il subsiste encore 
qu e lques plages moins humifères plus claire s, 
brunes (10 YR 4/3 ). Lo texture e s t limo na - a r g ileus e 
à o r gil o -limone us e ( au moins 30 % d ' a rgile ) et 
l e structure , polyédrique moyenne ang ul e use e st 
' 
très développée . On n ' obse rv e pas de fa c e s de 
\ 
glissements . Les agrégats s ont peu pore ux, et non 
friables. Cet horizon ren f erma das nodul es calcaires 
très durs , à c r êtes ang ul e us es , de î à 3 cm de 
larg e ; l e ca lcaire est égo l o me nt s o uvent à l' é tat 
de mycellium l e l ong des faces des agrégats à 
l'emplacement d 1 onciennes racines f i nss, L' a c tivit é 
biologique est faible (absence œ cavités). 
La partie supérieure de cet horiz on , ou niveau d e 
la l imita brutale avec l a c ouc he sus - jacente , e st 
parfois dégradée : les agrégats sont encoro 
reconnaissables , mois ils sont plus clairs, plus 
fragi l es , 8t l eur. surfa c e prend un aspe c t "mie de 
pain 11 • 
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En dessous de 130 cm : l o t e int e sombre décroit progressiveme nt 
en même temps que le texture d ' ensemble devient 
mo ins a r gil e us e et qu e la structure t end à devenir 
massive. On o d ' ab ord un m6 l o ng e de mot é riou s ombre 
(1 0 YR 3/2), argileux, structuré , et de mat é riau 
plus brun (1 0 YR 5/3) limono-sobleux, massif. Les 
nodul e s c a lc a ir e s sont e nco re présents ; puis lo 
teinte b run e l'emport e , av e c toujours des l ongues 
humifères plus f on c ées . On poss e peu à peu à lo 
cinérite lacustre non affectée por c e t te pal é o-
p~dogénèse hydromorphe. Ce maté ria u ho mog ène est 
brun cla ir à beige , s oblo-limoneux à limono-sableux 
(à sables fins) , massif ( éclats anguleux) pourtant 
à plusieu rs mè t res de prof onde ur on observe en core 
des trainées v e rtical e s l égère ment plus sombre s, 
de 1 à 3 cm de large qu e l'on suit d'une façon 
continue , et qui sont des troces d 'a nciennes racin es. 
Vo:cintions morpholog_igues 
Le c aractère essentiel de ces sols e st la présenc e 
d 'u ne discontinuité due au passage brutal d'un motériou à 
l' o utre , chacun ayont des propriétés t r ès d ifférentes. Dons 
l e s 76 profils quo nous a v ons observés lo profondeur de lo 
d isco nt inuit é vorio .i t en tre 50 et 150 cm, nvG c une moyen ne de 
90 cm . Lo netteté du contnct dépend de l' état d'avancement de 
la dâgrodction du;; l' orgi l e noire" sous jocente. Lorsqu e celle-
ci n' a st pas dégradée, ce qui est l e cos l e plus courant, l a 
c:iscont i nu i té est bruta l e (morpho lo gie 11 plonique") ; mois 
l crsquG l 8s ogrégots du paléosol ente rr é commencent à se dégra-
der {le ssivage ob liqu e , forrolyse), l G passage d 'un mct~riau 
à l'ou trG est moins net, et l a discontinuité tend à s'abaisser . 
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L' ~ pc iss e ur d e l' h orizon é clc irci situ ê à le bose 
d u r 3 couvrc me n t c e nd r e ux, ou-dessus do lo d iscontinuit é e st 
plus ou moins g rond e . Ce t horizon est d'autant plus n e t Bt 
plus lav ù qu'il est plus fin. Il a p a rfois s e ul e ment 1 à 2 cm 
d ' e po iss e ur, il 8St alors bl o nchGtr e ; mois lo plupart du te mps 
il e st lor gQ do 1 0 à 25 cm, e t il ~st p a rfois à pein 2 percep -
tibl o . 
Le po l Go sol hy d m morph t3 e nterr e ( 11 orgil e: noir e ") 
o un 8 é paiss e ur variabl e : 2 0 à 60 cm, où l e c o ul e ur est tr è s 
sombr e (n o irô t r e à brun grisâ t r e tr ès fonc é ), l a t Gneur e n 
argil e é l e v ~c et l o structure tr è s dé v e lopp ée . On p Gss e plus 
ou mo ins p rogrc saiv ~ me nt à l o cin é ri te soblo - limon s uso , 
Le s n od ul e s c c lcoir e s son t plus ou moin s abondants, 
e t môm e parfois ab s e nts. 
3.2.3,2, Milie ux de p é dog e n è s e 
Il nous fout d istin g u e r un mili e u de p éd ogenèse 
cctu c l où S G pas se nt de s proc e ssus qui affe ct e nt l e mot é riou 
sup é ri e ur, e t u n e ns e mble d e car a ctère s h é rit é s d 'un milieu 
de pêc o genë s e a ncie n, don s l e mat é riau inféri ~ur. 
- LJa ns l e mct é ri2u c en dr e ux sup é ri e ur : l e mili e u 
d e péd og e n è s e f a it appar a ître à l a fois de s c c roct è r e s cndiques 
e t de s coro ct è r es isohumiqu e s. 
Le s pre mi e rs so n t 
- l o coul ~ur t r è s sombre à l 1 é tot humid e , dev e nant 
b a oucoup plus c lair e lorsqu e l e sol s e dé s sè ch e . 
- l a co nsistanc e du sol : friabl e lorsqu'il est 
mouill é , fr 2 gil e e t pulv ~rul on t à l' état s e c. 
- l o do n s i tG o ppor 8 nt o fcibl ~ 
- le t hix otr o pi e : un é chantillon d e s o l, gorg é 
d' ea u lib f r e un e parti e de c e tt e e ou qu2n d il ~st pr~ss é e ntre 
l e s do ig t s, 
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- ~spect limoneux, 
- ,\bs e nce de structuré dons 1 1 horizon B . 
Molgr~ tout, le test ou NaF appliqué à cos sols, 
o , .toujours ftG négatif . 
Les seconds sont 
- un e rÉpartition de lo m.::itièrc:; organique clans tout 
le sol 
- un~ très forte activité biologique (animaux 
fouisseurs et -œrm i tes) 
Par contre on ne noto ni structuration ni indivi-
dualisation du calcaire . 
Au niv 8o u de le discontinuitf c ntro l es 2 matériaux 
l e milieu de pédogenèse est lia à le circulction de l'eau qui, 
gôn 6e do ns so percol ation vertical e en .::irrivcnt eu sommet de 
1 1orgil ~ noire, s'écoule oblique ment. 
Co t é coule ment obliqu a agit à la bose de lo couche cendreuse 
par l essivage et affect e plus ou moins l e somm e t du matériau 
sous-jace nt ~n l e dégradent : 
LG_l ossivcg e _obliqu c s e manifeste p2r un écl aircissement dLl 
l'horizon cendre ux sur un o large ur varient entre 2 e t 20 cm. 
Plus le frange l e ssivée est étroite plus e lle est clcire. 
Son o poisseur est sons doute dép8ndonte de 1 2 vitess e du droi-
ncg Ll obliqu e , donc de le pente d u terrain. 
On not e aussi un e modification de la t e xture par entr.::iinement 
de s pa rticul e s fines. L'horiz Qn ost limona-sableux à soblo -
limon9 ux ; c e l av=ge 2boutit à un e grande porosit6 tubulaire 
conférant à l ' horizon un a spect de "mie ds pc in". 
Lo_ dé grodction _d ss _crgil e s affecte p.::ir endroits lo partie 
supérieuru d u p~léosol hydromorphe. Dons c &tt~ zon 2 , lo struc-
turation est encore .::i ppcr e nt e , mois 1 ~s pa rtie s externes ou 
l e totalité du s ogr~gots prennent une t o int c plus claire, sont 
plus frio blos ut s ont beaucoup mo ins o rgil Ll UX (limona-sableux) . 
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CcttG ciés r cd~t ion n'c pcs é t ~ obscrvé2 systématique -
ment, et toujours à un stade p~ u avancé . Ce processus de 
p udogo n è s e c tendance à abaisser l o discontinuit é do racou -
vrement initial .::: et L: trcnsformer en d iscontinuit é d 'origine 
p.9dogénét iqu i:J . 
- Dons la cinérit e l a custre inf é rie ure , l n plupart 
d~s c a roctèr~s observés sont issus d ' un milieu d~ pédo genèse 
anciun. Ces coro ct èru s hérités sont les suivants : 
- crgilificotion ut structurat ion 
noirciss e ment d O à un en richiss Gm8nt e n mati ère organique 
- individ ualis at ion d u c c lc c ir8 ~n nodules durs et anguleux, 
et en pscudo-mycellium . 
Aucu n dG c ~s corcctères ne se r et rouv e dc ns la couch e sup é -
ri e ur e qui l e s c en t er r é . Nous n'avons jam=is observé de carac-
tères vcr tiqu e s tels qu e d e s faces do glissement ou de larges 
f e nt e s . 
L ' orgilification sur un a é paisseur de parfois 50 cm témoigne 
d ' un e é vo l ut ion assez poussée . Lo coul e ur tr ès sombre fait 
pcns or à un pa l é osol do type cnmoor. Le mili e u de pédogenèse 
était ccract é ris é par de tr è s mauvais e s con ditions de drainage 
s e mblcbl a s à c e lles qui r è gnent dans l e marais actu e l eu Sud du 
l oc SHALLO . Pour do s r a isons toctoniques ou climatiques (ou 
l es 2 à le fois) , c e s con ditions de drainage s e sont améliorées 
l e sol n ' o plus été engor gé on pormonence , mais probablement 
saisonni è r em~nt . Lus c lt c rnanc Gs d ' engo rg oment e t de de ssi -
cotion ont ab outi à un e très f o rt e structuration du s ol e t à 
un a ségrégation ~ u c c lccire G1 origin u biologiquu . L ' é volution 
octu~lle voit d 'un e part un c e rtain l e ssivag e de particules 
orgilo- hu miqu e s créan t un horizon de transition sous l e couch e 
humifère initic l u , e t d ' au tr e p ort un début de dégrada tion des 
ogrégcts, au s om met d e l'horizon . 
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CBs s ols n'ont do nc p a s t ous l Gs coroct e rBs d 'un e 
p éd og ~n è s e bi e n dé fini e . Lo nature a cide et vit r e us e oinsi 
quo l 1 e xt r0 mo fr og me nt c tion d e l a roch e mè r e (c e ndre s) sont 
de s 8 l é men ts t r è s f a v o r a bl e s à l o ge nès e Je gels a mo rph e s 
( 2 lloph o n c s) pa r contr e l e s con d i t ions clima tiqu e s coroct é -
ris éo s p a r u n e pluviom é trie de 1 000 mm e t un e sais o n sèch e 
a ss e z prono nc ée c ont r a ri e nt c e tt e p éd og e n è s e ; l e s a lternances 
d 'hume ctat i o n et de de ssic a tion t e nd e nt plu t 6t à le formati on 
ds mi né raux phylliteux. 
[ n l' ab s e nc e d' a naly s e s min é rslogiqu e s, o n peut donc 
s' attend r e à u n mé lan ge d 'cllop ha ne s o t de min é raux argil e ux. 
Lo pr ~s e nc e de v e rr e volc a niqu e finem e nt divis é 
et G1 une c er tai ne quan t it é de gels amorph e s favorisent la 
fixa t ion et l'isoré partition des ma t i è res h umiqu es . Cet iso -
humism e es t de plus favo r is é par l e s con ditions climatiques 
e t b iolo giques nature ll e s : la v égé tation natu r ell e sstune 
savane g rami née nn e . Les racines d e s gramin é es e xploite n t la 
t o t ali té de la couche c e nd r e use (abs e nc e de contraintes) 
1 1 al t e rran c e de saisons s è che et h umide a s sure l e ur renouvel -
l eme nt, d o n c une humification profonde . L'activit é des fouis-
s e urs favo r is e la r é partition homogèn e de la mati è r e organique. 
Le s cara c tè res an d iqu e s et iso hu miques, d a ns de 
t e ll e s con d itions de mili e u (mat é riau c e n d reu x acide e t climat 
tro p ical à sais o n s è che, savan e graminé en n e ) son t d onc asso-
ci é s e t com pl ~men tair e s. 
La d iscontinui té brutal e située vers 5 0 à 150 cm de 
pro f on de ur i nterr om pt ce tte é volu t ion. Le mat é riau d iff é rent 
e t plus c ompact b loqu e l a pe rcola t ion de l' e au e t cr é e un 
mili e u hyd romorp he e t l e ssivant qui s' e xprime d 'autan t mieux 
qu e le ma tér iau su périeur est fil t ran t . 
La genè s e de '!l. 1 argil e noire " sur ciné rite lacustre 
pe ut d o n n e r lie u à 2 int e rpr é ta t i o ns : 
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- il s ' agirait d'un ancien sol rouge formé alors 
que le bombement volcano - tectonique était en position de bon 
drain age , pendant une période suffisamment longue . En effet , 
la r ich e sse en argile et la forte structura t ion d u paléosol, 
par rapport au matériau lacustre massif et sabla - limoneux qui 
lui a d onn é naissance , font supposer une ass e z longue évolution 
e t uno forte alt é ration des produits vitreux de la cinérite 
lacustre, e xplicabl e par une pédogenèse de type ferrallitiqu c 
ou fersiallitique. A la suit e de p é joration s ass e z rapi de s 
des conditions de drainag e (climat plus humide), le milieu 
s'est trouvé engorgé ou même l égèrement submerg é (phase maré -
cageuse ou palustre) . Les con d itions d ' engorgement permanent 
ont con d uit à un enrichissement en ma tière organique et à 
une r é ductio n du fer, ayant transformé le sol rouge en so l 
très s ombre. 
Nous avons dé jà avanc é la même hypothèse (voir pag e 
3.6) pour expliquer la ge n è s e des sols "noirs", ce tt e fois 
form é s à partir d 'ignimbri t e, mais enterrés par une même couche 
c end reuse, dans les régions de NEGHEL LE et de DEREMBEKE LLA. 
Ces sols noirs ont des caractéristiques très semblables à 
celles des sols noirs d ' AWASS A. 
Pour AWASSA , cette hypothèse est ~ependant peu compatible 
av e c l ' âge récent (quaternaire récent) des formations. 
- l e s pa l éosols hydromorphes aurai en t au contraire 
eu une évolution monophasée ; c'est à dire uniquement en 
conditions d 'engorgement, sans passer au préa lable pa r un 
stade cie rub é faction et d 'al tération assur é d ' u n bon d rainage. 
Dans c e cas , il faut admett re un e alt é ration assez profonde 
d ans ces condi tions d 'hydromorphie . 
L1uo iq u 1 il en soit comfic tenu de l ' e xtensio n de 
"l'argile noire", b ien au-delà d u bassin d'AWASSA, et sur des 
matériaux parfois assez différents , ce l l o - ci a un e signi -
fication paléoclimatique et géomorphologique qu'il s e rait 
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interessant d'exploiter et d 'approfondir , dans le cas d'études 
postérieures. Cette argile noire bien structurée à nodules 
calcaires, c onstitue un niveau repère indicateur d 'une période 
humide pendant laque.Ile toutes les zones en position basse 
étaient fortement engorgées ou marécageuses. Peut être s'agit 
il du dernier pluvial, qui est maintenant reconnu en Afr ique 
de l' Est et en Afr iqu e Centrale et qui est dst é d 'environ 
5000 ans. 
3 .2. 3 . 3 . Contraintes - Problèmes aqronor4gues 
Ces sols ne montrent pas da contraintes édaphiques 
graves ; du f2it de leur friabilité , ils n'opposent aucune 
résistance à la progression des racines et à leur bon dévelop-
pement. 
La discontinuité marquant la limite entre les 2 
matériaux serait un facteur limitant important si elle se 
trouvait à moins de 50 cm de la surface. Nous avons vu que ce 
n'était pas le cas, le plancher argileux 6tant situé entre 50 
et 150 cm (moyenne 90 cm). Bien que probablement génée s dans 
leur des c ente, les racines exploitent quan d même en partie le 
sous-sol argileux, comme l' atteste la ·présence de racines 
fines plaquées contre les faces des agrégats. Ls plancher 
argileux ne limite donc pas de façon absolue la profondeur 
utile du sol; en saison des pluies il se crée au-dessus une 
zone d 1 hydromorphie remontante due à la diminution de l'infil-
tration, accompagnée d 'un l essivags oblique, appauvrissent 
cett e partie du sol en argile et en éléments minéraux. Cet 
horizon à texture plus grossière , situé en moyenne entre 70 
et 90 cm de profondeur , possède donc des propriétés un peu 
moins favorable que la couche de sol située au-dessus ; le 
plancher argileux peut avoir une topographie irrégulière, non 
calquée sur la surface du sol, et former localement des cuvet 
tes ralentissant l'écoulement l atéra l. Après une période de 
fortes pluies, il peut alors se produire un engorgement tem-
poraire de la couche supérieure et même une stagnation d'eau 
en surface. 
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Avant la mise en grande cu l ture, les terrains de 
la partie de la ferme situés au Sud de la BLACK RIVER é taient 
occupés par de gros ficus ~ en r acinement puissant. Lors du 
défrichement, ils ont été extirpés et en partis dé racinés ; 
cette pratiqu e a remonté e n surface l ' horizon sabla - limoneu x 
du sous sol ; c'est c e qui explique que cette surface soit 
parsemée de plages grises plus claires et plus sableuses , 
de 5 à 10 mèt res de diamètre et parfois assez denses ; sur 
ces plages la stabilité structurale est moins bonne, l e so l 
est plus lég or et les mott e s de s labours s'estompe nt plus 
vite. 
La richesse du sol en limons et en sables fins est 
responsable de 2 propriétés défavorables 
- une légère battance : de s pluies assez fortes survenant 
après un e pulvérisat ion du sol, provoquent une des truction 
des pe:its agrégats qui fondent en formant une croute superfi -
ci e ll e et continue , défavorable à la ge rmination des graines, 
si l e s semis ont été effectués. 
- un e c erta in e. suscept ibilit é à l'érosion éolienne, en saison 
sèc he , si l e s b l est trop pulv~risé. Ce da ng er e st à craindre 
sur une e xploitatio n aussi vaste qu e la ferme d ' AWASSA , où 
aucun B v égétation nat ure ll e n 1 a été conservée . 
Cos propriétés dé favorables bi8n qu 1 encore peu 
proooncées sont d ues à la nature granulométriquo du sol et à 
la diminution progressive de sa teneur en matière organi q ue 
donc de la stab ilit é structurale, consécutive à une mise en 
culture intensive depuis près de 15 ans. 
Ceci nous amène à parl e r d e la pr ov ision de l 'évo-
lution de ces sols si les con dit ions de culture actue l les 
sont poursuivies. 
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Ce type de so l, offre plus de résistance à la dégradation que 
la plupart des autres sols volcaniques récents de la Rift 
Valley. Bien qu'ayant beaucoup baissé depuis la mise en cul-
ture, le niveau organique est encore assez élevé (4 % de 
matière organique), et les processus de décapage par ruissel-
lement diffus ne sont pas encore trop prononcés. Mais il faut 
penser à l'avenir, car une fois un seuil franchi, les proces-
sus s 1 accélérent. Le travail mécanique trop fréquent, l 1 abs~nce 
de jachère, l'insuffisance de la reconstitution organique, 
l e tassement par les boeufs en saison sèche, risquent de dé -
truire peu à peu la structure, déjà fragile, du sol et abaisser 
la réserve organique jusqu'à un stade où les processus de 
décapage par ruissellement en saison des pluies, et l'érosion 
éolienne en saison sèche s'acc èl èreront et où il sera alors 
plus d ifficil e de les entraver . 
La conservation du niveau organique actuel impliqu e 
l' enfouissement systématique des résidus de récolte (éventuel-
lement après gyrobroyage pour l e maïs) il faudra étud ier 
la possibilité d'introduire dans l'assolement des cultures 
fourragères de régénération. Enfin il faudrait éviter dans la 
mesure du possible l e pacage des boeufs pendant la saison 
sèche. Le travail du sol no devra pas être trop répété et 
trop fin pendant la saison sèche pour ne pas donner pris e au 
vont ; l es travaux de préparation du sol pour l e semis devraien+ 
se faire le plus tard possible. Il serait souhaitable d ' éviter 
le travail du sol à l'aide d 'instruments à disques. 
Sans prévoir des aménagements systématiques pour 
lutter co ntre l'érosion, et qui no seraient pas justifiés, 
il serait bon de prendre quelques mesures de protection élé-
mentaires destinées à réduire les effets du ruissellement 
- couverture on végétation permanente des collines qui 
dominent la ferme 
- cultureson courbes de niveau avec bandes enherbées , sur 
les pentes supérieures à 4 % - Malheureusement la structure 
du parcellaire actuel le permet difficilement . 
création éventuelle d'un r éseau de brise-vents pour prévenir 
l'érosion éolienne (voir l' étude de J. PARE ) 
6 7. 
3.3. LES SEDIMENTS VOLCANO-LACUSTRES CE NDR EUX RECENTS 
c e typ e de matériau diffère totalement des cinérïtes lacustres 
plus anci e nn e s dont nous avons parlé précédemme nt, bien qu'il 
s'agisse encore de cendra s déposés en mili e u lacustre : 
- les dé pôts sont t rès pulvérulents, fQrineux, de 
couleur cr e me à blanchâtre (couleur bruno en surface par pédo-
genèse ). 
- ils ne montr e nt pas l e nive c u " d ' argile noire" , 
qu o l'on retrouve systématiquement a u sommet des alluvions 
anciennes ; le mctériau e st homogène e t ne prés e nte pas de 
discontinuité sur au moins 2 mèt res de profondeur. 
- e lles ne so n t jamais recouvertes par la couche 
c end r e use a érienne qui cachait l e s alluvions cnciennes. 
Ces de ux derniers faits l a issent penser alors que 
l e bombement central était plus ou moins emerg é , qu e l a sédi-
menta t ion a continué plus longtemps dons ces zones et que les 
derniers apports cendreux ont été déposés dan s l'eau et 
r ed istr ib ués. Il n'y a pas eu d'crrêt dans la mise en place 
des dé pôts, d 'où l'absence de discontinuité. 
Cas dépôts de na ture c e ndra-ponceuse, peut être à 
diatomites , sont identiques sur tout e la bordure Uuest du l ac 
AWASSA . 
Ils s ont souv en t riches en calcaire actif , ce qui 
contribue à l e s rendre encore plus pulvérul en ts. 
Sur l e p é rimètr e de lo ferm e d 'A WASSA , ces dépôts 
sont localis é s sur les bordures S ud- Ou e st (unité 3) et Sud 
Est (unit é 2, en bord ure du morcis) . Ils · forment des golfes 
vers 150 c m de profondeur on trouve souvent des c a illoutis de 
ponce roul ée indiquent un e sédimentation littorale . 
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LES SOLS 
Description : (profils AW 4 - AW 20) 
0 - 80 cm coul e ur brun j2unôtre foncé à brun grisâtre foncé 
à l'état humide (10 YR 3/4 à 3/2) , beaucoup plus 
claire à l'état sec (1 0 YR 3/3) . Homogène , sans 
tâches ni é léments grossiers. La consistance est 
très fragile ; l'horizon est très pulvérulent lors-
qu'il est sec. Texture sabla-limoneuse à sable très 
fin . Structure massive - Présence de nombre uses 
racines fines . 
La transition a vec l'horizon inf é rieur est graduelle. 
80 - 120 cm : Brun à brun pâle (10 YR 5/3 à 6/3) , homogène 
sons tache ni éléments grossiers. Tr ès fragile et 
pulvérulent . structure massive. prés e nce de cal-
caire diffus. 
Transition graduelle 2vec l'horizon inf é rieur. 
120 - 200 cm : Brun très p2le(10 YR 7/3) à blanchâtre, tr~s 
h omogèn e et très pulvérulent. Présence de calcaire 
à l' état diffus et sous form e de nodules farineux 
ou indurés irréguliers, de 1 à 8 cm de di2mètre. 
Gros morc e o~x de ponc e à la base. 
Par rapport aux sols en vironnants, ces sols sur 
cendre s lacustres récentes sont différents : ils sont paus 
sableux, à sabl e plus fin , et à structure plus fragile . En 
surface la couch e c end reuse à texture limoneuse qu e l'on 
trouve cilleurs , n'existe pcs ici. Le sol e st homogène sur 
un e plus grcnde épaisseur et le niv ea u d ' argile noire , s'il 
existe , est située à une profond eu r sup é rie ure. 
De plus c e s sols sont caract é risés par la présence 
de calcaire actif et an nodules à partir de 80 cm environ . 
Ce t te rich e ss e en calcaire a ctif contribue à la consis:nnce 
pulvérulente d u sol. 
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Lo péd ogenès e do ces sols est u ifficile à préciser. 
Elle semble être peu évoluéo, mais orientée vers 1 1 isohumisme, 
bien que certains car8ct è res andiques coexistent. 
Les contrüintes de ce type de sol sont liées à son 
instabilit é structurale, à so richesse en sables fins et en 
limon, le rendant sensible à l'érosion éolienne surtout en 
grandes parcelles. Ces sols représentant une faible superfi-
cie sur l o ferme,cette érosion n'est pas très visible ; par 
contre sur la bordure Ouest du lac AWA SS A, où les sols sont 
très ~~mbl~nlG~ les tourbillons de poussière sort . nombreux 
en saison sèch e , depuis que cette zone ost mise en culture. 
Il faudra donc travailler ce sol avec précaution, é viter 
l'émiettement e n saison sèche, et éviter si possible les 
instruments à dis ques. 
3 . 4 . LE S SED IME NTS VQLC ,,NO-L11CUSTRES CD i·1 PLEXES RECE [HS 
. : ~es sédiments l e s plus récents sont 
situés à l' Est de la ferme ; ils occupent une bonde de 200 à 
800 mè tres do large comprise entre le marais et l e talus tec -
tonique. Cotte bande alluviale n ' a pas été déformée par la 
tectorirjue ; la pe nte e st inférieure à 1 %, la topographie est 
plane, en continuit é avec la surface du marais . 
Les dép6ts prés Gnt ent une alternance de matériaux 
alluviaux on couches p e u épaisses (10 à 60 cm) : argile noi-
râtre vers le sommet, limon sableux brun,lentilles sableuses, 
cinérite lacustre à diatomites, blanche .. . ; ce dernier niveau 
e st t rès caractéristique des alluvions de bordure du marais 
l a cinérite e st beige à brun clair à l' état humide , blanche 
à l'état sec ; e ll e est massive, assez compacte et astringente 
la texture est 11 silteuse 11 (sabl e très fin + limon). On la 
trouv e en couches de 20 à 7U cm d'épaisseur , et souv ent en 
micro~horizons discontinus à l'intérieur d 'une couche de 
nature différente . 
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Vers le sommet , et surtout dans la parti e Nord de 
la bande a lluviale récente, on trouve une couc he limona-argi-
l e us e très sombro (b run foncé ou ooire), r e liqu e d 'un e hydro -
morphie beaucoup plus acc ent uée qu'actuell e ment. Dans cette 
partie Nord, ainsi qu'en bordure de la BLACK RIVER, c es allu-
vions lacustre s on t été r e couv e rtes par une couch e ponceuse 
sablo-gravillonnair e d e 3 0 à 60 cm d ' é paisseur, au même titre 
que les zon e s environnantes. Ces projections ont pou r origine 
l e complexe volcaniqu e de la Calde ra CDREETTI , et sont surve-
nues après la pet it e regression lacustre . En effet la couche 
ponceuse montr e une différenciation ver tical e , (gravillons 
en bas, sables et c e ndres au sommet~ typique d 'u n triage par 
g ravité en milieu aérien . 
S ignalons enfin qu e l es alluvions récentes mont~ent 
fréquemment des galets de ponce roulé o (1 à 3 cm de diamètre ), 
ci isséminés da ns la couch e supérieure, et généralement plus 
nombreux vers 80-1 40 cm de profondeur . Ces ponces roulées 
s e mbl e n t d ' autant plus dense s qu e l'on se trouve près du talus 
sur c e talus l e s galets sont parfois conc en tr é s en une véritabl e 
couch a , Il s'agit donc d'un faciès littoral ; la cinérite 
blanch e est en général située dessous et provient donc d 'un e 
sédimentation sous une plus grande épaisseur d'eau . 
LES SOLS (profils AW 5, 6 , 7, 8) 
Cos sols présentent d e s variations assez importantes 
d ans l'alternance et l' é paisseur des différentes couc he s allu-
viales . l e profil suiv ant e st cependant ass e z caractéristique. 
D - 60 cm : brun gris§trc t r è s foncé (1 0 YR 3/2) - Te xture 
limo na-sableus e à sable fi n - Assez nombre ux débris 
de ponce roul ée , de 0 ,5 à 1 cm de large - Très 
bonne porosité tubulaire - Pré s en c e de g· : iniJ:; · 
rouille l e lo ng de s racin es - Consistance friable -
Très bonne activité biologique (galer ies) - Présence 
d 'un e s e mell e de labour à 30 cm de profond e ur. 
Transition nett e et réguli è r e avec l'horizon inférieur 
60 - 72 cm 
71 . 
gris très foncé à noirâtr e (10 YR 3/1 à 2/1 ) 
humide - TexturB limono - ar g il uu s o - Structure polyé -
d riquG moyenn e angul euse très nette - Fertes -
Horizon riche e n matière organiqu e fossile impré-
gnant et dominant un mat é riau blan c h§tre . A l a 
base on obs erve de s lits noirs et des lits blancs 
horizontaux, e t anastomosés (structure à t e ndance 
lam e llaire ) - Assez nombreux morceaux de po nce 
roulée. 
Transition ne tte av2c l'horizon inférieu r -
72 - 115 cm: mat é riau gris clair (1 0 YR 6/1 ); blanc à l'état 
s u c. Très 
limon e us e 
astringent 
(limon - ~ 
compact, texture sabla 
+ sabl G très fin) - structure 
ma ssiv e à déb it plus ou moins horizontal . Présence 
de très petites tâches rouill es (1 mm) rond e s 
traces d ' anciennes racin e s fines) . Absence d ' élé -
me nts grossiers , Conta c t direct avec la couch 8 
inféri e ure 
115 - 1 4 5 cm : ma t ér iau brun foncé (10 YR 3/3) humidB -
Texture limona - argileuse à argilo-limoneuso -
Str ucture polyédr iqu e - Trainées plus sombres 
( traces d ' anciennBs racin es) et revêt e ments orga-
niques sur les agrégats - de 120 à 122 cm ~o tr ouve 
une fine co uche bla nche composé e de matériau de 
la couch e supér i eure . 
Trans i tion très nette av e c la couch e inféri e ure 
145 - 160 cm : matériau blanchâtre , identique à celui de la 
couche 72 - 115 cm 
160 - 180 cm: couche brune - limona argileuse à l en tilles de 
sabl e grossier (siliceux) brun noirâtre -
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Les couchas do nature diverse témoignent d'une 
sédimentetion lacustre alternctivement d'origine volcanique 
(ce ndres compactées blanch§tres à diatomites) et détritique 
(argil e , sable siliceux) provenant de l ' érosion cie l'escar-
pement Est de la Rift Valley. On trouve des couc hes humifères 
fossiles enterrées à divers niveaux indiquant une hauteur 
d'eau variable , et un milieu périodiquement marécageux . 
Le milieu de pédogenèse actuelle est i c i commandé 
par l ' hydromorphio . Celle - ci est le fait du battement de la 
nappe phréatique qui, en saison des pluies, engorge la presque 
totalité du sol , comme l ' attestent les nombreuses petites 
tâches de r6oxydation présentes jusqu ' en surface. Cetœ nappe 
est en relation avec la nappe d'inondation du marais et qui 
pe ut empiéter sur les terrains de la ferme qui sont en bor-
dure . L 1 hydromorphie est donc d'autant plus prononcÉt!et 
l'engorgemen t temporaire proche do la surface que l ' on est 
à proximité du marais . Les racines des végétaux peuvent en 
souffrir . Un réseau de drainage dans une bande de 500 mèt res 
à l'Ouest du marais serait util e . 
Les alluvions lacustre s récontcs sont, vers le No rd 
et spécial ement en bordur e do la BLACK RIVER , recouvertes 
d 1 un 2 couche sablo - gravillonn2iro ponceuse ayant 30 à 70 cm 
d ' épaisseur (profils AW 7 et 8) . Cette couche repose sur les 
alluvions lacustres par l'intermédiaire d'un petit niveau 
blanc do ponce (éléments do 5 à 10 mm de large ) pure, ayant 
une dizaine de cm d ' é paisseur . Les traces d'hydromorphie 
toujours nettes dans les couches alluviales {~c has rouille) 
sont peu visibles dans la couche supérieure , sauf en bordure 
immédiate du marais. La nappe ne semble donc pas engorger 
très longtemps l a partie sup6rieuro du sol. 
La prés ence du niveau gravillonnaire ponceux accé -
l ère l e dra inage des eau x de pluies ou d'irrigation, il peut 
également rompre la remontée capillaire de l'eau du sous sol. 
Le s vé gé taux à enracin ~mont peu profond peuvent donc souffrir 
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d 1 ün u petit8 période dG sécheresse sur c e s sols , d ' autant plus 
que l'horizon s ab lo-gravillonnaire supérieur a une faible 
c apacit é de rctention en eau . Pour l'irrigation , ils consomment 
d av~ntag o d ' eau qu e l e s sols sit ué s p lu s au Sud et non recou-
V8rt s par l es proj e ctions. 
3 , 5 , LES PONCES co mat ér iau occu pe t oute la 
partie Nord de la ferme ( Nord de la BLACK RIVER), qui a été 
saupou dréa par des projoctions issues des centres volcaniques 
URJI et CHABBI , situés dons la Caldora CORBETTI proche. Les 
ponc e s so~t l o s produits d ' éruptions très e xplosives de magma 
rhyolitiqu e visqu eu x, très rich e en gaz ; celui-ci a ainsi 
été fragmenté en é l é ments pyroclastiques bulleux , très l égers . 
Le ur taille est de l'ordre de : 0 , 5 à 4 cm ; l es é l é men t s 
so nt grossièrement stratif i és en couch es gravillonnaires et 
caillouteuse s blanch§tres. Les ponces s e so nt a ccu mu l ée s sur 
uno épa iss eur de 1 à 5 mètres (fonction de la proximit é des 
édifices volcaniqu es ), en recouvrant des formations volcano-
l a c ustros. 
Ce matériau a des propriétés par t iculières qui influent sur 
l a nature des sols et sur la morpho dyna miqu e qui les affe c te 
il e st trés léger , friable ut peu coh é r ent puisqu'il est très 
divisé et qu e ses é léments constitutifs ne montrent pas de 
liens entre eux . 
Le d ôme do l a v e visquouse sur lequel s'appuie une 
partie des terrains de la ferme e st également à d ominance 
ponceuse mais ici l a ponce est plus massive et passe fr é qu e m-
ment à des obs i d i ennes, 
LES SO LS 
î . De scrip t ion 
La morphologie du profil est d ifférente suivant qu e 
l'on se trouve sur un épa is r ecow r e ment ponceux (plus de 
1 mètr e ) au Nord œ la BLACK RIVER o·u sur le bis ea u de r e cou-
vrem ent de s formations volcano-la custr e s (moins de 80 cm), 
au S u d de la BLACK RIVER . 
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. Le s sols sur couvert ure ponceuse épaisse : ( profil s AW 12 , 
------------... ~--- - --- - - . - .. ------------~ ---
13 , 1 4 , 15, 16) l es sols sont p e u é pais , sombre s, ssblo-
gravillonnaires et reposent dire ctement sur la po nce blanch§tre. 
On n ' observe pas de zone d'altération. 
0 - 30 cm l s coule ur e st sombre (gris très foncé 10 YR 3/1 
à l' état humide) . L'horizon est t rès rich e en sab l ei 
très grossiers e t en gravillons de ponce (plus de 
2 mm) , lui conférant une texture très grossière . La 
teneur en argil e ramenée au poids total est très 
faible (2 à 3 %),mais cett e teneur ramen ée au poids 
de s é lément s inférieurs à 2 mm (valeu r indiquée 
par l e laboratoire) e st plus él8véo, de l ' ordre de 
5 à 6 %. Il y a e nviron 30 % de limon, 13 % de 
sable fin (0 . 05 à 1 mm) e t 52 de sabl e grossier 
(1 à 2 mm) ; le pourcenta ge de mati è re organique 
est ass e z élevé (5 à 8 %) . La consistance est très 
friable . La structure e st massive ou polyédrique 
subangul e use très fragile . L ' horizon est très poreux, 
et on observe un e ass e z forte activité biologique 
(cavités ). L'enracineme nt est toujours bien déve l op pé. 
La transition avec la roche mère blanch§tre est très 
nette e t ondul ée . 
En dessous de 30 cm: o n se trouve dans la ponce p e u altérée . 
La cou l e ur est très claire ( gris clair , 1 0 YR 7 /1 à 
l ' état h umid e ) , A l' état s e c la ponce e st blanche . 
Les é l é ments py r oclastiques sont grossi è r e men t 
lités (petits graviers, gros graviers , cailloux) . 
Ils forment un support e xtrême me nt f il t rant , friable 
et très lég e r. 
So us l ' horizon humifère on observ e parfois un 
hori zon de tra nsition do couleur jaun§tre ou 
brun§tre clair (10 YR 7/3 à 7/ 4 ), d'une dizain e 
de c o ntimèt r Gs d ' épa iss eu r. Plus bas, il n 1 est pas 
rare de voir un ou plusieurs micro - horizons en 
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bandes de qu e lques centimètres ; il s ' agit de 
micro-horizons d'accumu l at ion huma -ferrugineuse , 
rapp e lant un début de podzolisation, 
Ce matériau est le si ège d 'une activité biologique 
On y trouve de nombreuses et gross e s ga l eries de fouisseurs. 
Les petites racin es sont toujours pré sentes. 
Les variations morphologiques observées d 'un profil 
à l' autre (su r 60 profils ) tiennent e ss entie ll e ment è l' épa is-
seur du sol , composé du ~..:ul horizon humifè re . Cette épa i sseu r 
varie entre 10 et 50 cm. La structure et l'enracinement dépen-
dent de la culture ; le sisal âgé qui occupe ,en core une grande 
partie do c e s sols, a un enracinement peu profond, formant 
un paillasson d ' en viro n 15 cm d'épaisseur et créant une petite 
structure grumeleuse . On n'observe jamais de trace de semelle 
de labour. 
L' a c tivité des animaux du sous sol et lL système 
racinaire ont probablement u n e influence sur la forme de l a 
limite inférieure de l' horizon humifè r e. Cel l e -ci est souvent 
très sinueuse et forme des poches ou des langues, dans l a ponce 
mais dans tous les cas le passage de l' horizon humifère è l a 
ponce est très net . 
. L~s_sols_sur_bis Aa u_de_recouvr~mRnt (profils 
AU 9 , A \;J 1 O , A ~J 1 1 ) 
Le recouvrement récent de ponce s'aminci t vers l e 
Sud . Son é paisseur est inférieu re è 80 cm et la taille des 
é l éments pyroclastiques est un peu moins grossière qu'au 
Nord de la BLACK RIVER , du fait du plus grand é loi gnement du 
lieu d ' émissio n , Au dessous de la couche de ponce , on retrouve 
des matériaux que nous avons déjè dé cri t : couche c end r e use 
de 50 à 150 cm d ' épa i sseur reposant sur "l ' argile noire" 
( paléosol hydmmorphe) qui affecte l e somm et des dépôts volcano-
lacustres (cinérites ). 
. .. / ... 
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0 - 40 cm : la couleur est gris très foncé (10 YR 3/1 humide) 
la texture est sablo-limoneuso (environ 5 % d'argile); 
il y à une forte proportion de sables très grossiers 
et de gravillons (plus de 2 mm). La consistance 
est très fragile ; la structure est peu développée, 
massive à particulBire. L'enracinement est important 
ot l'activité biologique fort e (fouisseurs). La 
transition avec le p~it niveau de ponce inférieur 
est nette et ondul ée . 
40 - 50 cm : coucha de gravillons de ponce - couleur gris 
clair (10 YR 7/2 humide) à blanchâtre. Le niveau 
e st souvent discontinu et d'épaisseur variable 
dans un même profil. ïl repose directement sur 
la couche inféri~uro . 
50 - 90 cm : mBt ér iau limon eux à limona-sableu x (issu do 
c ondre volcanique). Couleur brune à brun grisâtre 
(10 YR 5/2 à 5/3) la structure est massiv e à 
é clats é mouss és , la consistanc e friable. L'acti-
vité biologiqu e est bonne (galeria s, cavités), 
et l es racines sont assez nombreuses . La transition 
avec l'horizon inférieur, légèrement blanchi , 
est gradue ll e et régulière. 
90 - 110 cm : horizon é clairci de couleur grisâtre (10 YR 6/2), 
à texture plus gros sière (sabla limoneuse à 
limona sableuse) - structure massive à grande poro-
sité tubulaire (asp e; ct nmie de pain 11 ). 
Au - delà de 110 cm : niveau argileux très foncé ( 10 YR 3/1), 
à structure polyédrique anguleuse bie n développée. 
Présence de pseudo-mycellium (anciennes racines) 
et de nodules calcaires durs à arêtes anguleuses 
A partir de 140 cm, la couleur devient moins sombre, 
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lo structure ost de moins en mains ex primé 3 1 et 
on pass e progressivomsnt au ma tér j_au valcano-lacus t r a 
cinéritique com pac t ~ gr~ ulométrie sabla - lima-
neuse. 
D'un profil à un autre , los varia t ions morphologiques 
pe uvent §tre assez importantes ; el l es in te r essent es sentiel -
l ement les épEJ iss ou rs des deux proj e c t ion s vclcaniques : l :i 
couc he c end r e us e et l a couc he ponceuse supérieure qui cons-
titue l e biseau de recouvrement . En ce qui concern e celui-ci 
on obs.Jn;e une différenciat:~on spatiale dt1 Nord au Sud , en 
granulométrie et surtout an épaisseur . Loa 6lèments les plu s 
gros se sont déposés l es premiers ~ la g~anul ométr i e e st donc 
plus grossière et l e dépôt plus é oais (7 0 cm) près de la BLACK 
RI VER quo prè s dos S ilo s où 3 e trntJve J. 1 avancée extrême des 
r e couvr e ments pon c eux, et où l'éraisscu= est évidemment l a 
plus faible (d e l'ordre de 30 cm). Le n iveau gra vil lonnaire 
ponceux non affecté pBr la pédogenèse, que l'o~ trouve à la 
base do la couch e supérieure est d I auta~-:~ plus .§pais que 1 1 on 
se trouve plus au Nord . Vers lo Sud , sa niveau est Téd uit 
à un fin liseré disco~tinu. 
L 1 épa iss aur de la couche cendreuse recouverte pa~ 
l e s ponces est éga l e ment variable : 5fJ 2 150 cn1. 
Le plancher argileux, dans cette partie de l e fer~ 1 
e s ·t donc géné ralement plu s profond que dRns l o partie Sud où 
n ' existe qu 1 un sou l recouvrement volcani4ue. 
2 . Milieu de p édo genèse 
Le milieu de pédogenèse est conditionné par : 
- un matér iau acide (75 % de silice) entièrement vitreux, 
gravillonnaire sans co hé3ion , extrG mement filtrant. 
- un climat tr opical d ' altitude , à pluviométrie relativement 
faibl e (90 0 mm) et à sais on sèche :celati,,e de 4 mois (20 < P 
< 5 0 mm) 
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- de bonnes con ditions do drainage ~xterne. 
- une mise en place récente c1u matériau (moins de 2000 ans) 
- un e végétation naturelle do savane graminéenne arborée à 
acacias 
Ces conditions de pédogenèse ont abouti à la 
formationd 1 u~ ~cl pou épais (10-50 cm) uniquement composé d 'u ne 
couche humifère sombre (noir à l'état humide) au - dessus de la 
ponce pyroclastique bl anchôtre et dans laquelle on n, observe 
pratiquement pas de zone d ' altération. Le sol est riche en 
matière organique (5 à 7 %) . Cella-ci à la propriété de tacher, 
mais e ll e ne s'incruste pas ; elle part aisément et - mp: .~-
tem~nt lorsqu'on se frotte les mains, une fois Béchée et réduite 
en poussière. Lo sol étant riche en sables gross i ers et gravil-
lons de ponce, sa densité apparente est faible , sa consistance 
est friable. 
Bien que ne répond3nt pas au test Na F, c es sols 
possèdent des propriétés et une morphologie d'andosols peu 
différenciés à profil A- C 
L'abondanc e de matière organique et sa couleur sombre font 
penser qu 1 olle est à l' état de complexe organe - minéral résis-
tant. Celui - ci serait à base d ' acides fulviques et rie gels 
amorphes niches en silice : alumino - silicatos (allophanes) 
ou silice amorpha provenant do l ' altération .initiale de la 
ponce. L'extrême richesse en silice du matériau~ sa jeunesse 
et sa faible a l tération apparente laissent prévoir une très 
faible quantité de minéraux argileux cristallisés. 
Par contre l es conditions climatiques, et de drainage accéléré 
du matériau, n'assurent pas des conditions d ' humidité idéales 
pour la formation des gels amorphes (allophanes). 
La natura du matériau est donc très favorable 
à l a pédogonèso andique, mais celle-ci est ralentie par le 
climat, qu i l'est moins. Il en résulte la formation d ' un 
andosol pou différencié quo l 1 on pourrait auss i bien classer 
... / ... 
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en s ol peu ~vol ué and i que . L'absence de réponse au test NaF 
reste è expliquer. 
De toute façon , en l'absence actuelle d ' analyses 
s pé cia l es ind iq uant la présence et précisant la nature des 
constituants amorphes (rayuns X, analyse thermir, 1rn djfféren-
tiello .. . ), nous sommes rédu i ts à des hypothèses vagues. 
En p l us de ce milieu de pédogenèse faiblement 
andiq uc sur ponces, les sols situés au Sud d~ la BLACK R~VER 
sont caractérisés par une évolution affectant 18 matériau 
cendreux situé sous le bis8EU de ~ecouvremcnt. Ce niveau 
cendre u x é vol u e un p e u di f f é rem ment f:I J. 1 tîd t e nt e r ré q u e d ire c -
tement en affl eurement comme nous l 1 avons déjà décrit (voir 
page 55 ). Il est évidemment moins riche en matière organiq •·u 
la texture semble moins fine (davantage limona-sableuse que 
limoneuse) , indiquant une évolutj_o11 moins poussée. ifa .i.s 
certains caractères andiqu~s existent encore faible densité 
apparente, friabilité, structure massive. 
A la base, au niveau du cGntact avec l'argile noire, 
on observ~ toujours une frange plus claire témoignant d ' un 
écoulement et d ' u~ certain lessivage oblique. 
Enfin le troisième matériau 1 le plus profond pré -
sente les caractèrc:s d I une paléopédogenè<;e hydromorphe déja 
énoncés ( page 55 ) . 
3 . Contraintes -- Problème~.E.Q.Q_gmig_u..ê_Q_ 
Les caractères peu communs du matériau, en 
part i culier 1 1 Bxtrême légèreté, la fragmentation, J.a grande 
perméabil ité 1 l ' absence da coh6sicn ontre les éléments, la 
fragilité et la faible épaissour des sols qui s 1 y développent 
confèrent à cc typo de milieu des propr~étés particulières 
posant des problèmes.agronomiques . Ceu~ - ci sont d'ordre hydro-
dynamique et d'ordre morphodynamiqu2. 
. . . / .. . 
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- l a dynam iqu o do l' eau : l'ensemble sol-ponce possède une 
- - -
très grande porméabili té ; le drainage y est donc très rapide 
et il y a des p e rtes d ' eau en profondeur. Mais il ost c ertain 
aussi qu e l a fragmentation du matériau ot l'absence do liant 
entre ses ~léments ost favor2b l o à une rotention hyd riqu e 
d 1 8nsemble sur une grande profondeur, 8t à une faible r e montée 
par évaporation du fait de l' absen ce de continuité capillaire 
des fi lms l iqu i des ; cette eau pel liculaire est probablement 
très fa c i l ement utilisable par les p l antes. 
Nous sommes peu ren s eignés sur le volant hydrique des ponces 
il est poss i ble qu 'il soit limi té . Le r6le des très no mbr eux 
pores ouverts vers l'ext érieur , dans l' emmagasin ement de l'eau 
et son utilisation par l es racines, serait éga lement à étud~er. 
La dynami qu e de l'eau, dans ce milieu très spécial est peu 
connuo e ll e constituerait un thème d ' étude spécifique qui 
serait à aborder par larecherche agronomique. 
- l a _morph o dynamique : une caract ér istiqu e essentiel l e dss 
ponces est évidemmant leur légèreté. Les sols sablo-gravil-
lo nnaires sont p ou cohérents, ont une faible stabilité stru c -
turale et une faib l e densité apparente. Le trav~il du sol y 
est tres délicat. Dès que la surface est à nu , l es pluies , 
même si el l es sont relativement peu agressives par e ll e s - mêmes, 
ont une pris e très efficace sur c e type de sol:: destruction 
do la structure, décapage en nappe facilité par l a flottation 
des é l éments ; le résultat ost une redistribution et un transit 
de la matière organiqu e et des é léments grossiers ; on note 
une juxtaposition de plages d 'a ccumulation de matière organique 
purG et do pl ages do ponces. Du fait de la l égèroté de ce l Ès -
ci , le ruisselloment est efficace , même sur pentes faibles . 
Naturell2mont, dès que la pente augmente, le processus s'ag -
grave et l e seuil de ravin e ment ( de puis la rigole jusqu 1 au 
ravin profond) est atteint très rapidement . 
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[ Gt t e mo r phodynamiqu e e st t r è s active au pié mont 
d es cie ux principaux reli e fs de s unit é s Nord : le d ôme de l ave , 
e t l e compartimen t soul e v é e t fai l l é . A l 1 i nté rieur du cou l oir 
o n form e do d i g itation e ncadr é par c e s re l i ~fs, on observe 
tout 8 s l e s form e s da dé capag e , d 1 incision, d~ transit e t 
d 1 accumu l ation . Les pent es sup é ri e ur e s à 3 ~ ont é t ~ récemm e nt 
r e plant~e s e n sisal et le s ol y e st à nu d onc e xpos é au maxi -
mum à l 1 ag ressivit é de s pluia s. Sur l e v e rsant si t u é à la base 
d u d ôm e de lav e , e xpos é v e rs l 1 ENE, l ' incision pre n d l a forme 
de g riffe s et de r igol 5 s . Ap r ~s avoir suivi pe ndant un certain 
t e mps l e s billons r é c e nts plus ou moins p e rp e nd iculaires à l a 
p Ent c , l e s fil e ts d 1 e au d 6 ruiss e ll e me nt on t cre v é l e s bour-
r e l et s ils ont p ris e nsuit e un e d ir e ctio n para l l è l e à la 
p e nt e e n cr ~ us an t de s r igol é s de 10 à 20 cm d e profon de u r sur 
1 0 à 5 0 cm ue la rge . I l y a jux ta position d 1 érosion e n nappe 
et d 1 ê rosi o n e n ri goles , a s s ur a n t u n ba l a ya ge ~a l a surfac e , 
a 11 a nt j us q u 1 à d é:: c h au s s e r c 3 r té:1 in s p i e d s do S i s al . S u r l e 
v e rs a nt de l a collin e o ppos 6e , ori a nt ée v e r s l e SW , l ' incision 
est e ncor e p l us profo nde , On a ssist e à un e é rosion r avi n a nt e 
re montant e . Le s r avins à bor d s v e rticaux e t à fon d plat ont 
1 à 2 mèt r e s Ge profon de ur s u r 2 à 3 mètre s de la rge . A: leu r 
dê bouch e a val, l e s ponc e s s 1 accumulent en v ér i t abl e s côn e s de 
dé j e ction, form a nt de g ran de s pla g es blanc he s ; b e aucoup d e 
p l ant a do sisal son t e n grand e parti o r e co u v e rts ou arrachés. 
Le c e ntr e d e la zon e e ncadr ée par l e s r e liefs 
pré c é d e nts, e t située au N des batim e nts de l 1 unit é 1 B , est 
un G énorm e z on e d 1 accumulation e t de · transit d e mat é riaux ar -
rac hé s de 1 1amont . On y voit un e mos 8 Ïqu G compos é a d e p l ag e s 
noi re s de mati è r e or g aniqu e limon 2 us e pouvant attendr e p l usi e urs 
cm d 1 é paiss e ur, ~ t de pl 2 g e s b lanch e s de po n c G r e couvrant e n 
p2rti o l 1 al l é2 qui trav ~rs e c Lt te z on e . 
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Sur l e s parcell e s à pentes plus faibles (1 à 3 '/a ), 
sur sol nu, il so produit aussi une telle redistribution, 
mais à plus petite échelle ; les ponces s'accumulent aisément 
par flottation, dans les petites cuvettes dues à l'irrégularit é 
d~ terrain, et les micro dépressions des labours. 
Le ravinement est également important au niveau 
des petites rupturvs de pentes assez nombreuses dans la ferme, 
en particulier e n bordurë des ellées. 
Le facteur limitant essentiel de c~s sols est donc 
l 2 ur e xtrême fraq ilité . Ils demand3nt à être exploités tout à 
fait différemment d8s sols des unités Sud de la ferma. 
Il fBut que l a sol soit exposé le moins longtemps 
possible à l'agrussivité dBs pluies . Les cultures pérennes 
sont préférables aux culturss ennuelles . C 1 8st pourquoi réser-
v e r c e s sols pour fair 8 le maximum de sisal compatible avec le 
capacité d~ la sisaleraie, est une bonne solution. Contraire -
mont aux vieilles plantations, qui sont en cours de défrichement 
l e s nouvelles plantations devront ôtru faites strictement en 
courbLs de niveau . Pendant l es pramières anné~s, l e sisal 
assure un~ très faible couvortura du sol. Sur les pentes qui 
dépasse nt 2 )o , nous conseillons d 'assurer un enhe rbom~nt naturel 
et permanent dans les bandes de 3 mètres du large séparant les 
doubles rangs de sisal ; l e s cultures annu8lles intorcalaires 
ne semblent pas 3tre une bonne solution. Sur les pentes infé-
rieures à 3 % les cultures annuelles seront faitGs avec beau-
coup de précautions ; celles-ci devraient englobe r 
- une r est ructuration du parcellaire actuel mal adapté à la 
configuration du terrain ; lbs parcelles devraient être pl:·3 
étroitos, allongées dans l e sens perpendiculaire à la pente, 
séparées par des lignes dG végétation permanente (sisal, 
2 uphorbes cand élabrŒ ... ) 
- le réduction au minimum du travail du sol ("minimum tillage") 
~n particuli~r obandonnor les labours profonds qui remontant 
la ponce ut ~ondont conc le sol encoro plus fragile ; éviter 
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toue les instruments à disques, Le problème des cdventices 
pourra être réoo l u pur l 1 emploi des herbicides . 
- travail du sol et semis suivdnt les courbes de niveau , ou 
dans le sens de l 1 allongement des parcelles dans le cas d 1 un 
remembrement. 
- assolements comprenant des engrais verts , vi ·aces ou annuels, 
de façon à r2générer la structure du é'ol et lB rendre pl us 
résistant à l ' érosion . Les plantes d 1 altitude, assez résistantes 
à la sécheresse seront à rechercher (Stylosanthès, Centrosema, 
Chloris gayana, Ccnc~rus ciliaris, Melinis ... ) 
- interdire le passage des onim3ux en s~iEon sèche, qui dégra -
dent le sol . 
Les sols situés sur le biseau de recouvrement de 
ponces , au Sud de la BLACK RIVER, sont un peu moins fragiles 
que les so l s de3 uni tés rJorcl. Ils on·~ une te~(ture plus sobJ.eL1se 
que gravillonnaire et sont donc moins sensibles à la "flotta-
tion'' · Mais leur stabilité structurale 9St faible, et nous 
conseillons l es mêmes mesures que ~récéde~mcnt. 
Dans ces sols, la dynamique de ~'eau est également 
différente. En effet, le recouvremAnt sablc-gravillonnai~e 
supérieur est limité à la base par un petit niveau de pancas 
très filtrant reposant directement sur le sous - sol limoneux. 
Nous avons remarqué qu'après une p6riodc de plu~es de l'or~re 
de 1 DO mm, le front d 1 humectation ne descend~ encore 3U -
dessous de la petite couche de µonce mêï,18 si elle n 1 est qu 1 à 
-
30 cm de profondeur . Celle --ci semb.le clo n c: drainer rapidement 
et horizontalement les eaux d 1 infiltr0tion ~ui n 1 humectent 
efficacement la couche l:i.moneuse inférieute q11' après un 
certain retard sur .le déb•Jt des pluies. Inversement, l 1 utiJ.i--
sation de l'eau profonde par les racine~ développées dans 
la couche supérieure sableuse, et qui y Ront plus abondantes 
qu ' en - dessous, peut être renjue difficile, en raison de la 
rupture de la remo~tée capillaire caus § e pa~ le niveau ponceux 
0 •• / • • • 
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très lôchc ot très poreux. La couche sablo-gravillonnaire 
supérieure 2yant un faible volant hydrique, l es v égéta ux 
peuvent davantage souffrir d'une période de s2cheressc que 
sur les sols situés plus au Sud. 
3.6. LES COLLUVIUNS : sont très peu importantes. Elles bordent l es 
piémonts dos reliefs l es plus importants, mais leur largeur 
e st faible. Nous en avons repéré essentiellement au pied des 
( lonts .l\ LA,,IUFlA où le glacis colluviol de raccordement est large 
de 50 à 200 mètres . Le matério u provient de 1 1 érosion clessols 
rubéfiés situés sur les versants amont, et il a an don c cons er-
ve certains caractères : rubéfaction, teneur assez é l evée en 
argile, bonn2 structuration ; l es colluvions recouvrent les 
dép ôts volcano-lacustres cie l a plaine. 
Nous avons également ooserva des colluvions au 
pied du cône de scories basaltiqua situé près des bâtiments 
do l'unité 4 de l a fe~me. Le colluvium est ici plus riche en 
é l éments grossiers (bouts de scories ) ; il repose éga l ement 
s u r cl es s éd i ment s vol c a no -da c us t r es ( v o i r profil A l;J 1 7 ) . 
B5. 
CHAPITRE IV 
CONCLUSIONS GENERA LE S 
- =-=-~= -
L'étu d e d u périmètre de la fer me d ' AWASSA et de 
sa r ég ion environnante , nous a permis de me tt re en évidence 
un certai n nombres de milieux naturels qui sont caract§risés 
par une structure propre et où les prob l èmes de mise en va l eur 
qui se posent demandent è être étudiés et rérolus différemment. 
Nous avons v u que c' était essentiellement la nature 
et l ' anciennet é du matéri~u ayant don né naissa nce au sol , 
ainsi que le mod e l é (ou l a topographie) qu i contribuaient l e 
plus à caractériser une unité d~ paysage. Ces 2 éléments dé -
terminent la nature du sol et S 3 susceptibilité à l' éro sion 
hydrique et éol ienne. C'est pourquoi nous avons attaché beau -
coup d I importance au mo de de mise en place et è lu réparti '·ion 
des différents matériaux. ~eJ.les -ci sont conditionnées par 
l ' imbrication ou la succession, pendent le quaternaire, ci =C~i -
sodes de volcanisme acide, de s§dimentation lacustre et de 
tectonisme (cassur e s, effondrements) . Les produits volcaniques, 
déposés soit dans l'eau, s oi t hors de l 'e au, sont en très 
grande partie de natu r e xhyol i tiq u e ignimbrites, ponces, 
cendres, cin érites, tufs . . . 
La dé pres sion d'AWASSA est un effon drement te c -
tonique sub - circulaire d ' environ 25 k m de large, située en 
bordu r e d e l'escarpement Est de l a Rift V81:ey. No us avons 
ét udi é l e bassin v e rsan t du lac AWAS~A , englobant la dép~ession 
e ll e -mêm e et la bord ure des p la teaux q uL .'. : , .-i-cr L:J.'~ n +, L' in té rieur 
de la dépression e st séparé en deux bassins : celui d, . l ac 
SHA LL O EJvec un ma:r:-ais résiduel ·~ t c e lui du .l a c A\,JAS S A. 
Nou s avons d istin g u é 4 grands ensemb les géographiques 
nature l s 
.. . / .. . 
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- le remplissage volcano - lacustre : comprenant des dépôts à 
dominance de cendres rhyolitiques, compactées ou non , dont la 
nature dépend de l ' an c ienneté, de l ' intensité des phénomènes 
d'hydromorphie actuelle ou passée , et des recouvrements vol -
caniques postérieurs . 
- les édifices volcaniques, dont le plus important, ~ base de 
ponces et d'obsidiennes , domine le lac au Nord. 
l es escarpements périphér i ques à la dépression 
- les "plateaux 11 environnants. 
Nous avons subdivisé ces ensembles en un certain 
nombre de milieux qui ont été brièvement caractérisés, et qui 
sont les suivants 
. La bordure Sud et Est du marais SHALLO, caractérisée par des 
sols argileux affectés par l'hydromorphie , principal facteur 
limitant . Ils représentent environ 6000 hectares 
. le marais lui - même , à sols tourbeux ou humiques à gley, 
récupérable après drainage et aménagement , 8V3c une superficie 
de 6000 hect a res 
. l ' ouest du lac AWASSA, composée de dépôts lacustres cendro -
ponceux, où les sols à tendance isohumique sont très légers 
( sables très f irs) et sensibles à l I érosion éolienne. Leur 
superficie est d'e nviron 6300 hectares . 
. la partie centrale de la dépression d'AWASSA, occupant un 
bombement si tué entre l e lac,iet le me rais ; C ' est la zone où 
les sols sont les plus intéressants. Les so l s limoneux sur 
cendres d'environ 90 cm d ' épaisseur reposent sur "une argile 
noire", paléosol affectant la partis supérieure des cinérites 
lacustres . IJsne représentent qu'environ 2400 hectares où 
est située une grande partie du périmètre de la ferme d ' AWASSA. 
Par contre duns la zone d'action du S0RADEP1 des sols très 
... / ... 
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semblables, représentent une superficie de l'ordre de 37000 
hectares dans la région de NEGHE LLE et du lac SHALA. 
En plus de leur bonne fertilité chimique, ces sols 
ont la propriété d'être relativement stables, du fait de leur 
richesse en éléments fins ; ils sont donc moins sensibles à 
la dégradation que les outres types de sols formés sur produits 
volcariques récents. 
Ils présentent à la fois des caractères ondiques 
et isohumiqu es . 
• La région Est de la Rift Valley, plus humide est caractérisée 
par lo présence de sols rouges argileux , de type ferrollitique, 
et très cultivés . Ils sont assez stables, mais sur pente sont 
sensibles au décapage et aux mouvements de masse. On peut 
estimer leur étendue dons le périmètre SORADEP , à 48.000 
hectares, s'étendant jusqu'à WONDO, sur une bonde d 'u ne dizaine 
de kilomètres de large, orientée NNE - SSW . 
. La région Sud et Sud Est de l a dépress i on d 1 AWASSA, est 
marquée par un modelé accidenté, expliqué par la tectonique. 
On y voit une juxtaposition de compartiments soulevés (horsts) 
sur l es quels se trouvent des sols rouges et abaissés (grabens) 
occupés par des sols hydromorphes. Cette région est donc 
instable et l'érosion, très active sur les escarpements , 
remonte sur les plateaux en décapant les sols rouges. Ce milieu 
occupe environ 75.000 ha dans la zone d ' action du SLlRADEP . 
. La zone située à l'Ouest de la dépression d 1 AWASSA et qui 
se prolonge jusque vers le BILATE, est caractérisée par un 
paysage très adouci, à larges ondulations. Les sols sont 
cendreux, très épais , à caractères à lo fois isohumiques et 
andiques. Ils sont très fragiles et sensibles à l'érosion 
éolienne. Ils représentent une très gronde superficie, dont 
environ 110.000 ho sur le périmètre SORADEP , entre le E ILATE 
. . . / . . . 
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et les bordures Ouest des dépressions des lacs SHALA et AWASSA . 
• Enfin, les sols sur ponce occupent toute la partie Nord 
du lac AWASSA, presque jusqu ' au lac SHALA. Leur superficie 
Gst ~ ' environ 75.000 hectares . Ce sont les sols les plus fragiles 
de l a région parce qu'ils sont peu épais, sab l o - gravillonnaires, 
à structure instable, et que le matériau sous-jacent ast très 
léger ot divisé, La pédogenèse est de type andiqu8 peu diffé -
renciée. 
Très sensibles au décapage et au ravinement, ces sols demandent 
beaucoup de prudence lors de leur mise en culture, et les 
cu l tures mécanisées y sont peu conseillées. 
En conclusion, la région d'AWASSA et la Rift Vall ey 
en général, possède un gros potentiel agricole. Les so l s, 
développés sur produits volcaniques acides récents sont géné -
ralement riches. Mais du fait de leur nature cendreuse ou 
ponceuse, ils sont~alement très fragiles. 
La mise en valeur s'accélère rapidement et ne 
tiont généralement pas compte de la fragilité du potentiel 
sol. 
C'est pourquoi l ' expérimentation agronomique menée 
par la station d'AWASSA et la vulgarisation agricole conduite 
par le SORADEP, ont un rôle très important à jouer. Les essais 
définis par la station, ceux menés dans les points d ' expérimen -
tation multi- locale répartis sur le périmètre du SORADEP et 
l'exploitation Agro - industrielle d ' AWASSA, sont situés sur un 
évontail représentatif de nombreux types de mi l ieu ; il serait 
interessant d'y étudier les modes de mise en valeur les plus 
adaptés , en fonction des contraintes spécifiques à chacun. 
La reconnaissance du bassin du lac AWASSA, et les tournées 
rapides effectuées sur certains axes du périmètre du j0RADEP, 
nous ont permis une extrapolation grossière , à partir des 
photo - aériennes de certaines unités reconnues, et dont nous 
avons estimées les surfaces. Cependant nous ne pensons pas 
... / .. . 
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avoir r e connu toutes les unités de milieu ~xistont ci8ns le 
périmètre du SORADEP . 
Seule une carte morpho - pédo l ogique à l ' éche ll e du 
1/200.000 ou du 1/100 . 000 pourra nous donner un o idée précise 
de tous les types de milieu , ovec leurs contraintes spécifiques, 
et leur répartition . Cette étap2 nous semble indispensab l e 
et urgente, étant donnée la vi t esse avec laquelle risque de se 
dégrader le milieu. 
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PROFIL N° AW 1 - Ferme d 1 A~~ASSA (ETHIOPIE) 
M. RAUNET - pour IR AT - le 10/4/74 - 38° 30' E - 7° N - photo 
n° 14121 (1/50.000) - altitude: 1680 mètres - en ETHIOPIE -
dans le SIDAMO - à AWASSA - Substratum : sé d iments volcano-
lacustres - Précipitations moyennes : 980 mm - Extrêmes P : 
840 - 1230 mm - Température moyenne : 19°8 - Amplitudes (tempé-
ratures moyennes) = 2° 7 - Climat : tropical d 'altitude - Géomor-
phologie : effondrement volcano-tectonique - Erosion : très 
faible - Pente : 2 % - Microrelief : nul - Drainage externe : 
bon - Nappe : non observée - Végétation : vieille sisaleraie -
TYPE DE SOL : Sol à caractères isohumiques et andiques sur cendres 
rhyolitiques, reposant sur un paléosol hydromorphe sur cinerites 
lacustre s (alluvions anciennes) 
DESCRIPTION 
0 - 20 cm : Lég è rement humide, 10 YR 3/2 (humide), brun grisâtre 
très foncé, sans tâches - ten our en matière organique 
voisine de 3 PC - aucune effervescence - sans éléments 
grossiers - approximativement 16 PC d'argile, 40 PC de 
sable ; texture limoneuse à sabl e fin et à sable gros-
sier siliceux et volcanique - structure fragmentaire 
peu nette, polyédrique subangul e use, moyenne - volume 
des vides important entre agrégats ; pas de fentes ; 
très pore ux - pas de faces luisant e s, pas de faces de 
glissement, pas de revêtements - matériau à consistance 
rigide, non cimenté, non plastique, très f.riable, fra-
gile - nombreuses racines fines et moyennes, chevelu -
cavités, activité biologique forte - transition distinc-
te, régulière -
20 - 80 cm : Sec, 10 YR 5/2 (soc), brun grisâtre ; sans t§ches -
à matière organiqu e non directement décelable, teneur 
en matière organiqu e voisine de 1 PC - aucune effer-
vescence - sans éléments grossiers ; approximativement 
15 PC d'argile, 45 PC de sabl e ; t e xture limoneuse à 
sable fin et à sable grossier silice ux et volcanique -
structure massive, nette, généralisée, à éclats émous-
s é s ; pas de f entss ; très poreux - pas de faces lui-
sant es , pas de faces de glissement, pas de revêtements -
matériau à consistanc e r igide, non cim en té, non plas-
tiqu e , friable, fragile - racin e s fin e s et moyennes -
cavit és , termitières hypogées ; activité biologique 
forte - transition distincte, régulière. 
80 -100 cm : Se c, 10 YR 6/2 (s e c), gris bruntltre clair, sans 
tâches - apparemment non orsaniqu e - aucune efferves-
cence - sans éléments grossiers, approximativement 
10 PC d 1 argil e , 60 PC de sabl e , texture limona-sableuse, 
à s~bl e fin et à sable grossier siliceux et vo~canique -
structure massive, nette, généralisée, à éclats émoussés 
pas de fentes, agrégats à pore s très nombreux, fins, 
tubulaires , très pore ux - pas de faces luisantes, pas 
de faces de glissement, pas de revetements - matériau 
à consistance rigid e , non cimenté, non plastique, 
friable, fragil e , quelques racines fines, activité 
biologique faible - transition très nette, régulière -
~ Aspect 11 mie de pain 11 , horizon lavé. 
PROFIL AW 1 
100 - 130 cm 
*non 
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(suite) 
légèrement humide, 10 YR 3/2 (humide), brun gri-
sâtre très foncé, nombreuses taches étendues, 
10 YR 3/3, brun foncé, irrégulières, en trainées 
verticales, hétérogénéité dans les dimensions, 
à limites nettes, peu contrastées, aussi cohé-
rentes - à matière organique*directement décela-
ble, teneur en matière organique voisine de 1 PC -
effervescence localisée, éléments carbonatés en 
pseudomycelium et en nodules - teneur approximati-
ve en éléments grossiers 1 PC, très peu de cail-
loux, nodules calcaires durs, de forme irrégulière, 
à arêtes anguleuses - approximativement 30 PC 
d'argile, 30 PC de sable ; texture limona-argileuse 
à sable fin siliceux - structure fragmentaire très 
nette, généralisée, polyédrique moyenne - pas de 
fentes, agrégats à pores peu nombreux très fins 
et fins, tubulaires, peu poreux - pas de faoes de 
glissement, revêtements organe-argileux épais sur 
agrégats recouvrant 70 PC, 10 YR 3/2 , brun grisâtre 
très foncé - matériau à consistance rigide, non 
cimenté, plastique, collant, non friable, peu 
fragile - racines fines revêtant les faces des 
agrégats, activité très faible. 
N.B. Horizon humifère enterré. L'horizon devient 
moins sombre et moins argileux en profondeur. 
Nodules calcaires de 1 à 5 cm de large. 
~a 
., ., . 
PROFIL n° AW .i - Ferme d'AWASSA 
M. RAUNET - pour l'IRAT - le 10/4/74 - 38°30' E - 7° N -
photo 14121 (1/50 . 000) - altitude 1 . 680 m - en ETHIOPIE - dans le 
SIDAMO - à AWASSA - substratum : sédiments volcano-lacustres -
précipitations moyen~es : 980 m~ - extrêmes P : 840-1230 mm -
température moyenne : 19°8 - amplitudes (températures 
moyennes) : 2°7 - climat : tropical d ' altitude - géomorpho l ogie 
effondrement volcano-tectonique - érosion : très faib l e - pente 
2 % - microrelief : nul - drainage externe : bon - nappe : non 
observée - végétation : sans (labour su~ maïs) 
TYPE DE SOL : Sol à caractères isohumiques et andiques sur 
cendres rhyolitiques, reposant sur un paléosol hydromorphe 
sur cinerites lacustres (alluvions anciennes) 
DES CRI PTION -
0 - 20 cm : l égèrement humide, 10 YR 3/2 (humide) , brun gri -
sâtre très foncé, sans taches - à débris organiques , 
teneur en matière organique voisine de 3 PC -
20 - 50 cm 
50 - 80 cm 
aucune effervescence - sans éléments grossiers -
approximativement 20 PC d'argile, 40 PC de sable , 
texture limoneuse à sable fin et à sable gross i er 
siliceux et volcanique - structure fragmentaire 
nette , polyédrique subanguleuse, grossière et très 
grossière - volume des vides importants entre agré-
gats - pas de fentes, agrégats à pores nomb r eux 
fins, tubulaires, poreux - pas de faces luisantes, 
pas de faces de glissement, pns de revêtements - ma -
tériau à consistance rigide, non cimenté , non 
plastique , friable, fragile - quelques racines 
fines et moyennes, pas de chevelu - horizon labouré, 
trace de travail du sol - transition distincte, 
régulière . 
N. B. Structure en grosses mottes dues au labour. 
légèrement humide , 10 YR 3/3 (humide) , brun foncé, 
sans taches - à matière organique non directement 
décelable, teneur en matière organique voisine de 
1 % - aucune effervescence - sans éléments grossiers -
approximativement 20 PC d ' argile , 40 PC de sable , 
texture limoneuse à sable fin et à sable grossier 
siliceux , volcanique - structure fragmentnire peu 
nette , polyédrique subanguleuse , moyenne , associée 
à une structure massive - pas de fentes, agrégats à 
pores nombreux, très fins et fins, tubulaires, 
poreux - pas de faces luisantes, pas de faces de 
glissement, pas de revêtements - non cimenté , non 
plastique, friable, fragile - quelques racines fines 
et moyennes , dans la masse de l ' horizon , activité 
biologique forte - transitio~ très nette, ondulée . 
N. B . Horizon légèrement éclairci à la base. 
légèrement humide, 10 YR 3/2 (humide) , brun grisa -
tre très foncé , nombreuses taches étendues 10 YR 
4/3 brunes, liées aux faces des unités structu -
rales , irrégulières, en trainées sans orientation 
préférentielle, hétérogéné i té dans les dimensions 
... / 
100. 
PROFIL n° AW 2. (suite) 
50 - 80 cm 
80 - 140cm 
à limites nette s , contrastées, aussi cohérentes , 
aucune autre tache - à matiêre organique non direc-
tement décelable, teneur en matière organique 
voisine de 1 PC - effervescence localisée, élé -
ments carbonatés en ps eudomycelium et en nodules -
sans éléments grossiers - approximativement 35 PC 
d'argile, 40 PC de sable, texture limona-argileuse 
à sable fin siliceux - structure fragmentaire très 
nette , généralis ée , polyédrique, moyenne - pas 
de fente , pores peu nombreux, fins , peu poreux -
faces luisantes, pas de faces de glissement , revê-
tements organo - argil e ux, épais, sur agrégats , re-
couvrant 70 PC, 10 YR 3/2, brun grisâtre très 
fonc é - matériau à consistance rigide, non cimen -
té, peu plastique, collant, non friable, non 
fragile - quelques racines fines, revêtant les 
faces des agrégats , activité biologique faible -
transition graduelle ondulée. 
N.B . Horizon humif è re enterré . 
légèrement humi de , 10 YR 5/3 (humide) , brunf 
nombreuses taches étendues 10 YR 3/2, brun rou -
geâtre tr ès foncé , sans relations visibles avec 
les autres caractères, irrégulières, en trainées 
verticales, hétérog é n é ité dans les dimensions , à 
limites peu nettes, contrastées , aussi cohérentes , 
aucune autre tache - à matière organique non direc-
tement décelable, moins de 1 PC de matière orga -
nique - effervescence localisée , éléments carbonatés 
en pseudomycelium et en nodules - sans éléments 
grossiers - approximativement 20 PC d'argile , 
55 PC de sable - texture limona-sableuse à sable 
fin siliceux - structure fragmentaire peu nette , 
polyédrique grossière, associée à une structure 
massive - pas de fentes , pores peu nombreux fins, 
peu poreux - pas de faces luisantes, pas de faces 
de glissement, revêtements organo-argileux , épais, 
sur agrégats, recouvrant 30 PC, 10 YR 3/2, brun 
grisâtre très fonc é - matériau à consistance 
rigide, non cimenté, non plastique, non collan t , 
non friable , non fragile - pas de racines - acti -
vité très faible. 
~ Trainées humif è res fossiles . 
1 01 • 
PROFIL N° AW 3 - FERME D'AWASSA 
M. RAUNET - pour !'IRAT - le 10/4/1974 - 38° 30 1 E - 7° N -
photon° 14121 (1/50.000) - altitude 16BO mètres - en ETHIOPIE -
dans le SIDAMO - à AWASSA - substratum : sédiments volcano -
lacustre - précipitations moyennes : 980 mm - extrêmes P : 
840 - 1230 mm - température moyenne 19° 8 - anplitudes (tem-
pératures moyennes) 2° 7 - climat : tropical d'altitude - géo-
morphologie : effondrement volcano - tectonique - érosion : très 
faible - pente : 1 ~ - microrelief : absent - drainage externe 
bon - nappe non observée - végétation : vieille plantation 
de Sisal -
TYPE DE SOL Sol à caractères isohumiques et andiques sur 
cendres rhyolitiques, reposDnt sur un paléosol hydromorphe 
sur cinérites lacustres (alluvions anciennes) 
DES CRI PT I O!\J 
0 - 15 cm : 
1 5 - 50 cm 
Légèrement humide, 1 0 Yli 3/1 (humide), gris très 
foncé, sans t§ches - à matière organique non 
directement décelable - teneur en matière orga -
nique voisine de 3 PC - aucuneeffervescence -
sans ciléments grossiers, approximativement 18 PC 
d ' argile, 40 PC ds sable, texture limoneuse, 
à sable fin et à sable grossier, siliceux et 
volcanique - structure fragmentaire, peu nette, 
polyédrique subanguleuse, moyenne - volume des 
vides assez important entre agrégats, pas de 
fentes, pores nombreux, très fins et fins, tubu -
laires, poreux - pas de faces luisantes, pas de 
faces de glissement, pas de revêtements - maté -
riau à consistance rigide, non cimenté, non 
plastique, non collant, friable, fragile -
nombreuses racines, fines et moyennes, chevelu -
cavités - activité biologique forte - transition 
nette, régulière -
N.B. Abondant chevelu racinaire de Sisal 
Légèrement humide, 10 YR 3/2 (humide~ brun 
grisâtre très foncé, sans t§ches - à matière 
organique non directement décelable , teneur en 
matière organique voisine de 2 PC - aucune 
effervescence - sans éléments grossiers, appro -
ximativement 18 PC d'argile, 40 PC de sable, 
texture limoneusu, à sable fin ot à sable grossier, 
siliceux et volcanique - structure massive , 
nette, à éclats émoussés - pas de fentes , pores 
nombreux, très fins et fins, tubulaires , poreux -
pas de faces luisantes, pas de faces de glissement, 
pas de revêtements - matériau à consistance rigide, 
non cimenté, non plastique, non collant, friable, 
fragile - racines, fines et moyenres , dans la 
masse de 1·1 horizon, pas de chevelu - cavités, 
galeries, activité biologique forte - transition 
très natte, régulière 
N. B, Blanchiment entre 40 et 50 cm - Discontinuité 
très nette à la base 
P 11 0 F I L N ° A lv 3 
50 - 100 cm 
1 00 - 1 50 cm 
1 02. 
(suite ) 
Légèrement humide , 10 Yfl 3/1 ( Lumide), gris 
très foncé, nombreuses t§ches, ~tendues, 
10 YR 5/3, brunes, lides aux fases des unités 
structurales, irrégulières, en trainées sans 
orientation préférentielle, hétérogénéité 
dans les uimensions, à limites nettes, aussi 
cohérentes, aucune autre t§che~ à matière 
organique non dirsc*oment décelable, tsneu r 
en matière orçanique vois2.na ue 1 PC - effer -
vescence , loc2lisée, éléments carbonatés , en 
pseudomyc~lium et en nodules - approximat i vement 
~ 5 PC d ' argile, 40 PC de s~ble, texture limono -
arg i leuse, à sable fin, siliceux - structure 
fragmentaire , très nette, généra l isée , po l yé -
~rique, moyenne - pas de fentes, pores peu 
nombreux, très fins e+ fins, tubulaires, peu 
poreux - pas de faces luisAntBs , pas de fa c es 
de gl issement, revôtements organo - argil3 ux, 
épais, sur agrégat~, recouvrant 80 PC, 10 YR 
3/1 , gris très foncé - !Tlcï r§riau à consistance 
rigide , non cimenté, plastique, coJlant, n o n 
friable, peu fragile - quelques rac~nes, f i nes, 
revêtant les faces des agrégcts, pas de chevelu -
a c tivité bio l ogique faible - transition gra -
duelle, ondulée -
N.B. Sol enterré - Nodules calcaires durs , 
anguleux, de 1 à 5 cm 
Légèrement humide, 1 0 Yfi 5/3 (humide), brun, 
nombreuses t§ches, étendues, 10 YR 3/2, brun 
gris§tre très foncé, li~es eux faces des 
unités structurales, irréguliè~es, en trainées 
verticales, hétérogén~ité dans les dimensions , 
à l imites nett9s, ~eu contrast6es, aussi 
cohérentes , aucune autre t§che - à matière 
organique non directement decelable, moins 
de 1 PC de matière organiq~e - ef~ervescen c e, 
localisée, éléments cbrbnnatés, en pseudo-
my c élium , et en nodules - approximativement 
20 PC d'argile , 55 PC de sablB, texture limo no -
sablouse , à sable fin, siliceux - structure 
fragmentairP, peu ne~te, polyédrique , gros-
sière, associée à une structure massive, pas 
de fentes , pores p3u nombreux , très f~ns , 
tubulaires, peu poreux - pa3 de faces lui -
santes, pas J;:; facr.s de glissGTient, revête -
ments organe - argileux, épais, sur agrégats, 
recouvrant 30 PC, 10 YR 3/2, brun gr i s@tre 
très foncé - matériau à consistance rigide, 
non cimentf, non plastique, peu co l l3nt, n o n 
friable , peu fragilG - pas de racines - a c ti -
vité biologique très faible -
N. B. Trai nées brunes organo-argile uses 
(ancisnnes racines) 
1 03 . 
PROFIL N° A\r,/ 4, - FER ME D' A\JASSA 
M. RAUNE T - pour l'IRAT - l Q 10/4/1974 - 38° 30' E - 7° N -
µhoto : n° 14121 (1/50.000) - altitude 1680 mètres - en 
ETHIPIE - dans le SIDAMO à à A~ASSA - Substratum : sédiments 
volcano-lacustres - précipitations moyennes : 980 mm - extrêmes 
p : 840 - 1230 mm - température moyenne : 19° 8 - Amplitudes 
(t empératures moyennes) : 27° - climat : trop ical d'altitude -
Géomorphologie : effondre ment volcano-tectonique - érosion : 
nulle - pente : moins de 1 ~ - microrelief nul - dra inage 
externe : assez bon - nappe : non observée - végétation : 
absente (labour sur maïs) -
TYPE DE SO~: Sol peu évolué à tendance isohumique et présentant 
c ertains caractères andiquGs, sur cendres lacus tres. 
DESCRIPTION 
0 - 20 cm 
20 - 112 cm 
Lég è rement humide, 1 0 YR 3/1 ( humide) , gris très 
foncé, sans tâches - à d§bris organiques, teneur 
en matière organique voisine de 4 PC - aucune 
efferves cenc o - sans éléments grossiers, appro-
ximativement 15 PC d'argile, 55 PC de sable, 
limona-sableuse, à sable fin et à sable grossier, 
siliceux et volcanique - stiucture fragmentaire, 
peu nette, polyédrique sub anguleuse, moyenne -
ç:ss de fentes, pores nombreux, très fins et fins, 
tubulaires et intergranulaires , très poreux -
pas de faces luisantes, pas de faces de glis-
sement, pas de revêtements - matériau à consis-
tance rigide, non cimenté, non plastiqu e , non 
collant, friable, fragile - racines, fines et 
moyennes, pas de chevelu - horizon labour é , 
trace de travail du sol, activité biologique 
forte - transition distincte, régulière -
N.B. Présence de quelques gravil lons ou caillou-
tis ponceux émoussés -
Légèrement humide, 10 YR 3/2 (humide~ brun 
grisâtre tr è s foncé, sans t§ches - à matière 
organique non directement decelable , teneur en 
matière organique voisin e de 1 PC - aucune ef-
fervescence - sans éléments grossiers - appro-
ximativ e ment 15 PC d 'argile , 55 PC de sable, 
texture limona-sabl euse , à sable fin et à sabl e 
grossier, siliceux et volcanique - structure 
massive, généralisée, à é cla ts émoussés - pas 
de fentes, pores nombreux, tr ès fins et fins, 
tubulaires, tr ès poreux - pas de faces luisantes, 
pas do faces de glissement, pas de revêtements -
matériau à consista nce rigide, non cimenté, 
non plastique, non collant, friable, fragile -
quelques racines, fines, cavités, galeries, 
activité bio lo gique forte - transition nette, 
ondulé e -
N. E . Quelqu e s ponces roulé es 
PROF IL N° AW 4 - FEllME D' A~vi\S5A 1 04. 
11 2 à 1 80 
1 80 à 2 ou 
(suite) 
Légèrement humid~, 10 YR 6/3(humidaj, brun p§le, 
t§ches, nodules argileux, peu étendues, 10 YR 5/3 
brunes, sans relations visiblos avec les autres 
caractères , ir r égulières, 10 à 30 mm, à limites 
nettes , peu contrastées, plus cohérentes et plus 
argi l euses - apparemment non organique - effor -
voscence, localisée, él~ménts carbonatés, en 
pseudomycélium dans les noyaux plus argileux -
sans éléments grossiers - approximativement 12 
PC d ' argile, 70 PC de sable, texture limona -
sableuse ( "sil teuse 11 ), à sable fin - structure 
massive , à éclats anguleux - pas de fentes, 
pores peu nombreux, très fins, tubulaires , peu 
poreux - pas de faces luisantes, pas de faces 
de glissement, pas do revêtements - méJtéria u à 
consistance rigide, non cimenté, non plastique , 
peu collant, peu friablo, pou fragile - que1ques 
racin2s, fines , activité biologique faible -
transition distincte, ondulée -
N.D. Au somm e t do l'horizon : lentilles sub -
horizontales blanchêtre~ gréso-silteuses -
Légèrement humide, 10 YR 5/3 ~umide~ brun, t§ches 
nodules argileux, ét e ndues identiques au matériau 
de l'horizon sup8rieur, 10 YR 6/3, en trainées 
sans orientation préférentielle, à limitas peu 
nettes , peu contrastées , moins cohérentes -
apparemment non organique - effervescence , géné-
ralisée , éléments carbonatés, en pseudomycélium 
dans les noyaux plus argileux - sans éléments 
grossiers, approximativement 30 PC d'argile, 
40 PC de sable, texture limona - argileuse, à sable 
fin - structure fragmentaire , nette , polyédrique, 
grossière, pas de fontes, pores nombreux, très 
fins, tubulaires, pou poreux - pas de faces 
luisantes, pas de faces do glissement, pas de 
revêtements - matériau à consistance rigide , 
peu plastique, peu collant, non f:ria.ble, peu 
fragile - pas de racines - activité biologique 
faible -
N. B. Le mycclJium calcaire occupe d ' anciennes 
racines fines -
1 05. 
Ferme d ' AWASSA 
M. RAUNET - pour l'IRAT - la 10/4/1974 - 28°30 ' E - 7°N - photo : 
1 4121 (1/50 . 000) - 1680 mètres - en ETHIOPIE - dans le SIDAMO -
à AWASSA - substratum : sédiments rocheux lacustres - présipita-
tions moyennes : 980 mm - extrêmes P : 840 - 1230 mm - tempéra-
ture moyenne : 19°8 - amplitudes (températures moyennes) 
2°7 - climat : tropical d'altitude - géomorphologie : effondre-
ment volcano - tectonique - érosion : nulle - pente : moins de 
1 PC - drainage externe : assez bon - nappe : non obse~vée -
v égétation : sans (labour après maïs) 
TYPE DE :ilJL 
DESCR I PTION : 
Sol hydromorph2 à gl~y do forte amplitude sur 
alluvions lacustros -
0 - 20 cm : légèrement humide, 10 YR 3/1 (humide) , gris très 
20 - 1 00cm 
foncé ; taches peu étendues 2f5 YR 4/4, brun rou -
geâtre , associées aux racines en trainées sans orien -
tation préférentielle , à limites nettes 1 contrastées -
à débris organiques, teneur en matière organique 
voisine de 4 PC - aucune efferve~cence - sans élé -
ments grossiers, approximativement 8 PC d ' argile , 
80 PC de sable ; texture sabla-limoneuse à sable 
fin et à sable grossier siliceux et volcanique (pon -
ce ) - structure fragmentaire peu nette , polyédrique 
subanguleuse, moyenne - pas de fentes, agrégats à 
pores nombreux , fins , très fins et moyens, tubu-
laires et intergranulaires, très poreux - pas de 
faces luisantes, pas de faces de glissement, pas de 
revêtements - matériau à consistance rigide, non 
cimenté , non plastique, non collant, friabJe , 
fragile - racines fines, pas de chevelu - galeries~ 
horizon labouré, trace de travail du sol, activité 
biologique forte - transition distincte . 
.tL.JL.. - Quelques cailloutis de ponce roulée. 
légèrement humide, 10 YR 2/1 (humide), noir; taches 
peu étendues 2,5 YR 4/4 brun rougeâtre, associées 
sux racines, en trainées sans orientation préféren -
tielle , à limites nettes, contrastées - à matière 
organique non directement décelable, teneur en 
matière organique voisine de 2 PC - effervescence, 
localisée, éléments carbonatés, en pseudomycelium -
teneur approximative en éléments grossiers 1 PC, très 
peu de graniers, très peu de cailloux, de roche 
ignée : ponce de forme arrondie, faiblement altérée -
approximativement 25 PC d'argi~e, 40 PC de sable ; 
texture limoneuso à sable fin et à sable grossier 
siliceux et volcanique - structure fragmentaire 
netto généralisée , polyédriquG? grossière - pas de 
fentes , pores peu nombreux fins, tubulaires, peu 
poreux - pas de faces luisantes, pas de faces de 
glissement , pas de revêtements - matériau à consis-
tance rigide, non cimenté, peu plastique , peu col-
lnnt , non friable, non fragile - racines fines 
,. • ri/ 
, ·1 U6 
PR..Q.Fik_AW. 5. - Ferme d 1 AWA55A (suite) 
20 - 100 cm revêtant les faces des agrégats - activité biolo -
gique moyenne - transition très nette, régulière. 
1 00 - 1 20 cm 
1 20 - 140 cm 
N. B . Les cailloutis roulés de ponce sont spécialement 
nombreux à la base. 
légèrement humide , 1 0 YR 6/1 (humide), gris clair ; 
taches peu éte ndues 10 YR 5/3, brunes , sans rela-
tions visibles avec les autres caractères , entrai-
nées sans orientation préférentielle, à limites 
nettes , peu contrastées, aussi coh é rentes - appa -
remment non organique - aucune effervescence -
sans éléments grossiers - approximativement 10 PC 
d ' argile, 75 PC de sable , texture limono-très -
sableuse à sable fin siliceux - structure massive 
très nette, à éclats anguleux - pas de fentes, 
pores peu nombreux très fins et fins , tubulaires , 
peu poreux - pas de faces luisantes , pas de faces 
de glissement, pas de revêtements - matériau à 
consistance rigide , non cimenté, non plastique , 
non collant, peu f aible , peu fragile - pas de 
racines - activité biologique faible - transition 
nett e . 
matériau l acustre ( cinérit~ + Ji2tamitc) 
blr. nchfi-:r - , 11 sil te ux'' 
légèrement humide, 10 YR 5 / 3 , (humide), brun , 
sans taches - apparemment non organique - aucune 
effervescence - sans éléments grossiers, appro -
ximativement 10 PC d'argile, 75 PC de sable , 
texture limona très sableuse à sable fin sili-
ceux - structure massive nette , à éc l ats anguleux -
pas de f entes , pores peu nombreux très fins et 
fins, tubulaires , peu poreux - pas de f aces lui -
santes, pas de f aces de glissement, pas de revê-
tements - matériau à cons i stance rigide , non ci-
menté , non plastique, non collant, pe u friabl e , 
peu fr agil e - pas de r acines - activ ité très fai -
ble . 
1 O 7. 
PROFIL AW 6 - Ferme d'AWASSA 
M. RAUNET - pour l'IRAT - 10/4/74 - 38°30'E - 7°N - photo 
n° 14121 (1/50.000) altitude : 1680 metres - en ETHIOPIE - dans 
le SIDAMO - à AWASSA - substratum : sédiments volcano-lacustres -
précipitations moyennes : 980 mm - extrêmes P : 840-1230 mm -
température moyenne : 19°8 - amplitudes (températurBs moyennes) 
2 7° - climat : tropical d ' altitude - géomorphologie : effondre -
ment volcano - tEctonique - érosion : nulle - pente : moins de 
1 % - drainage externe : assez bon - nappe : non observée -
végétation : sans (labour sur maïs) -
TYPE DC JOL : ~ol hyciromorphe à gley de forto amplitude sur 
alluvions lacustres 
DESCRIPTION 
0 - 30 cm : légèrement humide, 10 YR 3/1 (humide), gris très 
foncé ; taches peu étendues 2,5 YR 4/4 , brun rougeâ-
tre, associées aux racines, en trainées sans 
orientation préfé r entielle, à limites nettes) con -
trastées - à débris organiques, teneur en matière 
organique voisine de 3,5 PC - aucune effervescence -
très peu de graviers, de roche ignée , ponce, de 
forme arrondie, faiblement altérée, approximative -
ment 10 PC d'argile, 60 PC de sable, texture 
limono-sabmeuse à sable fin et à sable grossier 
siliceux et volcanique (ponce) - structure frag -
mentaire , peu nette, polyédrique subanguleuser 
moyenne - pas de fentes, agrégats à pores nombreux , 
tres fins, fins et moyens, tubulaires, très poreux -
pas de faces luisantes, pas de faces de glissement, 
pas de revêtements - matériau à consistance rigide, 
non cimenté, non plastique , non collant , friable , 
fragile - racines fines, pas de chevelu - galeries, 
horizon labouré, semelle de labour, trace de travail 
du sol, activité biologique forte - transition 
nette, régulière. 
40 - 60 cm 
~ légère semelle de labour à 30 cm . 
légèrement humide, 10 YR 2/1 (humide) , noir ; taches 
peu étendues 2,5 YR 4/4, brun rougeâtre, associées 
aux racines, en trainées sans orientation préfé -
rentielle, à limites nettes, contrastées - à matiè -
re organique non directement décelable~ teneur en 
matière organique voisine de 2 PC - aucune efferves -
cence - teneur approximative en éléments grossiers 
1 PC, très peu de graviers, de roche ignée, ponce, 
de forme arrondie, faiblement altérée, approximati -
vement 15 PC d ' argile, 60 PC de sable, texture 
limona-sableuse à sable fin et à sable grossier 
siliceux et volcanique (ponce) - structure frag-
mentaire peu netts, polyédrique subanguleuse , 
moyenne, associée à une structure massive - pas de 
fentes, agrégats à porcs nombreux très fine, fins 
et moyens, tubulaires, très poreux - pas de faces 
luisantes, pas de faces de glissement, pas de revê -
tements - matériau à consistance rigide , non 
108. 
PROFIL n° AW 6 - Ferme d'AWASSA (suite) 
60 - 72 c m 
72 - 115 cm 
cimenté, non plastique , non collant , friable, 
fragile - quelques racines fines - cavités, galeries , 
activité biologique forte - transition nette , ondu-
lée . 
légèrement humide, 10 YR 3/1 (humide) gris très 
foncé ; nombreuses taches peu étendues 10 YR 6/1 , 
gris clair, sans relations visibles avec les autres 
caractères , irrégulières, en trainées sans orienta -
tion préférentielle, hétérogénéité dans les dimen -
sions, à limites nettes, contrastées - à matière 
o r ganique non directement décelable, teneur en ma -
tière organique voisine de 2 PC - aucune efferves -
cence - sans éléments grossiers, approximativement 
30 PC d ' argile , 30 PC de sable, texture limono -
argileusG à sable fin - structure fragmentaire très 
nette, polyédrique, moyenne et grossière - fentes , 
agrégats à pores peu nombreux très fins , tubu l aires , 
peu poreux - pas de faces luisantes, pas de faces 
de glissement, revêtements organo - argileux, 
épais , sur agrégats recouvrant 30 PC 10 YR 3/1, gris 
très foncé - matériau à consistance rigide, plas -
tique, collant , peu friable, non fragile - pas de 
racines, activité biologique faible - transition 
très nette, ondulée . 
H..JL.. Il s ' agit d ' un horizon organique fossile impré -
gnant un matérieu lacustre blanchâtre. A la base de 
l ' horizon on observe une pseudo-litation horizontale: 
lits noirâtres et lits blanchâtres à structure sub -
lamellaire . On observe également dans cet horizon, 
d ' assez nombreux morceaux de ponce roulés . 
légèrement humide, 10 YR 6/1 (humide) , gris à gris -
clair ; sans taches - apparemment ~on organique -
aucune effervescence - sans éléments grossiers, 
approximativement 5 PC d ' argile , BD PC de sable, 
textura sabla-limoneuse à sable fin - structure 
massive, nette , à éclats anguleux, associée à une struc-
ture lamollaire - pas de fentes, agrégats à pores 
peu nombreux très fins , poreux - pas de faces lui -
santes, pas de faces de glissement, pas de revête -
ments - matériau à consistance rigidz , non cimenté , 
non plastique, non collant , peu friable, peu fragile -
pas de racines - activité biologique nulle - tran-
sition très nette , régulière . 
N. B . couche lacustre à sable très fin , cinérite ( et 
diatomite?) compactée. En dessous on trouve une alter~ 
nance de couches argileuses, silteutes, sableuses. 
1 09 . 
PROFIL n° AW 7 - Ferme d'AWASSA 
M. RAUNET - pour l'IRAT - le 10/4/74 - 38°3D'E - 7° N - photo 
n° 12864 (1/50,000) - altitude: 1 680 m - en ETHIDPIE - dans le 
SIDAMD - à AWASSA - substratum : sediment volcano-lacustre 
avec recouvrement ponceux - précipitations moyennes : 980 mm -
extrêmes P : 840-1230 mm - température moyenne : 19°8 - amplitu-
des (températures moyennes) 2°7 - climat : tropical d'altitude -
géomorphologie : effondrement volcano-tectonique - érosion : 
nulle - pente : moins de 1 PC - drainage externe : médiocre -
nappe : non observée - végétation : sans (parcelle labourée). 
TYP~ Dt ~DL : j ol hydromorph2 à gley d2 forte amplitude sur 
alluvions lacus tîes, avec recouvrement ponceux sablo-gravil lonna iro 
DESCRIPTION : 
D - 30 cm : légèrement humide , 1 D YR 2/1 (humid e), noir, sans 
toches - à débris organiques~ aucune effervescen ce -
*teneur en 
matière organi-
que voisin e de 
teneur approximative en éléments grossiers 10 PC, 
graviers peu abondants de ponce faibl ement altérée , 
approxirativement 10 PC d'argile , 80 PC de sab l e ; 
texture sabla-limoneuse à sable grossier, volcanique 
structure fragmentaire peu nette, polyédrique suban -
guleuse, moyenne, associée à une dtructure massive -
pas de fentes, très poreux - pas de faces luisantes, 
pas de faces de glissement, pas de revêtements -
matériau à consistance rigide, non cimenté, non 
plastique, non collant, friable, fragil~ - racines 
fines, pas de chevelu - cavités, galeries , horizon 
labouré, activité biologique forte - transition 
nette, ondulée, 
4 PC 
~ Recouvrement cendra -pon ceux récent . 
30 - 40 cm :légèrement humide, 10 YR 7/1 (humide), gris clair 
couche de gravillons de ponce reposant sur la 
couche inférieure par une transition brutale . 
40 - 90 cm :légèrement humide, 10 YR 3/1 (humide, gris très foncé, 
nombreuses taches , peu étendues , 2,5 YR 4/4, brun 
rougeâtre, associées aux racines - à matière orga-
nique non directement décelable, teneur en matière 
organique voisine de 1 PC - aucune ef f ervescence -
sans éléments grossiers, approximativement 25 PC 
d ' argile , 40 PC de sable , texture limoneuse à sable 
fin - structure fragmentaire, très nette , polyédri-
que moyenne et grossière - pas de fentes , peu poreux 
pas de face s luisantes , pas de faces de glissement, 
pas de revêtements - naté riau à consistance rigide, 
non cimenté , plastique, peu collant, non friable, 
non fragile - quelque s racines fines revêtant les 
faces des agrégats - activité biologique faible -
transition nette , ondulée, 
N. B. Présence de morceaux de ponce roulés surtout 
à la base . 
. .. / 
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PRnFIL n° AW 7 - Ferme d'AWASSA (suite) 
90 - 120 cm sec, 10 YR 8/î, gris clair puis blanc ; taches 
éte ndues 10 YR 5/3 brunes, sans re.la:ions visibles 
avec les autres caractères, en trainées sans 
orientations préférentielles , à limites peu nettes, 
peu contrast ees - apparemment non organique -
aucune effervescence, généralisée, éléments car-
bon2tés , diffus - approximativement 10 PC d'argile, 
80 PC de sable, texture sabla-limoneuse à sable 
fin - structure massive très nette, à éclats 
anguleux - pas de fentes, poreux - ras de faces 
luisantes , pas de faces luisantes, pas de revêtement -
matériau à consistance rigide, non cimenté, non 
plastique, non collant, peu friable, peu fragile -
pas de racines, activité biologique très faible . 
N. B . Les trainées brunes semblent être humifères 
(anciennes racines). En dessous on passe à 
une couche brune plus sableuse , 
1 1 1 • 
PROFIL N° AW 8 - F[RME D 1 AWA3SA 
M . RAU NET - p au r l ' H{ AT - l o 1 O / 4 / 1 9 7 4 - 3 8 ° 3 O ' E - 7 ° î~ - ph a ta 
n° 12864 (1/50.000) - altitude 1680 mètres - en ETHIOPIE - dans 
lo SIDAMO - à AWASSA - substratum : sédim2nt volcano - lacustre -
précipitations moyennes : 980 mm - extrêms : 840 - 1230 mm -
température moyenne : 19° 8 - amplitudes (température moyenne) 2° 7 
climat tropical d'altitude - géomorphologio : offondromcnt volcono-
toctoniquo - éros ion : nulle - ponte : moins d~ 1 % - drainage 
externe : médiocre - nappo : non observée - végétation : sans 
(résidus de piment) 
TYPE DE 30L Sol peu évolué ondique sur sables et grav illons 
ponceux, reposant sur ~es alluvions lacustres -
DESCRIPTION : 
0 - 38 cm : Légèrcmr:rnt humido, 10 YH 2/1 (humide), noir, sans 
tôches - à motiere organique non directement décelable , 
ten8ur en matière organique voisine de 3 PC - Eucunc 
effervescence - teneur approximative en éléments grossie 
10 PC, très peu d~ graviers, do ponce, approximativement 
10 PC d'argile, 80 PC d8 sable, texture sabla-limoneuse, 
à sable grossier, volcanique - structure fragmentaire, 
peu nette, polyédrique subonguleuse, associée à une 
structure massive - pas de fentes, très poreux - pas de 
faces luisontoes , pas de faces de glissement , pas de 
revêtements - matériau à consist ance rigide, non cimenté, 
non plastiqua, non collant, friable, fragile - racines, 
fines et moyennes , pos de ch~volu - cavités, horizon 
labouré , activité biologiqu o forte - transition nette, 
ondulée -
N.B . Recouvrement cendra-ponceux récent 
38 - 60 cm : 10 YR 7/ 2 (humide), gris clair 
Couche de grav illons de ponce reposant sur l a couche 
inférieure par une transition brutalo 
60 - 100 cm : 10 YR 3/2 (humide), brun grisâtre très foncé, sans 
tâches - à mati~re organique non directement décelable, 
teneur en mati~re organiqu e vois ine de 1 PC - aucune 
effervescence - teneur approximative en ~léments gros-
s~ers 10 PC, trus peu de cailloux, de ponce, approxima-. 
tivement 25 PC d'araile, 40 PC de sable, texture limoneu-
à sable fin - structure fragmentaire, peu nette, polyé- -
drique, moyenne, associée à une structure massive - pas 
de fentes, poreux - pas de facea luisantes, pas de faces 
de glissement, pas de revêtements - matériau à consis-
tance ~emi-rigide, non cimentf, peu plastique, peu col-
la nt, peu friable, peu fragile - pas de racines - quel~ 
qucs cavités, activité biologique moyenne - trans ition 
nette, ondulée -
1 DO - 1 50 cm 
1 ·1 2. 
2 .5 YR 5/2 humid e , brun gris â tre , sans tâches -
apparemment non organique - effe rv escen c e géné-
ralisée irréguli era ment répartie, é l éments 
carbona tés en pseudomycélium et en nodules 
friables - teneur approx imative en éléments 
grossiers 5 PC , très peu de cailloux, de 
ponce, appro ximativement 10 PC d 'argil e , 80 
PC de sable, texture sabla-limoneuse, à sable 
fin - structure massive, nette, à éclat s an-
g ul eux , pas de fentes, poreux - pas de faces 
luisant es , pas de faces de gl i sseme nt, pas de 
revêtements - matériau à consistance rigid e , 
non ciment é , non p l astique , non collant, peu 
friable, pou fra uile - pas de racines -
activité bio l ogiq ue faib l e -
N. B . Le s ponces sont plus ou moins répart i es 
en niveaux horizontaux -
1 1 3 • 
PROFIL AW 9 - FERME D'AWASSA 
M. RAUNET - pour l'IRAT - le 10/4/74 - 38°30 1 E - 9°N - photo 
n° 12864 (1/50.000) - altitude : 1.680 mètres - en ETHIOPIE -
dans le SIDAMO - à AWASSA - substratum : s§diments volcano -
lacust res - précipitations moyennes - 980 mm - extrêmes P : 
840-1230 mm - température moyenne : 19°8 - amplitudes (tempé-
ratures moyennes) = 2°7 - climat : tropical d'altitude - géomor-
mhologie : effondrement volcano tectonique - érosion très 
f aib le - pente : 2 % - drainuge oxterne : bon - nappe : non 
observée - végétation : sans (parcel:e labourée) 
TYPë Dt ôOL : Sol peu évolué andique sur sables et gravillons 
ponceux, ripos2nt sur des cendras ot des cinérites la~ustr os 
(alluvions anciennes). 
DESCRIPTION 
D - 30 cm : l éqèrement humide, 1 D YR 3/1 (humide) gris très 
fon ~é - sans taches - à matière organiquo non direc -
tement décelable , teneur en matière organique voisino 
de 4 PC - aucune effervescBnce - teneur app:co>: imative 
en éléments grossiers 40 PC, graviers abondants de 
ponce - approximativement 5 PC ct=argilo, 80 PC 
de sable , texture sabla ~imoneuse et à sable grossier 
et volcanique - structure ma s sive. nett9, à éclats 
émoussés - pas de fentes, très poreux - pas de faces 
luisantes, pas de faces de glissement, pas de revête 
ments - matériau à consistance rigide, non cimenté , 
non plastique, non collant, très friable, fragilo -
racines fines et moyennes, pas de chevelu~ cavités 7 
galeries , horizon labouré, activité biologique forte-· 
transition nette, ondulée. 
N. B . recouvrement cendro-porceux récer1t. 
30 - 80 cm: 10 YR 7/2 (humide) gris clai~ -
niveau gravil l onnaire ponceux 
80 -135 cm : légèrement humide , 10 YR 3/2 (humide), brun n~is8tre 
très foncé ; sans taches - à mat i ère organique non 
directement décelable, teneur en mati è re oraanique 
voisine de PC - aucune effervescence - sans éléments 
gr o ssiers - approximativement 18 PC d 1 8rgile , 50 P[ 
de sable, texture limoneuse à limona-sableuse à 
sablo fin et à sable grossie~ siliceux et volcanique -
structure massive nette, à éclats anguleux - pas 
die fentes, pores ;,ombreux tres fins et fins, pore11>'. -
pas de faces luisantes, ~s de faces de glissement, 
pas de revêtements - matériau à consist2nce rigide, 
non cimenté, non plastique, peu collant~ fragile -
quelques racines fines - cavités, galeries, activité 
biolo gique forte - transition très nette, régulière 
135 -1 80cm ~ légèrement humide, 10 YR 3/3 (humide) brun foncé ; 
taches étendues 10 YR 3/2, brun gris§tre foncé , héyé-
rogénéité dans les dimensions, à limites peu nettes, 
peu contrastées , aussi cohérentes - apparemment non 
organique - effervescence localisée, éléments carbo -
natés en pseudomycelium - sans éléments gross i ers 
... / 
11 4 • 
_P~R.~O_F~I~L--'A_W~~9~- FERME D'AWASSA (suite) 
135 - 100 cm approximativement 15 PC d'argile, 50 PC de sable 
texture : limon sableux à sable fin - structure 
fragmentaire peu nette, polyédrique, associee à 
une structure œssive - pas de fentes , poreux -
pas de faces luisantes, pas de faces de glisse~ent, 
pas de revêtements - matériau à consistance 
rigide, non plastique, peu collant, peu friable, 
peu fragile - pas de racines - activité biologique 
faible. 
N. B. le mycelium calcaire occupe d'anciennes 
racines fines. 
11 5 . 
PR QF J_L A vJ 1 0 - FERME D ' /. W AS SA 
M. RAUNET - pour I~AT - le 10/4/74 - 38 °30 ' E- 7°N - photo : 12864 
(1/50,000) - altitude : 1680 mètres - en ETHIOPIE - dans le 
SIDAMO - à AWASSA - substratum : sédiments volcano - lacustres -
précipitations moyennes : 980 mm - extrêmes P : 840- 1230 mm -
température moyenne 19°8 - amplitudes :(températures moyennes) = 
2°7 - climat : tropical d'altitude - géomorphologie : effondre-
ment volcano - toctoniquo - pente : 1 % - drainage externe : bon -
nappe : non observée - végétation : s~ns (parcelle labourée 
après maïs). 
TY PE DE Sul : ~a l peu évolué anJique sur sables et g r avillons 
ponceux, rëposant sur des cendr3s et des cinérit~s lacustres 
(slluvions anciennes). 
DESCRIPTION 
0 - 3 5 cm : légèrement humide 10 YR 3/1 (humide), gris très 
foncé - sans taches - à débris organiques , teneur 
en matière organique voisine de 4 PC - aucune effer-
vescence - teneur approximative en éléments grossiers 
15 PC, graviers abondants, approximativement 5 PC 
d'argile, 80 PC de sable, texture sabla-limoneuse 
35 - 40 cm 
40 -110 cm 
110 -150 cm 
et à sable grossier et volcanique - structure frag-
mentaire peu nette, polyédrique subanguleuse moyenne 
associée à une structure massive - pas de fentes, 
tres poreux - pas de faces luisantes , pas de faces de 
glissement, pas de revêtements - matériau à consis-
tance rigide, non cimenté, non plastique , non collant , 
friab l e , fragile - racines fines et moyennes, pas 
de chevelu - cavités , galeries, horizon labouré , 
activité biologique forte - transition nette, ondulée. 
N. B. recouvrement cendra-ponceux récent. 
légèrement humide 10 YR 7/2 (humide) gris clair -
niveau gravill onnaire ponceux. 
légèrement humide , 10 YR 5/2 (humide) , brun grisâ-
tre - sans taches - à matière organique non direc-
tement décelable , moins de 1 PC de matière organique -
aucune effervescence - sans éléments grossiers, 
approximativement 40 PC de sablo, texture limoneuse 
à sable fin et à sable grossier siliceux et volca -
nique - structure massive, nette à éclats anguleux -
pas de fentes - matériau à consistance rigide, non 
cimenté , peu plastique , peu collant, friable -
quelques racines fines - cavités, galeries, activité 
biologique moyenne - transition très nette, ondulée . 
légèrement humide, 10 YR 3/2 (humide), brun grisâtre 
très foncé ; nombreuses taches étendues, 10 YR 3/3 
brun foncé, sans relations visibles avec les autres 
caractères , en trainées sans orientation préféren -
tielle à limites peu nettes, peu contrastées - à 
matière organique non directement décelable, teneur 
en matière organique voisine de 1 PC - effervescence 
.. . / 
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rR~FIL AW iO - FERME D1 AWASSA (suite) 
110 - 150 cm localisée, éléments carbonatés en nodules et en 
pseudomycelium - sans éléments grossiers, appro-
ximativement 30 PC d'argile, 35 PC de sable, tex-
ture limona argileuse à sable fin - structure 
fragmentaire très nette, polyédrique, moyenne 
et grossière - pas de fentes, agrégats à pores 
peu nombreux très fins et fins, peu poreux -
pas de fac e s luisantes, pas de faces de glissement, 
revêtements organo-argileux, très épais sur agré -
gats recoiuvrant 30 PC 10 YR 3/2 brun grisâtre très 
foncé - matériau à consistance semi-rigide, non 
cimenté, plastique, peu collant, non friable, non 
fragile - pas de racines, activité faible. 
N. B. Sol enterré. Matière organique fossile. Les 
taches brunes sont moins argileuses. 
11 7 . 
PROFIL 1\J O AW 11 - FE RME D' AWASSA 
~ . RAUNET - pour 1 1 IR AT - l e 10/4/19 74 - 38° 30' E - 7° N -
photo n° 1 4121 ( ·1 /5 0 .0 00 ) - altitude : 1680 mètres - en 
ETHIOPIE - dans l e SIDAMO - à A~ASSA - substratum : sédiments 
volcano-lacustr e s - précipitations moyennes 980 mm - extr@ -
mos P : 840 - 1230 mm - température moyenne : 19° 8 - ampli-
tudes (températur e moyenn e ) : 2° 7 - climat : tropical d'al-
titude - géomorphologie : effondrement volcano-tectonique -
érosion : f a ibl e - pente : moi ns de 1 % - dra inag e e xtern e : 
bon - nappe : non obs ervée - végétation : vieille sisaleraio -
TY Pl Dl SO L : Sol pou évo lu é andique s ur sables et gravillo ns 
ponceux, reposant sur des cendres et dus cinérites lacustres 
(alluvio ns anciennes ) 
DES CRI PTI ON 
0 - 30 cm : 
30 - 50 cm 
50 - 11 0 cm 
Légèrement hum i de, 10 YR 3/2 (humid e1 brun 
gris§tre t r ès foncé, s an s t§ches - à matière 
o rganique non dire c tement dé c e la bl e , teneur 
en matière organique vo isin e de ~ PC - aucun e 
efferves c e nc e - teneur approximative en é léments 
gross i ers 15 PC , gra viers, do ponce - approxi-
mativement 5 PC d'arg il e , 80 PC de sable, 
texture sabla limoneuse , à sable gross i er et 
volcanique - structure fragmentaire, peu nette, 
polyédrique sub an guleuse , moyenna, a ssociée à 
une structure massive - pas d~ fentes, très 
poreux - pas de faces luisantes, pas de faces 
de glissement , pas de rev@toments - matériau à 
consistance rigide, non cimenté, non plastique, 
non collant, friable , fragile - nombreuses 
racines , fine s et moyennes, chevelu - cavit és , 
galeries, a c tivi té biologique forte - transition 
nette , ondul~o -
N. B . Hecouvrement c endra ponceux récent -
10 YR 7/2 humide , gris clair 
Niveau gravillonnaire ponceux 
Sec , 10 YR 5/3 (s ec 1 brun, sans tâches - aucune 
offe rv escon c a - sans é l éments grossiers, appro-
ximativement 15 PC d'argile , 55 PC de sable, 
texture limo na sableuse, à sable fin et à sabl3 
gros sier , siliceux 2t volc anique - s tructure 
massive, nette , à é clats émoussés - pas de 
fentes, poreux - pas de faces luisantes, pas de 
face s de glis s ement , pas de revêtement s - maté-
riau à con sistance r i gide , n on cimenté, non 
p l astique, peu collant, friab le, fragile -
qu e lqu es racinas, fines - cavités, galeries, 
activité biologique forte - tra nsition très 
rette, régulière -
N. B . Apport volcanique cendreux plus ancien 
PROFIL N° A~rJ 11 
110 - 140 cm 
11 8. 
(suite) 
Légèromont humide, 1 D YR 3/1 (humide~ gris très 
foncé, nombreuses tâches , étenduus , 10 YR 4/3 
brunos, sans relations visibles QVec l es autres 
caractères, en trainées s2ns orientation pré-
férentielle, à limi~es peu net~es, peu contras -
tées , aussi cohérentes - à matière organique 
non directemont déculable, teneur en matière 
organique voisine de 1 PC - effcrvescGn ce, 
l ocal is ée , é léments carbonatés , en nodules -
sans éléments grossiers, approximativoment 30 
PC d ' argile, 35 PC de sable, texture limono -
argi l eu 2 e , à sabla fin - structure fragmentaire, 
très nette, polyédrique, moyenne et grossière -
pas de fentes , agrégats à pores peu nombreux, 
très fins et fins, peu poreux - pas de faces 
luisantes, pas de faces de glissement , revê -
tements organo - argiloux, épais , sur agrégats , 
recouvrant 80 PC, 1 D YR 3/1 , gris très foncé -
matériau à consistance semi- rigide, non cimenté, 
peu plastique, peu collant, non friable, non 
fragile - qu8lquos ra cin~s, fines - activité 
biologique faible -
N . E. Sol organique fossile enterré - L'horizon 
devient moins sombrL et moins argileux en 
profondeur 
11 9 . 
PROFIL N° AW 12. - FERME D1 AWAS3A 
11. RAUNET - pour l 1 IRAT - le 10/4/1974 - 38° 30 1 E - 7° N 
photon° 12864 (1/50 000 ) - altitude : 1680 mètres - en 
ETHIOPI~ - dans l e ~HOA environs d'AWASSA - substratum 
prodections de ponces - précipit3tions moyennes : 980 mm -
extrêmes p : 840 - 1230 mm - température moyBnne : 19° 8 -
amplitudes (température moyenne) 2° 7 - climat : tropical 
d 'altitude - géomorphologie : recouvrement ponceux récent -
érosion : faible érosion on nappe - pente : moins de 1 % -
drainage externe : bon - nappé : non observée - végétation : 
sans (parcelle labourée après maïs -
TYPE DE SOL : So l peu évolué ondiquo (ou ondosol peu différencié) 
sur ponce reposant sur des dépôts volcano-lacustres -
DESCRIPTION 
0 - 35 cm 
35 - 92 cm 
92 - 165 cm 
Légèrement hum i de , 1 0 YR 3/1 (humide), gris très 
foncé, sans tâches - à débris organiques - teneur 
en matière organique voisine de 4 PC - aucune 
effervescenc8 - teneur approximative on éléments 
grossiers 50 PC, graviers très abondants, do 
ponce - approximativement 5 PC d'~rgile, 85 PC 
de sable, texture sabla-limoneuse, à sable 
grossier et volcanique - structure particuloire, 
p~u nette, associée à une structure massive -
pas de fontes, très poreux - matériau à consis-
tance rigide, non cimenté, non plastique, non 
collant, très friable, très fragile - racin es, 
fines et moyennes, pas de chevelu - cavités, 
galeries , horizon labouré, activité biologique 
forte - transition très nette, ondulée -
N. B. Recouvrement c endra -ponceux 
10 YR 7/3 humide, brun tràs pâle 
Niveau ponceux gravillonnaire et caillouteux 
Légèrement humide, 10 YR 3/3(humidei brun foncé, 
sans tâches- apparemment non organique - eff e r-
vescence, localisée, éléments carbonatés, en 
pseudomycélium - sans éléments grossiers -
approximativement 15 PC d 1 argile , 70 PC de sable, 
texture limono-2rgileuse, à sable fin et à sable 
grossier, siliceux et volcanique - structure 
massive, nette, à éclats émoussés - pas de 
fentes, porcs nombreux, fins, tubulaires, poreux -
pas do faces luisantes, pas de faces de glis-
sement, pas de revêtements- matériau à consis-
tance rigide, non cimenté, non plastique 1 non 
collant, friable, fragil1:; - quelques :racines, 
fines - cavités, galeries , activité biologique 
forte - transition très nette, régulière -
N.B. Le mycollium calcaire occupe d'anciennes 
racines -
1 20. 
PROFIL r~ 0 A'vl 12 (suite) 
165 - 1 80 cm Légèrement humide, 10 YR 3/1 (humide} gris très 
foncé, tâches, peu étendues, 10 YR 3/3, brun 
foncé, sans relations visibles avec les autres 
caractères, on trainées sans orientation préfé-
rentielle, à limites peu nett e s, peu contras-
téos, aussi cohérentes - à matière organique 
non directement décelable, teneur en matière 
organique voisin a de 1 PC - affervescence, 
éléments carbonatés, en pseudomycélium -
approximativement 30 PC d 'argile~ 35 PC de 
sable, texture limona-argileuse, à sable fin -
structure fragmentaire, très netta, polyédrique, 
moyenne, pas de fontes, pores peu nombreux, 
très fins, tubulaires , peu poreux - pas de 
faces luisantes, pas de faces de glissement, 
revêtements organo-argileux, épais , sur agrégats, 
recouvrant 80 PC, 10 YR 3/1, gris très foncé -
matériau à consistance semi-rigide, non cimenté, 
peu plastique, collant, peu friable, peu fragile 
quelques racines, fines, revêtant les faces des 
agrégats - activité biologique faible -
1 21 . 
PROFIL N° AW 13 - FER ME D1 AWASSA 
M. RAUNET - pour l ' IR AT - l e 10/4/1974 - 38° 30' E - 7° N -
photon° 1286 4 (1/50.000) - altitude : 1680 mètres - en ETHIDPIE -
dans le SH OA - environs d ' AWASS; - substratum : projections de 
ponces - précipitations moyennes : 980 mm - extrêmes p : 840 -
1230 mm - température moyenne : 19° 8 - amplitudes (température 
moyenn o ) 2° 7 - climat : tropical d 'altitude - géomorphologie 
epais recouvre~nt ponceux réce nt - érosion : susceptibilité 
à l ' érosion e n nappe - pente : 1 % - drainage ex t erne : bon -
nappe : non observée - végétation : sans (parcelle labourée) 
TYPE DE SOL Sol pe u évolu é endiquc ou andosol peu différencié 
sur ponce 
DESCRIPTION 
0 - 30 cm 
30 - 60 cm 
60 - 200 cm 
Légèrement humide, 1 D YFl 3/1 , gris très fan cé , 
sans tâches - à déb ris organiques , teneur en 
mati è r e organique voisine de 4 PC - aucune effer-
vescence - teneur approximative en éléments 
grossiers 50 PC, graviers abondants, cailloux 
peu abondants, de ponce - approximativement 
5 PC d 'argile, 85 PC de sable , texture sablo-
limoneuse , à sable grossier, volcanique -
structure particulaire, peu nette, associée à 
une structure massive - pas de fentes, très 
poreux - matériau à consista nce rigide, non 
cimenté , non plastique, non collant, très friable, 
très fragile - racines fines et moyennes, pas 
de c he velu - cavités , galeries, horizon labouré , 
activité biologique forte -
10 YR 7/4, brun très pâle 
Cou c he de ponce gravillonnaire et cail-
louteus e - Légèrement altérée à imprégnation 
jaunâtre -
10 YR 7/1, gris clair -
Couche de ponce (gravillons et caillou t is) 
non altérée, présentant une litation très 
grossière, peu nette -
•' 1 22. 
PROF IL N ° A'.J 1 4 - FE Ri,1E D 'A \JJASSi\ 
M. RAUNET - pour l'IR AT - l a 10/4/1974 - 38° 30 1 E - 7° N -
photon° 12864 (1/5 0.000 ) - altitude : 1680 mètres - en ETHIOPIE 
dans la SHOA - environs d I A~vAS3/\ - substratum : prqjections de 
ponces - précipitations moyennes : 980 mm - extrêmes p : 840 -
1230 mm - température moyenne : 19° 8 - amplitude (temp érature 
moyenne) 2° 7 - climat : tropical ci 'altitude - géo morphologie 
épais recouvrement ponceux récent - érosion : susceptibilit é 
à l' érosion en nappe - pente : 1 o/a - drainage externe : bon -
nappo : non obs ervée - végétation : sans (parcelle labourée) 
Tvpe de sol So l peu évolué andique ou andosol peu différencié 
DESCRIPTION 
0 - 15 cm 
1 5 - 2 5 cm 
25 - 40 cm 
40 - 1 40 cm 
sur ponce 
Légèrement humide, 10 YR 3/1 (humide), gris très 
foncé, sans tâches - aucune effervescence -
teneur approximative en éléments grossiers 50 PC 
graviers abondants, cailloux peu abondants, de 
ponce - approximativement 5 PC d'argile, 85 PC 
de sable, texture sabla-limoneuse, à sable 
grossier, volcanique - structure particulaire, 
peu nette, associée à une structure massive -
pas de fentes, très poreux - matériau à consis-
tance rigide, non cimenté, non plastique, non 
collant, très friable , très fragile - racines, 
fines, pas do chevelu - cavités, galeries, 
horizon labour ~ , activité biologique f orte -
tra~sition très nette, ondulée -
1 0 YR 7/4 sec, brun très pâlo -
Couche de ponce gravil lonnaire et caillou-
t2use légèrement altérée - transition 
gradu8 llc ondulée -
10 YR 7/3 sec, brun très pâl e -
Couche de ponce gravillonnaire et caillou-
teuse - transition graauello 
1 0 YR 7/1 sec, gris clair -
Ponce fraiche, alternance de couches 
caillouteuses et de couches plus gravil-
lonnaircs -
.. 
123 . 
PROFIL N° AW 15 - FERME D 1 AWASSA 
M. RAUN~T - pour 1 1 IRAT - l o 10/4/1974 - 38° 30' E - 7° N -
photon° 14958 (1/50.000) - altituci 3 1680 mètrss - en ETHIDPIE -
dans la province du SHOA - environs d 1 AWASSA - substratum : 
projections cie ponces - précip.:ii:Btions moyenn e s : 980 mm -
extrêmes p : 840 - 1230 mm - température moyenna : 19° 8 -
amplitudes (tLlmpératurs moyenne ) : 2° 7 - climat : tropical 
d 'altitude - géomorpho logie : épais recouvrement poncéux 
récent (holoc ène récent) - é rosion : susceptibilité à l' érosion 
on nappe - ponte 1 % - drainage externe : bon - nappe : non 
obs er vée - végétation : jeune plantation do sisal (3 ans) -
TYPE DE SOL : Sol psu évolué andique ou andosol peu différencié 
sur ponce -
DESCRIPTION 
0 - 30 cm 
30 - 40 cm 
40 - 70 cm 
70 - 1 70 crn 
Légèrement humicls, 10 Yi1 3/1 (humide), gris très 
foncé, sans tgches - à matière organique non 
directement décelable , teneur en matière orga-
nique voisine d~ 3 PC - aucune effervescence -
teneur approximative en éléments grossiers 50 
PC , graviers abondants, cailloux peu abondants, 
de ponc e - approximativement 5 PC d'arg ile , 85 
PC do sable, toxture sabla -limon euse, à sable 
grossier, volcaniqu2 - structure particulaire, 
pou natte, associée à un e structure massive -
pas de fentes, très poreux - matériau à consis-
tance rigido, non cimenté, non plastique, non 
collant, très friable , très fragile - nombreuses 
racines, fines et moyennes, chevelu - cavités, 
galeries, activité biologique forte - transition 
très nette, on d ulée -
7. 5 YR 7 /8 sec, jaune rougeâtre 
N. B. Couche de ponce gravillonnaire et cail-
louteuse J.éo ère ment altérée à accumulation 
diffuse hum~-ferrugineuse (couleur orangée) 
10 YR 7/1 sec, gr is clair -
N. B . Ponce essentiellement gravillonnairo -
Accumulation huma-fe rrugineuse brun clair 
on bandes î à 3 cm de large 
10 YR 7/1 sec, gris clair -
N.B . Ponce essontioll ement caillouteuse - quelques 
bouts d 1 obsidieuse - Stratification très 
grossière -
î 24 . 
PRUFIL N° AVJ 16 FERME DI AVJASSP, 
M. RAUNET - pour l'IRAT - le 10/4/1974 - 38° 30 1 E - 7° N -
photon° 14958 (1/50.000) - altitude : 1680 mètres - en 
ETHIOPIE - dans la province du SHOA - environs d 'A WASSA -
substratum : projections de ponces - précipitations moyennes 
980 mm - extrêmes P : 840 - 1230 mm - températurs moyenns : 
1 9 ° 8 - 2mpli tudes ( température moyenne) : 2 ° 7 - climat : 
tropical d'altitude - géomorphologie : épais recouvrement 
ponceux ( holocène récent) - érosion : susceptibilité à l'érosion 
en nappe - pente : 3 % - drainage externe : bon - nappe : 
non observée - végétation : sav8ne arborée à Acacia nilotica, 
Acacia seyal, A. Tortillis - Balanites 2egyptiaca - En 
cours de défrichement -
TYPE DE SO L : Sol peu évolué andique ou andosol peu différencié 
sur pan ce 
DESCRIPTION 
0 - 30 cm 
30 - 100 cm 
Légèrement humide, 10 YR 3/1 (humidd, gris très 
foncé, sans tâches - à matière organique non 
directement déccloblc , teneur en matière orga-
nique voisine de 4 PC - aucune effervescence -
teneur approximativo en éléman~s grossiers 50 
PC, graviers abondcnts, cailloux pou abondants, 
de ponce - approximativoment 5 PC d 'argile, 
85 PC de sable, texture sabla-limoneuse, à 
sable gross i ur, volcanique - structure fragmen-
taire, peu nette, polyédrique subanguleuse, 
moyenne, associee à une structure massive -
pas de fentes, très poreux - friable, frag ile -
nombreuses racines, fines et moyennes, pas de 
chevelu - cavités, activité biolog.que forte -
transition très n2tte , ondulèo -
1 0 YR 7 /1 , gris clair 
Ponce alternativement gravillonnaire et 
caillouteus3(stratification grossière) 
125 . 
PROFIL N° AW ~1 - FERME D 1 AWASSA 
M. RAUNET - pour 1 1 IRAT - l e 10/4/1974 - 38° 30 1 E - 7° N -
p hot o n ° ·1 4 1 2 1 ( 1 / 5 0 . 0 0 0 ) - al t i t u d e : 1 6 8 0 mètres - en 
ETHIUPIE - dans la~ovinc e du S IDA~O - environs d ' AWASSA -
substratum : sédiment volcano-lacustre avec recouvrement 
colluvial - précipitations moyennes : 980 mm - extrêmes P : 
840 - 1230 mm - température moyen n u : 19° 8 - amplitudes 
{températures moyennes) : 2° 7 - climat : tropical d'altitude -
géomorphologie : piémont de butte basaltiqu~ - érosion : 
faiblo - pente : 3 ~ - drainag8 externe : bon - nappe : non 
observ ée - v ég~tation : vieille sisal~~nio -
TYPE DE SOL i S ol peu §volu é d 1 ap?ort colluvial, issu de 
scories basaltiquos 
DESCRIPTION 
D - 25 cm 
25 - 1î0 cm 
Légèrement humico, 10 YR 3/3, brun foncé, 
sans t~ches - à matière organique non direc-
tement déce labl e - teneur en matière organique 
voisine de 3 PC - aucune effervescence - teneur 
approximative en éléments arossiers 10 PC, 
graviers peu abondants, de scorie basaltique et 
de ponce - approximativement 20 PC d 'a rgile, 
40 PC de sable, texture limoneuse, à sable 
fin et à sabl e grossier, volcanique - structure 
fragmentaire, peu nette, polyédrique subangu-
leuse, associée à une structure massive -
pas oe fentes, poreux - matériau à consistance 
rigide, non cimenté, peu plastique , peu collant, 
peu friable, peu fragile - racines , fines et 
moyennes, pas de chevelu - cavités , horizon 
labouré, activité biologique moyenne - trans ition 
distincte, régulière -
r~ . B. Colluvium 
1 D Y R 4 / 3 ( s e c ), bru n , s a n s t â ch c s - a pp a rem ment 
non orqanique - aucune efferves c en c e - teneur 
appro x imative en éléments grossiers 10 PC, 
graviers peu abondants, de scorie basaltique et 
de ponce - approximaüvement 20 PC d 1 argile, 
40 PC de sable, texturo limoneuse, à sable fin 
et à sable grossier , volcanique - structure 
massive, nette , à é cla ts anguleux - pas de 
fentes, poreux - pas de faces luisantes, pas de 
faces de glissement, pas de revêtements -
matériau à consistance rigide, non cimenté, peu 
plastique, peu collant, peu friable, peu fragile -
quelques racines, fines - cavités, activité 
biologique moyenne - transiti.on nette, ondulée -
rJ • B • Co 11 u v i u m 
1 26. 
P R OF I L N ° A 1:J 1 7 ( s u i te ) 
11 0 - 130 cm 1 0 YR 5/3 (sed - apparemment non organique 
aucune effervescence - sans é l éments grossiers 
approximativement 10 PC d 'argi l e , 80 PC de 
sebl 8 , texture sabla-limoneuse - structure 
massive, n2tte, à éc lats émoussés - pas de 
fentes, por8UX - pas de faces luisantes, pas 
da faces de glissement , pas de revêtements -
matériau à consistance rigide, non cimenté, 
non plastique 1 non collant, très friable, 
fragile - pas de racines - cavités, activité 
biologique moyenne - transition tres nette, 
régulière -
N.E. Présence de noyaux gréseux de 2 à 20 cm 
de large, tendres, couleur gris oliv8tre 
clair (5 Y 6/2) friable ; on y observe des 
grains vert foncé, blancs, noirs et du 
quartz -
Cet horizon repose (discontinuité brutale) 
sur un substratum de scories basaltiques 
rouges. 
1 27. 
PROFIL N ° AV.J 1 8 - FERl\1 E D 'A 1/ASSA 
M. RAU~ET - pour l ' IRAT - lo 10/4/1974 - 38° 30' E - 7° N -
photon° 14121 (1/50 . 000) - altitude: 1680 mètres - Gn ETHIOPŒ 
dans la province du SIDAMO - a AWASSA - substratum sédiments 
volcano-lacustres - précipitations moyennes : 980 mm - extrê-
mes P : 840 - 1230 mm - température moyenne : 19° 8 - ampli -
tudes (température moyenne) 2° 7 - climat : tropical d'alti-
tude - géomorphologie effondrement volcano-tcctonique -
érosion : très faible - pente : moins de 1 ~ - nappe : non 
observée - végétation : sans (labour) -
TYPE DE SOL : Sol à caractères isohumiqu8s et andiques sur 
cendres rhyolitiques, reposant sur un paléosol hydromorphe 
sur cinérites lacustres (alluvions anciennes) 
DES CR I PT I ON 
0 - 25 cm 
25 - 70 cm 
Légèrement humide, 1 0 YR 3/2 (humide} brun 
grisatro tres foncé, sans tâches - à débris 
organiques, teneur en matière organique voisine 
de 3 PC - aucune effervescence - sons éléments 
grossiers - approximativement 18 PC d'argile, 
50 PC de sable, texture limoneuse, à sable fin 
et à sable grossier, volcanique - structure 
fragmentaire, peu nette, polyédrique subangu -
lsuse, moyenne, associée à une structure massive 
pas de fentes, pores nombreux, fins, tubulaires, 
poreux - pas de faces luisantes, pas de faces 
de glissement, pcs do revêtements - non cimenté, 
non plastique, non collant, friable, fragile -
racines, fines, pas de chev e lu - horizon labouré, 
activité biologique moyenne - transition 
distincte, régulière -
Sec, 1 0 Yf~ 4/3 (sec), brun , sans t~ ch es - à 
matière organique non directement décelable, 
teneur en matière organique voisine de 1 . 5 PC -
aucune effervescence - sans éléments grossiers -
approximativement 18 PC d'argile , 50 PC de sable, 
texture limoneuse, à sable fin et à sable gros-
sier, volcanique - structure massive, nette, à 
éclats anguleux - pas de fentas - pores nombreux -
fins, tubulaires, poreux - pas de faces luisantes, 
pas de faces de glissement, pas de revêtements -
non cimenté, peu plastique, peu collant - friable -
fragile - quelques racines, fines - cavités, 
galeries - activité biologique forte - transi-
t:im distincte, régulière -
N.B. PrésGncG dE p e tits granules ponceux 
128. 
PROF IL N° AW 1 8 - ( su i te) 
70 - 90 cm : 
90 - 1 20 cm 
Sec , 10 YR 6/2(sod , gris brunâtr3 clair, sans 
tâches - apparemmont non organique - aocune 
effGrvescence - sans é l éments grossiers -
approximativement 12 PC d'argilo , 60 PC de 
sab l e , texture limona - sableuse, à sable f i n 
ot à sable grossier , volcanique - structure 
mass i ve, très nette, à éclats anguleux - pas 
de fentes, pores nombreux , fins , tubulaires, 
très poreux - pas do faces luisontes 1 pas 
de faces de' glissement, pas de revêtements -
no n cimenté, non plastiqu3 , non collant , 
friab l e, fragile - pas de rBcin2s - 2ctivité 
bio l ogique faible - transition t r ~s nette, 
réguliere -
N. B . structure en "mie de pain" (horizon 
lavé) 
Sec , 10 YR 3/2, brun grisâtre très foncé , 
t â c h es é te n d u es , 1 0 Y R 4 / 3 , brun es , sa n s rel a -· 
tians visibles avec les autres caractères, en 
trainées sans orienta-tian préféreniiBlle, à 
limi tes peu nottus , peu contrastées , aussi 
cohérentes - à matière organ i que non direc-
tement décelable, cen~ur en matière organique 
voisine do 1 PC - effervescence, localisée, 
éléments carbonatés, 3n nodules - sans éléments 
grossiers - approximativemant 30 PC d ' argile, 
30 PC de sabln, texture limona-argil euse, à 
sab l e fin - structure fragmGntaire , très nette, 
polyédrique, moyenne et grossière - pas de 
fentes, peu poreux - pas do faces luisantes 1 
pas de faces do glissement, r2v6tements organo-
arg ileux , épais, sur agrégats , recouvrant 80 
PC, 10 YR 3/2, brun grisâtre très foncé - non 
cimenté , peu plastique, collant, peu f .ciable, 
non fragile - quelques racines, fines , revôtant 
les faces des agrég3ts - activité biologique 
faib l e - transition graduelle -
N. B. Horizon humifère de sol enterré -
• 
129. 
PROFIL A'.J 1[ (suit e ) 
·i 20 - 16 0 cm Se c, 10 YR 4/3(secb brun, nombreuses t6ches, 
éte ndu es , 10 YR 3/2 , brun gris6tre très foncé, 
sans relations visibles avec les autres carac-
tères, irrégulières, en trainées sans orien-
tation préférentielle, à limites peu nettes, 
peu contrastées, auss i cohérentes - à matière 
organique non d i rcctemant décelable - efferves-
c en c e , localisée, éléments carbonatés, en 
nodules - sans élémonts grossiers - approxima-
tivement 15 PC d 'argil e , 30 PC de sable, tex-
ture limoneus a fine, à sable fin - structure 
massiv e , à éclats anguleux, associée à une 
structure polyédrique - pas de fentes, peu 
poreux - pas de facus luisantes, pas de faces 
de glissement, revêtements organo-argileux, 
épais, sur agrégats, recouvrant 30 PC, 10 YR 
3/2, brun gris~tre très fane~ - non =imsnté, 
non plastique 1 non collant, non friable, non 
fragile - pas de r8cines - activité biologique 
faible -
N.B. Les nodules calcaires sont durs, à arêtes 
anguleusos, do 1 à 3 cm de large. Ils 
sont gris sombrLs à 1 1 intGrieur -
130. 
P R OF I L N ° A vJ 1 9 - FE R ME D ' A t·.J /1 J SA 
~ . RA U r~ E T - pou r l ' IR A T - le 1 0 / 4 / 1 9 7 4 - 3 8 ° 3 O ' E - 7 ° N -
photon° 14121 (1/50 . 0uO) - a l titude : 168G mètres - en 
ETHIOPIE - dans la province eu .:iIDAhU - à A\J,\SSA - substratum 
sédiment s volc8no- lacustres - précipitations moy~nnes : 980 mm -
e x trêmes p : 840 - 1230 mm - température moyenne : 19° 8 -
amplitudes (températures moyennes) : 2° 7 - climat : tropical 
d ' altitude - géomorphologie : effondrement volcano- tectonique -
érosion : très faible - pento : 1 % - droinagLl externe : bon 
nappe : non observée - végétation : sans (labour) -
TYPE DE SOL : So l à caractères isohurniques et andiques sur 
cendres rhyolitiques, reposant sur un paléosol hydromorphe sur 
cinérites lacustres (alluvions anciennes ) -
DESCRIPTION 
0 - 25 cm 
~5 - 90 cm 
Légèrement humide , 10 YR 3/2(humid~, brun 
gris~tre très Foncé , sans tâches - à débris 
organiques, teneur en matière voisina de 3 PC -
aucune effervescence - sans éléments grossiers -
approximativcmunt 18 PC d'argile, 50 PC de 
sable, texture limon~use , à sable fin et à sable 
grossier - volcaniqu2 - structure fragmentaire , 
peu nette, associée à une structure massive -
pas de fentes, pores nombreux, f ins, poreux -
pas de faces luisantes, pas de faces da glis -
sement , pas de revêtements - non cimenté, non 
plastique, friable, fragile - racines, fines, 
pas de chuvclu - cavit6s, horizon labouré, 
activité biologiquci fortr - transition distiocte, 
régulière -
Sec , 10 YR 4/J(se~, sans t§ches - à matière 
organique non directement décelabl e, teneur en 
matière orgnnique vo:is:i..no de 1 . 5 PC - aucune 
effervescence - sans éléments grossiars -
approximativemEnt 18 PC d ' argile, 50 PC de 
sable, texture limoneuse, à sable fin et à sabl e 
grossier, volcanique - structure massive , 
nette , à éclats 8nguleux - p8S de fentes , pores 
nombreux, fins, tubulaires, poreux - pas de 
faces luisantes , pas do faces do glissement , 
pas de revêtements - non cimenté, non plastique, 
friable , fragile - quolques racines, fines -
cavités, nombrouses gelories, ~ctivité biologique 
forte - transition distircte, rëgulièrc -
N. B. Présence de petits granules ponceux -
1 31 . 
90 -
PROFIL N° AW 19 (suite) 
90 - 110 cm Sec, 10 YR 6/2(seq, gris brunâtre clair, sans 
t~chGs - apparemment non organique - aucune 
effervescen c e - sans é l éments grossiers -
approximativement 12 PC d'argile, 60 PC de 
sabl e , texture limona-sableuse, à sable fin 
et à sable grossier , volcanique - structure 
massive, très nette , à éclats anguleux - pas 
de fentes, pores nombreux , fins, tubulaires, 
très poreux - pas do faces luisantes, pas de 
faces de glissement, pas de revêtements - non 
cimenté, non plastique, friable, fragile -
pas de racines - activité biologique faible -
transition très nette, ondulée -
110 -120 cm 
N .E. Structure en "mie de pain" (horizon lavé) 
Sec , 10 YR 3/2(soc~ brun grisâtre très foncé , 
tâches, étendues, 10 YR 4/3 , brunes, sans 
ralations visibles avec les autres caractères, 
en trainées sans orientation préférentielle, 
à limites p8u nettes, pou contrastées, aussi 
cohérent e s - à ma t ière organique non direc-
tement d6celablo , teneur on matière organique 
voisine do 1 PC - effervescence, localisée, 
élémunts carbonatés, en nodules - sans éléments 
grossiers - approximativement 30 PC d'argile, 
30 PC de sable, texture limona-argileuse, à 
sable fin - structure fragmentaire, très natte, 
polyédrique, moyonne et grossière - pas de 
fentes, peu poreux - pas do faces luisantes, 
pas de faces d e glissement, r evê tements organo-
argileux, épais , sur agrégats, r2couvrant 
80 PC, 10 YR 3/2, brun grisâtre très foncé -
non cimenté, peu plastiquG, collant, peu friab l e , 
non fragile - qu o lques racines, fines, revêtant 
les faces de s agrégats - activité biologique 
faibl e - transition graduelle -
N.B . Horizon humif or o de sol enterré -
1 32. 
PR OF I L N ° A ~-J 2 O - FE R ME D 1 ; ,·J A S S :\ -
M. RAUNC:T - pour 1 1 IRAT - lr..: 10/4/1974 - 38° 30 1 E - 7 ° N -
photon° 14121 (1/50.000) - altitud:::::: 1680 mètres - en 
ETHiüP I E - dans la province d u ~IDAMD - e nvirons d 1 AWM55A -
substratum : sédiments volcono - lacustr8s - précipitations 
moyennes : 980 mm - oxtrOmes P : 840 - 1230 mm - tompérature 
moyenni.J : 1 9 ° 8 - ampli tuclbs ( tsmpératu.:res moyennëJs) : 2 ° 7 -
cl i mat : tropical d'altitude - géomorphologie : effondrement 
vo l cano tectonique - érosion : faibl~ - pBnte : moins de 1 % 
topographie : bas de talus ( B ~ ) - drainago externe : bon -
nappe : non observée - végétation : sans {laboure ) 
TYPE DE SOL : Sol peu évo l ué à tendance isohum iqu e et p r é s e n-
tant c ertains c ara c tères andiques , sur cendres lacust r es 
DE5CRIPTimJ 
0 - 3 5 cm 
3 5 - 1 00 cm 
1 00 - 1 80 cm 
Légèrem~nt humide, 1U YR 3/4 ~umide~ brun jau -
n§tro foncé, sans t!ches - à débris o r gan i q ues, 
teneur en matièro organique voisina do 3 PC -
aucune effervescence - sans éléments grossiers -
approximativemont 8 PC d ' argile , 80 PC de sab l e , 
texture sablo - limonLusG, à sabl- fin - structure 
fragmLntairc, p~u netto, polyédrique subangulouso, 
associée à unL structur~ massivo - pas de fentes , 
tres pore ux - très friablu , f r agile, nombreuses 
racines, fines, pas do ch o volu - cavités, horizon 
labouré, activité biologiquë f o r t e - transition 
distincte, ragulière -
~ec, 10 YR 5/3(se~, brun, sans tôchcs - apparem-
ment non organiqu e - aucune eff~rvoscence - sans 
élém~nts grossiers - approximativement 8 PC 
d'argile, 80 PC de sable, tJxture sabla - limo -
neuse, à sabl~ fin - structura massive , nette , 
à éc l ats émo ussés - pas de fentes, très por eu x -
friable, fragi l e - racines, fines - ca vités, 
galeries - activité biologique forte - transition 
graduelle, ondulée -
Légèrement humide, 5 YR 6/3 (sec), olive r:â l e, 
san s tâches - apr:sramment non organ i que -
effervescence, éléments carbonatés, di f fus , en 
nodules farineux et en nodules indurés - sans 
éléments grossiBrs - approximativement 8 PC d ' ar -
gile , 80 PC de sable, texture sab l a - limoneuse, 
è sab l e fin - structure massive, nette - pas 
de fontes, très poreux - très friabl~, très 
fragi l e - pas de racines - activité biologique 
faible -
N.B . Les nodules calcaires ont à 8 mm de 
large ; ils sont de forme très irrégulière 
Présence de gros bouts du ponce è la base -
1 3 3. 
P R OF I L N ° A ..J 2 1 - FE R ME D ' l, UA S SA 
M. RAUNET - pour l' IRAT - 12 10/4/1974 - 38° 30' E - 7° N -
photon° 14121 (1/50.000) - a l titude : 1680 mètrGs - en ETHIOPIE -
dQns la province du SiilAMO - environs d ' AWAS5A (station de recher-
ch8 ) - substratum : sédiments volcano-lacustres - précipitations 
moyennes : 980 mm - oxtrômcs P : 840 - 1230 mm - température 
moyenne : 19° 8 - amplitudes (températures moyGnnes ) 2° 7 -
climat : tropical d'altitude - géomorphologie effondrement 
volcano-tectonique - érosion fGible - p2nto moins de 170 -
drainage oxterno : bon - nappe : non observée - végétation 
sans (parcell e labourée ) -
TYPE DE SOL : Sol à caractères isohumiques et anciiques sur 
cendree s rhyolitiques, reposant sur un paléosol hydromorphe 
sur cinérites lacustres (alluvions anciennes) 
DESCRIPTION 
0 - 28 cm : 
28 - 70 cm 
70 - 95 cm 
Légère ment h umidc, 1 0 Y R 3/3 (humi de), brun fan cé, 
sans tâches - à débris organiques, teneur en 
matière organique voisine de 3 PC - aucune effer-
vescence - sans élémonts grossiers - approxi-
mativement 15 PC L 1argil e, 55 PC de sable, 
texture limono-sableus8, à sable fin et à sable 
grossier - structure fragmentaire , peu nette, 
polyédrique subanguleuse, moyenna - pas de fentes , 
poreux - friablo, fragilo - racines, fines et 
moyennas, pos de chevGlu - cavités, activité 
biologique fo.I±E - transition dist incte, régulière -
Sec , 1 0 YR 5/3 (s ec), brun, sans tâches - à mat ière 
organique non directement décelable, teneur en 
matière organique voisine de 1 PC - aucune effer-
vescence - sans éléments grossiers - approxima -
tivement 15 PC d ' argile, 55 PC de sable, textu re 
limono-s ~b l ause , à sabla fin et à sabl2 grossier -
structure massiv2, nette, à éclats anguleux -
pas de f8ntes, pores nombreux, fins, tubulaires -
friable , fragila - racines, fines - cavités, 
galeries - activité biologique forte - transition 
très nette, régulière -
Sec, 10 Yn 3/2 (s oq, brun grisâtre très foncé, 
nombreuses tâches, étenduas, 10 YR 3/3, brun 
fonc~, irrégulières, ~ limites peu nottes, pe u 
contrastées - à matière organique non directement 
décelable, tenour en matière organique voisine 
de 1 PC - aucunE effervescence - sans éléments 
grossiers - approximativ~mont 30 PC d'argile, 
40 PC do sable, toxturu limono-8rgileux, à 
sable fin - structure fragm~ntair2, très nette , 
polyédriqu3, moyenne et fine - pas da fentes, 
peu poreux - pas dG faces luisantes, pas de 
faces de glissement, revôtemsnts organe-argileux, 
épais, sur agrégnts, r2couvrant 80 PC, 10 YH 3/2, 
brun gris~tro très foncé - pGu plastique, peu 
collant, peu friablo, peu fragile, quelques racines 
fines, revatont les faces d3s agrégats - activité 
biologiqu6 faible - transition graduellG , régu -
lièrE; -
N.B . Horizon humifère de sol enterré -
1 34. 
PR O.f IL N ° A ~1 21 (s uite ) 
95 - 140cm Sec , 10 YR 6/3(sGq, brun pâlo, nombreuses 
tâches, étendues , 10 YR 4/2 , brun grisâtre 
foncé, irrégulières, è limites pou nettes, 
peu contrastées - apparommont non organique -
effervesconce , localisée, éléments carbonatés, 
en pseudomyccilium ot en nodules - sans é l éments 
grossiors - approximativement 15 PC d 'argile , 
tL x turu limono-sablouso, è sable fin - structure 
massive, nette, ~ éclats anguleux - pas d3 
fentes, pou poreux - pcs dG faces luisantes, 
pas do faces de glissement, revôtcments orgeno-
argilcux , sur agrégats , recouvrant 30 PC, 
10 YR 2 , brun grisâtre foncé - peu plastique, 
peu collant, pGu friable, peu fragi le - pas 
de r acines - activité biologique faiblo -
N. B . Nodules calcaires durs~ ar§tes anguleuses -
1 3 5 • 
PROFI L N° AW 22 - FERME D' AWA~j, 
M. RAUNET - pour l'IRAT - le 10/4/1974 - 38° 30' E - 7° N -
photon° 14121 (1/50.000) - altitude: 1680 mètres - en ETHIDPil:::-
dans la provincu du SIDAMD - environs ci ' AWASSA (station de 
recherche) - substratum : sédiments volcano-lacustres -précipi-
tations moyennes : 980 mm - extrômes P : 040 - 1230 mm - tem-
pérature moyenne : 19° 8 - amplitude (températures moyennes) 
2° 7 - climat : tropical d 'al titude - géomorphologie : effon -
drement volcano-tectonique - érosion : faible - pente : moins 
de 1 % - drainag8 externe : bon - nappe : non observée -
végétation : sans (parcelle labourée) -
TYPE DE SOL : Sol à caractères isohumiques et andiques sur 
cendres rhyolitiques, reposant sur un paléosol hydromorphe 
sur cinerites lacustres (alluvions anciennnes) 
DESCRIPT!Df~ 
D - 22 cm : 
22 - 80 cm 
Légèrement humide , 10 YR 3/3(humidet brun foncé, 
sans t§ches - à débris organiques, teneur en 
matière organique voisine de 3 PC - aucune effer -
vescence - sans éléments grossiers - approxi-
mativemènt 15 PC d'argile, 55 PC de sable, tex-
ture limona-sableuse, à sable fin et à sable 
grossi e r - structure fragm3ntaire, peu nette, 
polyédrique subanguleuse, moyenne - pas de 
fentes, très poreux - tres friable - fragile -
raci~es, fines, pas de chevelu - cavités, 
activité biologique forte - transition distincte, 
régulière -
Légèrement humide, 10 YR 4/3(humid~, brun , 
sans t8ches - à matière organique non directe -
ment décelable, teneur en matière organique 
voisine de 1 PC - aucune effervescence - sans 
éléments grossiers - approximativement 15 PC 
d'argile, 55 PC de sable, texture limona-sableuse, 
à sable fin et à sable grossier - structure 
massive, nette , à éclats émoussés - pas de 
fentes, poreux - f:riablo, fragile - quelques 
racines, fines - cavités, galeries, activité 
biologique fort3 - transition très nette, 
régulière -
136. 
PROF I l N. 0 h 1d , 2 Z - ( s u i te ) 
BO - 130 cm 
1 30 - 1 80 cm 
* b:cun p~le 
Légércment humi de , 10 YR 3/2(humidd, brun 
gr i sâtre très foncé , nombreuses t~ches , étendues , 
10 YR 4/3, brunes, irrégul ières , à l im i tes 
nettes , peu contrastées - à matière organique 
non directe ment déce l ab l e, teneur en matière 
organique voisine de 1 PC - effervescence, 
localisée, éléments carbonatés, en pseudomy -
cé l ium et en nodules - sans éléments grossiers -
approximativement 30 PC d ' argile , 30 PC de 
sab l e , à sab l e fin - structure fragmentaire, 
très nette , polyédrique , fine - pas de fentes , 
peu poreux - pas de faces luisantes , pas de 
faces de glissement , revûtements organo- argil eux, 
très épais , sur agrégats , recouvrant 80 PC, 
10 YR 3/2 , brun grisâtre très foncé - peuplas -
tique , peu collant, peu friable , peu fragile -
que l ques racin e s, fines , rev~tant l es faces 
des agrégats - activité biologique faible -
transition graduelle , régulière -
N. B. Horizon humifère de sol enterré 
10 YR 6/3(sec }*nombrcuses tfches , 10 YR 3/3, 
brun foncé, irrégulières - à limites peu 
nettes, peu contrastées - à matière organique 
non directemnnt décelab l e - effervescence, 
localisée , éléments carbonatés, on pseudomycé-
lium et en nodules - sans éléments grossiers -
approximat i vement 15 PC d ' argile, 60 PC de 
sable, texture limona - , à sab l e fin -
structure massive, nette - pas de fentes, peu 
poreux - pas de faces luisantes , pas de faces 
de glissement, r evêtements organo-argil eux , 
épais, sur agréguts , recouvrant 80 PC, 10 YR 
3/3 , brun foncé - peu plastique , peu collant , 
peu friable, peu fragile - pas de racines , 
activité biol ogique très faible -
N. B. Les nodules calcaires sont durs et à 
arêtes anguleuses -
137. 
HORIZON AW 23 - FERME D' AWASSA 
M. HAUNET - pour l'IR AT - l e 10/4/1974 - 38° 30' E - 7° N -
photo n° 1 4121 - altitude : 1680 m - en ETHIOPIE - dans l e 
SIDAMO - substratum : sédiments volcano-lacustres - précipi-
tations moyennes : 980 mm - e xtrêmes P : 840 - 1230 mm -
température moyenne : 19° 8 - amplitudes (température moyenne) 
2° 7 - climat : tropical d'altitude - géomorph ologie : effon-
drement volcano-tectonique - érosion : nulle - pente : moins 
de 1 % - dra inag e externe : bon - nappe : non visible -
végétation : sans labour -
TYPE DE SOL : So l à caractères isohumiques et andiques sur 
cendres rhyolitiques, reposant sur un paléosol hydromorphe 
sur cinerites lacustres (alluvions anciennes) 
DESCRIPTION 
0 - 22 cm : 
22 - 70 cm 
70 - 90 cm 
Lé g ère me nt h u mi ci e , 1 0 Y R 3 / 1 ( h u mi de), gris 
très foncé, sans tâches - à débris organiques, 
teneur en matière organique vcisine de 4 PC -
aucune efferves c e oc e - sans éléments grossiers -
approximativement 20 PC d 'argile, 40 PC de 
sable, texture limon euse , à sable fin et à 
sable grossier - structure fragmentaire, peu 
nei:re, polyédrique subanguleuse, grossière, pas 
de fontes, très poreux - friable, fragile -
racines, fines, pas de chevelu - cavités, 
galeries, activité biologique forte - transition 
distincte, régulière -
Légérement humide, 10 YR 3/3 ~umide~ brun 
foncé, sans tâches - à matière organique non 
d irectement décelable, teneur en matière orga-
nique voisine de 1 PC - aucune effervescence -
sans éléments grossiers - approximativement 20 
PC d'argile, 40 PC de sable, texture limoneuse, 
à sable fin et à sable grossier - structure 
massive, nette, à éclats anguleux, pas de 
fentes, pores nombreux, fins, tubulaires, poreux -
friable, fragile - racines, fines - cavités, 
galeries, activit é biologique forte -
S e c , 1 0 Y R 6 / 2 ( s e c), gris b ru n â t r e cl a i r , s a n s 
tâches - apparemment non organique - aucune 
efferves c ence - sons éléments gross iers -
approximativement 10 PC d 'argil e , 60 PC de 
sable, texture limona-sableuse, à sable fin et 
à sable grossier - structure massive, très 
nette, à éclats anguleux - pas de fontes, pores 
nombreux, fins, tubulaires, poreux - friable, 
fragile - pas de racines - activité biologique 
faible - transition très nette, régulière 
N. B . Aspect "mie de poin" (horizon lav é ) -
1 3 8. 
HO R IZON MJ 2 3 - ( suite ) 
90 - 120 cm Sec , 10 Yll 3/1 (sec) , gris très foncé , nombreuses 
tâches , étenduos , 10 YR 3/3, brun foncé , irré -
gulières, à limites peu nettes, peu contrastées -
à matière organique non directement dé c elabl e, 
teneur en matière organiqui:: voisine de 1 PC -
faible effervascence , localisée , éléments car-
bonatés , en nodulos - sans éléments grossiers -
approximativement 30 PC d ' argile, 30 PC de 
120 - 160 cm 
sable, texture limona - argileuse, à sab l e fin -
structure fragmentaire , très nette , polyédrique, 
moyenne et grossière - pas de fentes, peu 
poreux - pas de fac2s luisantes , pas de faces 
de glissement, revêtomonts organo - argi l eux , 
épais, sur agrégats, re c ouvrant 80 PC, 10 YR 
3/3 , 1:run foncé - peu friable, non fragile -
quelques racines , fines, revêtant les faces 
des agrégats - transition graduelle, régul i ère -
N.B . Horizon humi fèr e de sol enterré -
Sec , brun , 10 YR 5/3(sec1 nombreuses têches , 
étendues, 10 Yll 3/2, brun grisâtre très foncé , 
irrégu l ières, à limites peu nettes, peu contras -
tées - apparemm2nt non organique - effervescence , 
éléments carbonatés, en pseudomycélium et en 
nodules - sGns éléments grossiers - approxi -
mativement 15 PC d ' argile , 60 PC de sable , 
texture limona - sableuse, à sable fin - struc-
ture massive, nette , à éclats anguleux - pas 
de fentes, peu poreux - pas cie faces luisantes 
pas de faces de glissement, revêtements organo -
argileux, épais , sur agrégats, recouvrant 25 
PC , 10 YR 3/2, brun grisâtre très foncé - fEU 
fragil2 - pas de:racines - activité biologique 
faible -
N. B . Nodules calcaires durs et à arêtes angu -
leuses -
L E X I Q U E 
L E X I Q U E 1 39. 
AL LOPHANE : Substance alumina-siliceuse amorphe (non cristal-
lis ée ) et hydratée, mal définie et de composition 
trts variabl e . L 1 allophan e dérive généralement de 
l'altération initial e d'un v e rre volcanique ; elle 
caractérise les andosols et leur confère dos proprié-
tés bien particulières. 
ANDOSOLS : Terme dérivé des mots Japonais "an do 11 qui signifient 
sol noir . 
ANMOOR 
Sols jeunes développés sur roche mère volcanique 
vitreusè, caractérisés par la présence d 'allophanes 
(min éraux alumino-silicatés amorphes). Ces sols sont 
génèralement riches en matière organique (couleur 
sombre) ; celle-ci forme un complexe organe-humiqu e 
très stable. La densité apparente est faibl e . Ils 
ont généralement une capacité de retention pour l'eau 
très élevée . La capacité d'échange de cations est 
variable en fonction du degré d'hydratation du sol 
et d u pH. Les andosols ont la propriét6 de fixer 
éncrgiqüement le phosphore et celui-ci est donc peu 
assimilable . 
Mat i è re organique caractérisant certains sols à gloy, 
restant eng orge pendant une grande partie de l'année. 
L'anmoor e st un mélange intime d ' argile et de matière 
organique bien humifiés mais dont la teneur ne dépasse 
pas 30 ~o . La structure est compacte, plastique, collante. 
Son Bpaissaur peut atteindre 30 cm. 
BASALTE 
140. 
Roche éruptive basique è structure microlitique, 
è couleur sombre et è densité élevée . Il s'agit 
d ' une lave fluide, pauvre 2n silice, riche en élé ments 
ferro-magnésiens (Ca, Mg , Fe). Elle est généralement 
composée de petits cristaux de plagioclase, d 1 augite 
et de titane-magnétite, auxquGls s'ajoute souvent 
de l'olivine. 
La morphologie des produits 
basaltiques dépend de la richesse en gaz du magma, 
de la vitosse du dégazage st Ge le vitesse de refroi-
dissement . les coulées sont scoriacées , vacuolaires 
ou massives, suivant qu'il s'y dégage des gaz ou 
non. Les produits d ' accumula tion pyroclastiques sont 
sous forme de cendres, de sablas, ou de cônes de 
scories . Du fait d 'u n refroidiss~ent rapide, ces 
produits sont généralement vitreux. 
BIO-RHES15TASIE : Théorie générale d'inspiration pédologique 
(H. ERHART) qui lie l'évolution des sols et leur dé-
gradation , è celle du couvert végétal, et aux grandes 
variations climatiques. La BIOSTASIE est une phase 
de stabilité biologique pendant laquelle se réalise, 
sous couvert forestier, l'altération sur place des 
matériaux, avec mobilisation des éléments minéraux 
solubles. La RHEXISTASIE représente la rupture de 
cet s:iuilibre, sous l'effet de causes climatiques, 
tectoniques ou anthropiques . C'est une phase de 
morphogenèse qui débute par l'évacuation cios sols 
et des dé br is accumulés sur place pendant la période 
antérieure do biostasie. 
1 41 . 
BOMBEM~NT VOLCANO -TEC TON I QUE : Bombement (ou horst) provoqué 
par la poussée ascentionnelle d ' un magma. CBtte 
poussée peut s'accompagn e r d 'un e infiltration du magma 
dans, ou à la ba s a des terrains soulevés. La lav e 
forme un laccolit e . 
Lors do son soulèvement l e bombement volcano-tectonique 
e st souvent faill é ou cassé. Le long des cassures, 
s'alignent souv e nt do petits volcans pyrocla stiques. 
BRUNIFICATION (sol s bruns eut rophes) : La brunification tropi-
cale s'obs e rv e sur roche généralement ric he en base. 
L'al térat ion ost moins poussée que dans l os sols 
f erralli tiques ; le s sols bruns eutrop hss son t plus 
jeunes, moins é pais. La montmorillonite s st màangée 
à la kaolinite en proportions variabl os. L'horizon 
humifère es t bien dé ve loppé ; la coulsur e st brune 
ou brun roug e ; la structure est bi en exprimée. 
CALDER~ 
CEN DRES 
Effondrement d 'origine volca no-t e ctonique , généralement 
con sé cutif à u ne forte a ctivit é érup t iv e . Ré ajustement 
qui tend à combler l e vide laiss e r par l e départ d'une 
grandB quant it é de maté riau du réservoir magmatiqu e. 
La Ca l dera d 'effondre ment se f orm e généralament au 
somm e t d 1 un côn e d 'accumulation ot y d onn e n a issa nce 
à un crat è re à parois verticales . Lorsqu e l' effondre-
ment est important il peut emport e r la totalité du 
cô ne . La taille d 'un e Ca l de ra est très variable 
( 200 mètres à 20 km d e diamèt r e ). 
Roche volcanique meuble, de nature pulvérulente ou 
sa bl euse , constitu ée soi t de mag ma pulv éris é (cendre s 
vi treuses ), soit de roche broyée provenant des parois 
do l a chemin ée , soit l e pl us souvent, d ' un mélange 
dos deux. Les c end res o nt moins de 2 mm de d iam è tre 
au-delà, il s 1 8gi t de "lapillis". 
1 42 . 
CINERITE : Hocha volcaniqu5 form éG de cendres cimentées ou 
compact éo s. Les cendres qui la constituent ont moins 
de 2 mm do diamètre . Les cinérites lacustres sont des 
accumulations c e ndreuses au fond d 'un lac, puis 
compacté us. 
CÔNE (ou volcan) MONOGE NI QUE : Forme d'accumulation de produits 
volcaniques née d 1 un5 éruption unique, jameis répétée. 
,~ distinguer des volcans polygéniques, édifiés par 
l 1 empil o ment des produits d'éruptions nombrouses . 
CONE (ou volcan) POLYGENIQUE voir cône monogéniqu e 
COUP DE CUILL ERE : Désigne une balafrG dans le versant, géné-
ralP-ment dans les formations sans plasticité, qui 
sont devenues brusquement liquides et s e sont écoulées. 
Le plus souvent, l e matériel forme une trainée, 
immédiatement e n contre bas d'une niche mal dessinée. 
Ils n'affectent que des p e ntes raid e s. 
DECAPAGE EN NAPPE : Balayage lat éra l de la surface du sol par 
l u s eaux do ruissellement qui entrai.n3nt los parti-
cules fines (érosion diffusa). L'intensité du déca-
page en nappe dépend de la stabilité structurale du 
sol, du couvert v égétal, d e l'agressivité des pluies. 
A partir d 1 un8 c u rtoin u pente, l e s conditions étant 
identiqu e s par ail1Burs, l e ruissellement se concentr e 
ut l e ravin omo nt apparaît. 
DIATOMITE : Roche siliceuse essentiollembnt form ée par l'accu-
mulation de frustules de diatomées. Ell~· ~st légère , 
blanche e t poreuse Elle. d ' autant plus den soi 
qu 1 ell u contien t des proportions plus importantes 
do sabl e fin et d ' argile. Il y a des diatomites lacus 
tres , d'autres marines. La pullulation dos diatomées 
e st favoris ée par la projection de cendres volcaniques 
acides, riches en silic e , dans la dépression où so 
fait le dépôt. 
DOME 
î 43 . 
FormG d 1 Bccumulation volcaniqu e r é sultant de l'ex-
trusion lente d 'un magma tr è s visqueux. La viscosit é 
do la lav e empêche le dégazage aisé et l'écoule ment 
latéral . So rtant tr ès l e ntement, la lave s'accumule 
au-dessus de l'orifice ds la chemi née en un dôme qui, 
a vec qu e lqu e s pauses (stries concentriques) croit 
peu à p~ u en ha uteur et en largeur. Les phénomènes 
e xplosifs associ é s aux extrusions l ente s sont très 
violents et donnent souvent naissancG à des nuées 
ardent e s (ignimbrites) ou a des proj e ctions de grandes 
quantit é s de ponces . 
ERUPTION LI NEA if~E (ou FI SSUR11 LE ) : Eruption qui se produit 
l e lon g d'une fissure linéaire . On distingue : 
- les éruptions lin éa ires effusives : génératrices 
de puissant e s coul ée s fluides, basaltiqu e s s'étalant 
en nappes ( urrapp") 
- los ér uptions linéaires e xplosiv e s : l ' activit é 
se concentre a lors à c e rtains end roits de la fissur e , 
de sort e qu'il en résulte un alignement de pet its 
volca ns in dividualisés, l a plupa rt du temps monogé -
niques 
- l es éru ptions mixtes e xplosiv es ot effusives 
- l e s éruptions de nuées ardentes : lorsqu e le magma 
est acide et très visqueux, la dé t e nt e brusque de s 
gaz ontrains des éléments incandescents e n suspension 
Csux-ci s'étalent très loin et s e soud e n t e n ignim-
brites. 
Le s é ruptio ns lin éa ire s s'oppos ent aux éru ptions 
c ent ral e s où l'activité volcanique n ' e st pas aligné e 
sur un e fissure, mai s concent r ée . 
'i 44 . 
FERR ALLITIS ATIO N : Altération tropicale aboutissant à la 
formation de sols rouges profonds (plusieurs me tres), 
généraloment bien structurés. 
L'alt ération das minéraux des roch es e st très pouss ée . 
Il y a une libération d'oxydes de f er et souvent 
d ' alumine (gibbsit e ) , é limin a tion des bases et d'une 
parti8 de la silice par lessivage. L ' argile formée 
est e xclusiveme nt d a type kaolinite. Les oxyd e s de 
f o r lib é r é s colorent l a sol en rouge. 
En principe c e s sols se forment en climat tropical 
humide (plus de 120 0 mm) à s a ison sèche peu marquée , 
sous végétatio n fo rBsti ère et en conditions de bon 
d rainag~ . Mais très souv e nt, l 8s sols f o rrallitiques 
ob servés sont reliqu e s ; beaucoup de l e urs caractères 
su bsistent lorsqu e les conditions de milieu changent 
ils pe uv ent a lors é volu e r par cuirassemcnt, remanie -
ment, rajeunissement, iso h umisme, etc ... nt s e compor -
t e nt comme un mat ér iau origin e l pour la pé d ogen è se 
actuelle . 
FERSIALLITISATION : Alt é ration tropicale et méditerr=n ~~n n ~ , 
aboutissant à la formation de sols rou ge s , bien 
structurés, moins profonds qu e les sols f c rrallitiques. 
L'al térat ion des minéraux des roches, bien qu 1 assez 
pouss ée , est moins intens e qu e d ans la f e rralliti -
s at ion . La perte de silica à l' é tat solubl e est faible 
l'alumin e fournie par l'alt é ration ne r e ste pas à 
l'état lib r e , e lle se r ecombine à la silice pour 
donnEr de s argil~s de type kaolinite et illite (plus 
ricn o en silice). Il y a une libérat ion import an te 
de f er , qui s 'associe au x minéraux argileux , et qui 
colo re le sol en rouge . 
• 
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FER ROLY5E : Théorie de R. DRINKMAN dostinée à cxp l iqu~r le 
GLEY 
mode de formation des sols hydromorphes sou mis à 
un engorgement saisonnier , et dont l'horizon supé -
rieur, de couleur gris clair est appauvri en argile. 
Pondant la phase anaérobie (engorgemant), l e fer 
libre est réduit en fer ferreux qui déplace les 
cations échangeables ; ceux-ci sont lixiviés. Pendant 
la phase aérobie (dessication ) le fer ferreux ost 
oxydé , produisant des hydroxydes ferriques et des 
ions hydrogènes . c~ux - ci déplacent le fer ferreu x 
échangeable et corrodent les couches octaédriques 
de l ' argile sur leurs bords. En même tomps , il se 
produit unu diffusion équiva l ente d'hydrogène contre 
l ' aluminium , une parti8 du magnésium et d ' autres 
ions libérés par les bords du réseau octaédrique. 
~insi à chaque cycle, des cations sont lessivés et 
une partie du rés~au argileux est détruite. Un sol , 
même à l'origine argileux et saturé en base peut 
ainsi évoluer en sol sableux , gris, à très faible 
capacité d'échange . 
Morphologie d'un sol hydromorphe duu au battemBnt 
d ' une nappe phréatique. La partie du matériau, 
constamment engorgé est grise, le fer y est tota -
lement à l'état réduit ; il s ' agit du gley réduit. 
La parti3 supérieur2 du so l qui peut être alter -
nntivem,nt engorgée ou non engorgée, 2 un aspect 
tacheté (le f~r est en partie réduit en partie 
oxydé) ; il s'agit du glcy oxydé . 
GLISSE~IENT EN PLANCHES : Glissement do turrain, d'épaisseur à 
peu prës constante, habituellemont faible ( quelques 
metrGs ) , qui s'est déplacée parallèlement au versant . 
La messe déplacée est peu pertu r bée . 
• 
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(ou fossé toctoniquc) : b loc relativument abaissé 
entro 2 failles bordières. Horst s et g rab ans sont 
d 1 ordina irQ associés. Il ar~ivo cepondant, en par-
t iculier dans les régions volcaniques, que les 
fossés tectoniques s'enfonce nt e n "touch e s de piano" , 
sons qu e l es bords se soul è v ent . 
: Bloc faillé rs lativ e ment soul èvé ent r e 2 compar-
timents aba iss és (gra bens ). 
HYA L OC LAS TIT E : l1oche à prédomin2nce basaltique issu e d 'un a 
éruption sous marinu ou sous lacustre , à une certain e 
distance au-dessous de l a surface. 
Lss hya locla stites peuvent avoir des 2spe cts di ff é -
rents 8 n f o nct ion de la notura du magma , et suivent 
qu'il est o ffusif ou éruptif : 
- dos l 2 v o s basaltiques fluides qui s 1 éponchunt sous 
1 1 eau forment dos "pillow-lavos" (lave s en coussins) 
Nous n ' en avons pas observé dans l a région o ' AUASSA . 
- l es lav es rhyolitiquos ne d o nnent pas de pillow-
l o vas, mais plutôt des II perli te s 11 , formé e s à la 
suit e d 1 un rofroidissement très ra pide : la rocho 
est composé8 d ' un verre dans l e qu el s o trouvent de 
petites pe rl es sphériques de qu elqu es millimètres de 
~ayon, et de mêmo compositio n interne qu e c 3ll e de 
la matrice. 
- l os éruptions explosive s basaltiques ou rhyolitiques 
uonnont de s tufs stratifiés et plus ou moins lit é s. 
Le s éléments pyroclostiques c hauds se son t pulvérisés 
on débris fins et S E sont é coul és l e lo ng des cônes 
on se sou dant. Les cônes formés sous l'eau ont une 
forme porticuli~re : ils sont peu é l evés, a ss e z 
applotis, souvent très ég ue ul é s ; l es sommet s sont 
l argos et convexes. 
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HYDHOMORPHIE : Evolution d'un mat é riau sous l'eff o t ~'un exc è s 
d'~au, e n raison d 'un e ngorg e ment t e mporair e ou 
p e rman Gnt, p 2 rti e l ou total. Ce t e xc è s d ' e au p a ut être 
d O, soi t à l a pr é s e nc e ou à la r o mont éc d~ la napp e 
phr e ctiqu o , soit au manque d 'infiltration de s eaux 
pluvial e s provoquan t un e napp e p e rch ée ou une inondation 
HOLOCEN E : Qua t e rnair e tr è s réc e nt (1 0 .0 0 0 ans) corr e spondant 
à l a p é riod e post-glaciaire. 
IG NI MBRIT ~ : Roche volcaniqu e de nature rhyolitiqu e , eng e n d r ée 
par de s nu ée s arden t e s au cours d ' é ruptio n s lin é oir Es 
l o s prod uits, 8 n su sp e nsion incGn d cscen te , s'étal e nt 
av e c rapidit é et r a couvr a nt d e s surfaces é norm e s ; 
l 3 s dép ôts,chau d s e t p§t c ux, s e sou de nt Gn un e roch e 
comp a c te , p ouv a nt s i mul e r un o lav u r h y olit iqu e . La puis-
s an c e de s i g nimbritc s e st g é n é ral u mc nt de l'ordre d e 
100- 200 me tr e s. N2 is e ll o p e ut a t t c in dru 600 mè tr e s. 
ISDHU MISME : Mili~ u de p éd o g2 n ~s e qui in d uit u n3 r épartition rcl a -
tiv ~ me n t h omogè n~ et profon de do la mat i e r c organiqu e. 
Ce ll e -ci e s t p ro d uit e p a r un e v é gétation de gramin ée s 
souv e nt a nnu Gll e s, limit éu à la saiso n pluvie us e . Ce s 
gra min èc s produis e nt un e quantit é import a nt e da mati è r e 
orga ni q u e dans l e sol, p a r la dé composi t ion de leur 
s y s t c mc r o c in o irL . L :1 ma ti è r e o r g a n iqu cJ cJ S t b i e n h umi-
fi ê 8 e t form 2 un compl e x a ar g ilo-humiqu c stabl e . 
LACCOLITE : Mass e d e roch e intrusiv e s'insinuant d ans d e s dép6ts 
s~ d im e ntair 2 s~ S i l e toi t du leccolite s e fragment e 
LIT HOS DL 
o u f 8 i t ce 12 pouss ée t 0 c t oniqu e , 1 8 magma p ë ut s a 
f 1 n y ~ r un e issu 3 jus qu'à l a su r fac e ; l'intrusion 
de vie n t un laccolit e é ruptif. 
( s ol min éra l brut d ' é rosion sur roc he d ur i::. ) : l e "sol 11 
est ca mpos ~ d ' c ffl e ur ~ me nts d e roch 2 d ur ~ ayant subi 
ou n on un ~ d é s ag ré gat ion. L' é rosion de surfac e empBch u 
l a form c tion d 'un sol é volu e , mais il pe u t y avoir 
u n h orizon humif è r B e mbryonnair e . 
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MILIEU DE PEDOGENESE : c'est è la fois le cadre spatial dans 
lequel se déroule la pédog2nêsG 8t lo régime qui s'y 
instaure ot qui résulte de l'ensomble des influences, 
actions ou contraintes provoquées par la natur8 des 
facteurs de la pédogenèse, l'intensit~ de leurs inter-
ventions, la combinaison de eus interventions 
(définition de G. GAUCHER) 
MORPHODYNAMIQUE : Ens2mble des processus mécaniques ot physico-
chimiquus qui modèlent ou modifient les formes de 
relief, Le degré de stabilité morphodynamique du milieu 
dépend do la nature ot de l'intonsité dos processus. 
MORPHOGENESE : Création ou évolution dos formes dG le surfece 
torrestro sous l'action des forces endogènes (tectonismo 
volcanisme) ou sous l'action des forces exogènes 
(ag0nts d'érosion). La morphogenèse déclenchée par 
l'nction volontnire ou non de l'homme est dite "an -
thropique''· L'ensemble des phénomèn~s morphogénétiques 
et d3s formes rapportées è leur action dans un même 
domaine climatique est appelé "système morphoclima-
tique". 
• 
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NUEE ARDENTE : Type d'éruption volcanique aff~ctant un magma 
acide et visqueux (rhyolitique). Les gaz ne pouvant 
s ' échapper par suite de la grande viscosité du magm5, 
s'accumulent sous pression. La génération des nuées 
ardentes est l ièe è la lib§rotion explosive des 
gaz qui se fraient un chemin avec violence , entrainant 
blocs , pi e rres et fragments incandescents. La pesan -
teur agit alors sur le suspension das particules 
solidos fluidisée dans les gaz, pour pT.ovoquer son 
écoulement le long dos pentes. ~u cours de c Elui - ci 
da nouveaux gaz continuent è se libéror par suite 
cie la diminution de la pression et de la fragmenta-
tion d8 la love. 
Les nuées ardGntes déposent dos tufs chaoti q ues et 
dos ignimbrites. L8s ignimbrites de la Rift Volley ont 
été e ngendrêcs por des nuées ardentes d§bordantes 
au cours o ' éruptions linéaires. 
OBoIDIENNE : Roche volcaniquL sombre ayant l ' nspoct du verre ; 
éclat gras, cassure conchoïdale, très coupante . Elle 
su présente sous forme de cou l éosde love courte:. 
très visqueus e , riche en silice et en ~!colis, soli -
difiée en un verre volcanique privé de bulles . Le 
cristallisation a été inhibée par le roiioidissement 
très rapid8 due è la viscosité . La composition de 
l ' obsidienn o est généralement cell e de la rhyolite 
anhydre ; l'obsidienne accompagne ou suit souvent 
l'émission de ponce d ont lo composition est semblable 
mais d ont lo mis a en place est plutôt explosive du 
fcit de la richesse du magma en gaz . 
PALEOSOL : So l qui doit ses caract è res è une évolution ancienne , 
qui s'est poursuivie dons des conditions différentes 
de cellos qui existent actuellement . 
• 
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PERLITE voir HYALOCLASTITE 
PLA NI QUE : Morpho l ogie d 'un so l qui possèdo è faiblo profondeur, 
un e d iscontinuit é brutal e dans s e s propriétés phy-
siqu es : texture , perm éabilité, consistanc e , La partie 
sup ér i eure du sol ost sableuse è limon o us e , friable 
et filtrant e ; l o partie infé ri e ure e s t arg ileuse , 
compacte e t p e u p e rméabl e . L'origin e de c e tt e d is-
continuité peut être mé caniqu e ( re cou vrement d 1 un 
matériau sur un autre) ou p éd ogénétique (l e ssivage 
obliqu e , ferrolyse .. , de l a partie supérieur e ). 
PLEISTOC~NE Ma j e ure part i e du quaternaire , correspondant 
PON CE 
aux périod e s glaciaires, antérieures è 10.00 U ans. 
Ro ch e volcanique cl a ire compos ée de fragments, géné -
ralement non soudés , de mag ma vitreux, vacuo laire , 
de très faible densité . Les ponces n e se form en t 
qu e lorsqu'un magmo visqu e ux vient è subir un e 
détente brusque ; sa houte viscosité , interd i sant 
oux gaz de s 1 é chappor , d 'innombrab l es petites bul l es , 
a rron d i es ou a llongé es prennent na issanc e , séparées 
l e s un es de s aut r es par de très fines pellicu l e s de 
v e rr e . Les parois s é parant l es vides son t si minces 
qu e lo roche flotte sur l'eau. Los ponces son t 
géné ral e ment do nature rhyolit i que, n on cristallis ées. 
PYROC L~S TI QUE : Matér i aux fragmentés, entra in é s et éje c té s 
par des gaz é ruptifs, è l' état aussi bi en solide 
qu o liquide . Les roch es pyroclastiques peuvent être 
classé es en fonction de leur granulométrie et de 
l e u r état de cimentation. 
,. 
• 
• 
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PYROCLASTIQUE (suite ) 
!Diamètre des éléments: ~aches meublas Roches cimentées J 
l---------------------:---------------------:--------------------- 1 
J Plus da 30 mm · Blocs · Brèches J 
J de 30 à 2 mm Lapillis Tufs J 
j Moins de 2 mm c~ndres Cinérites j 
REGUSOL 
CendrBs , lapillis, ponces, scories et bombes, 
situés sur ou aux a lentours d'un édifi ce d'accumu-
lntion volcanique,sont les produits pyroclastiques 
l~s plus courants. 
(Sol min éra l brut d'érosion sur roche meuble) : Le 
11 s o 1 11 es t composé d ' a f f l 8 ure ment s d c~ ra ch o mou b l 2 
ayant subi ou non uno désagrégation . L'érosion empêche 
lo formation d'un sol évolué , mois il peut y avoir 
un horizon hu mifère embryonnaire . 
RIFT (V1\ LLEY) Terme ang lais signifiant "déc hirure" - Vaste 
fossé d'effondrement tectonique (limité par des 
faillas), da dimension continentale (plusieurs 
centa in2s ou plusieursmi..lliers de kilomètres do 
long) . L'origine de la formction d'un Rift serait 
la présence Ge courants oe convexion du magma sous 
lo croOta tGrrestre . Lorsque le continent est soumis 
à une pression subcrustale venant de tous les côtés, 
il se bombe ; cela provoque dans le partie supérieure 
de la croOt c des forces divergentes de tension qui 
détLl rmin ont la formation d 1 un fossé d 'effondrement 
do grande dimension. Lorsqu~ l' e xtension augmente, 
des fissures abyssales (de grande profondeur) 
s 'ouvrent , par lesquelles monte le magma qui alimente 
l e volcanisme du fossé d'effondrern3nt. 
" 
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Roch3 volcanique acide, Le terme de rhyolit ~ 
employé dans son sens largo désigne unG composition 
chimique, plus qu'un assGmblcgo min 8rologiqu o . Ce 
son t des roches, pouvant avoir dos faciès divers, 
mois toujours très riches en silice (prédominante), 
en alcalis ( Na , K) et pauvre e n Mg , Ca, Fe. ses 
constituants sont gén~ralement mal e xprimés sous 
forme do cristaux . La propoxti.on de verre amorph e 
est toujours importante. La silice est rare ment 
oxpriméo sous forme de quartz. S uivant l 1 étet de 
crist a llisation (d'autant plus avaocé que le 
r e froidissement du magma a été lent), les feldspaths 
sont plus ou moins abondants, et flottent au sein 
d 1 un o pôt e vitre us e . Les r hyolit e s sont classées en 
fonction de l o ur composition minéralogique théorique 
( "norme 11 ) calculée à pë:rtir de leur composi tian c h i -
mique. On distingue 2 familles 
- l es rhyolites colco - a lcolins la tene ur en calcium 
permet l a présence~ f e ldspath pla g iocla s e (virtuel 
ou cristallis é ) . Ce sont l e s rhyolit es l e s plus 
courantes, mais peu abondantes dans l a région d 1 AWA5SA . 
- los rhyolites a lca lines : très pauvre s en calcium, 
n e permettant quo l a pré s en ce (virtuelle 1 2 plus 
souvent ) de feldspaths alcalins ( a lbite , a nort hos e ) 
ou plus rarement potassiques (microcline , ortho s e, 
sanidine) . Les rhyolites de l a région d I AU/\SS,~ sont 
sodiques . 
En fonction de l e ur é tat de cristallisa tion (qui 
d6pend d o l a vitesse de rGfroidissement), de leur 
mode de formation et de l eur compositio n chimique, 
l 3s rhyolit8s, au acns large, peuvunt p rés enter de s 
a spe cts très différents 
. r hyolite _s.st : on y ·obse rv e d~s feldspaths indi-
vid ualisés en phéno- cristaux . Associés a u q uart z 
das microlites de nLdspaths forment souvent dos 
11 sphérolites 11 • Ces minéraux flottent da ns uno pâte 
vitreuse généralement de coulEur claire . Ces roches 
se sont formées au sein de c oul ée s visque uses ou de 
dôme. 
• 
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lgnimbrite : roche formée à partir d'éléments 
de nuées ardentes, soudés à chaud. Son aspect mussif 
lui fait ressembler à la rhyolite de coulée . 
. ~9~S~ : verre pur três Vécuolaire de couleur claire 
issu d ' éruptions explosive 
• Obsidiennu_: verre pur anhydre , non vacuolaire, 
de coul .ur sombre, coulées v isqueuses courtes, 
dégazéL:Js . 
, sables,_cendr2s _rhyolitiques 
Roche volcanique formée par un2 accumulation de 
la mb eaux de laves projetés à l'état incandescent. 
Ces éléments sont irréguliers, déchiquetés, de 
taille très variable ( 1 à 1 0 cm). Les scories se 
r~froidissent plus ou moins pendant leur trajet 
aéri8n ; leur richesse en gaz lors do leur expulsion 
les rend boursouflé~s et bulleuses. Le refroidis -
sement rapide interdit la cristallisation du magma, 
qui rnste à l'état de verre. Les scories forment 
la plus grosse partie dus cônes d'accumulation, 
Les scori~s sont soudées ou non, suivant qu'elles 
sont encorG fluide ou non, en retombant. Lo terme 
de scorie s'applique généralement oux magmas basiques. 
( b a sa l t f3 s , an dtS s i tes . . . ) ; e 11 es s o n t a l o r s d e c o u le u r s 
variées (rouges, noires, blanches . .. ). On emploie 
le termu de poncG pour les rhyolites. 
Riche on sable tres fin (20 - 50 p) et L:Jn limon 
( 2 - 2 lJ i.l.) -
SOL HU~1HlUE I. GLEY : Sol hydromorphe à engorgdment total 
mais temporaire, jusqu'en surface, caractérisé par 
une matière organiquu évoluée de type nonmoor 11 
et abondante (8 à 30 % sur au moins 20 cm). 
• 
• 
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STABI LI TE STRUCTURALE : Ré sistence oes cgrégats à leur 
destruction sous l ' action de fact o urs externes 
travail du sol excess i f, hydn:itation trop brutè.o 
suivie d ' une dossication rapide (gloçogo ), ag~es -
sivité des pluies .. . . 
STRUCTURE : Mode d 1 ag~ncement des agrégats d u sol. La struc -
t ure est li ée à l'importance Bt à l a nature des 
colloïdes (crgilo et humus) du sol. La structure 
ost ainsi plus ou moins stablo. 
TEST AU NaF (test do "FIELDE S et P[RROT 11 ) : TGst contribuant 
TEXTUR E 
à roconnaitre un andosol. Il est basé sur la propriét~ 
dos ollophanos de développer avec 1 ~ fluorure do 
sodium, une réaction alcaline (pH 9,5 à 11 ) . L'al-
calinité d'échang e provoquée par lo réaction du 
l'ollophono avec le NoF peut ôtrc soit décalée sur 
le terrain por la coloration e n rou gB vif de la phénol -
phtaléïne, soit mesurée au laboratoire avec un pH 
mè tre. 
;\ ppr é cü:tion synthétique de la campos i t ion g:--:a nu -
lométriqu o d u matériau, c 1 ost à aire de sa teneur 
en argile (0 - 2 µ), en limon (2 -50 /., ) e n sable 
(5 U - 2000 µ), indiqu ée par l'anoiyso de labor3toire. 
L~s class es de tuxtur~ simplifiées sont l o s textures 
argileuses, argilo - limoneus G, limono-argilouse, limo -
neuse, limono-sableus 3 , sablo-limonouso et sableuse . 
En l'abs en c e de résultat enolyt~quc , la t e xture d ' un 
sol pout être apprécié empiriquement ou toucher. 
THIXOTROPIE : Propriété d ' un corps,présen té e souvent par l e s 
andosols, d'absorber beaucoup d 1 eau tout en restant 
rigide, mais de lib é rer brusquement cett e oau sous 
un e lég~rc pression, en donnant 1 1 impression d ' éclater 
at en dev ena nt une messe fluide. 
1 
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11ccumulotion de mi:!tiê3re organique en milieu mcl 
a§re , saturé d ' eau de façon presqua permanente. Cette 
motiGre organique se décompose et s ' humifie très 
lentement ; elle s'accumule on couch8s constamment 
saturées d ' eau, constituébs de débris pou transformés. 
Roche volcanique formée d ' un ogglomérct de " l apillis" 
(éléments pyroclastiques do 2 è 30 mm do large) , 
cimentés . Il s 1ogit d'une distinction gronulométrique 
(è opposer è cinéritu et brèche) et la nature chimique 
des éléments n'importe pes. 
VERTIOUE : Caractère de certains sols, lié è l'abondance 
cJ I argile gonflante . !_es el ternances d I engorgament 
1 et da dessicotion induisent une morphologie parti-
culière clans lB sol : présence de faces de glissement 
souvent striées sur les agrégats, indiquant des 
frictions lors du gonflement en saison des pluies 
• 
présonco Je larges fontes de retrait et d'une structure 
fragmentaire très grossière, en saison sèchu . 
En surface 2pparoît parfois un micro:::8lief "gilgai" . 
